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Año 1 7 1 Halana.—'SábadoíSIáefJulio de 1895-San Tranquilino y santa. Dominica, v^. Húmero 159. 
ULTIMA HORA. 
D E S D E O R I E N T E 
(POR CABLE.) 
(De uuesfros Corresponsales especiales.) 
Santiago de duba, julio 5,) 
á las 9 y 50 noche. > 
L a muerte del cabecil la Amador 
Guerra no h a sido confirmada ofi-
cialmente. 
A s e g u r a n los pasajeros del vapor 
" P u r í s i m a C o n c e p c i ó n " que l a A l -
c a l d í a del barrio nominado "Anda-
lucia"jf u ó incendiada|y;asesinados el 
A lca lde D , J o a q u í n V a g o y cuatro 
personas m á s . 
M Corresponsal. 
Telegramas por el cable-
SERVICIO TELEGRATIC© 
DEL 
Diario de la Marina. 
A l . DIARIO DE LA MARINAo 
H A B A N A . 
T E L E G R A M A S D 3 A N O C H E 
NACIONALES. 
Madrid, 5 de julio. 
A V E R A N E A R . 
H a salido para S a n S e b a s t i á n e l 
Minis tro de G r a c i a y Just ic ia . 
DICTAMEN APROBADO. 
Se h a reunido la ponencia de l a co-
l i s i ó n arancelar ia en Cuba , que 
tiene á s u cargo loe metales, mine-
r a l e s y m á q u i n a s , a p r o b á n d o s e el 
dictamen conforme á lo pedido por 
l a s Corporaciones de C u b a . 
C O N F E R E N C I A 
E l Minis tro de Fomento h a confe-
renciado con el de U l t r a m a r respec-
to a l e n v í o de ingenieros c iv i l es á 
e s a I s l a de que h a b l é en te legrama 
anterior. 
HONORES. 
S. M . l a re ina h a firmado hoy u n de-
creto concediendo honores de jefe 
superior de A d m i n i s t r a c i ó n á D . M a -
nue l G-il Delgado, jefe de volunta-
rios de l a i s l a de Cuba. 
R E F O R M A D E LOS A R A N C E L E S . 
Se h a reunido l a c o m i s i ó n nom-
brada para l a reforma de los aran-
c e l e s de C u b a y Puerto Rico, 
E l diputado reformista S r . Dolz 
h a defendido el dictamen de l a po-
nencia , favorable á los intereses de 
C u b a , pidiendo u n impuesto transi-
torio para l a p r o d u c c i ó n peninsular. 
A s i m i s m o r e c o m e n d ó l a urgente 
r e s o l u c i ó n en estas cuestiones que 
no admiten demora. 
LOS CAMBIOS. 
L a s l ibras esterl inas no s a han co-
tlsado hoy en la Bo l sa . 
Cotizaciones de la Bolsa Oficial 
el día 4 de Jallo de 1895 
FONDOS PUBLICOS. 
EXTRANJEROS. 
Nueva York 5 de julio. 
R E S U L T A D O D E UN D U E L O . 
A v i s a n de R o m a que se ha efec-
tuado el duelo entre el s e ñ o r Ga l l i , 
subsecretario del ministerio del I n -
terior, y el diputado s e ñ o r M a r e s c a l -
chi , resultando heridos ambos con-
tendientes. 
R E G A T A . 
Comunican de L o n d r e s que en las 
regr ^s efectuadas hoy, el yate ',VaU 
kyrle I I J derrotó a l yate A Una por 
quince minutos, 
SINIESTRO MARITIMO. 
D i c e n de Liverpool que e l buque 
Stanley, e m b i s t i ó con tal furia á la 
draga Beta que la h u n d i ó , perecien-
do ahogadas cinco personas. 
D E S G R A C I A E N UNA F A M I L I A . 
A n u n c i a n do Chicago que han pe-
recido sinco miembros de la familia 
H e l m a n , á causa de l a asfixia. 
EXPLOSION. — D E S G R A C I A S EN 
COLOMBIA. 
T e l e g r a f í a n de Cartagena, r e p ú -
b l i c a de Colombia, que h a hecho ex-
p l o s i ó n en aquella ciudad la calde-
r a de la planta e l é c t r i c a , ocasionan-
do diez personas muertas y diez y 
ocho heridas. 
TJSLE«BA»AS COaEíUÜALKS 
Londrer», jnllo 4. 
tÁ.ttX.S.r fltS Miiil'. .'•;!;•, : ottlillitl A 9|M}. 
.áBAcsr oeitti ¿fa^e. i»*í. 96, (i 11 ¡(í. 
Iden.t recelar reflao, de 8i3 fl l l i . 
l'onrtolldados; Á 107i, es-lKt»r»*. 
Descaemo, Banco iUi Inglaterra, 2i por 100. 
'Castro per ciento ospafíol, & 07f, er-úiu 
rí . 
Par í s , julio é . 
SReBtA, 8 í)»r 100, i. 102 ífrtUCOíi SO ets. 
{Quedaproliilnda la reproducción de 
los telegramas que anteceden, con arreglo 




C O L K G I I O D E o o n x K n i s o & n x . 
C&filbl&s. 
38 i 39 p S D, oro 
34 á 35pS D- oro 
Benta 8 por lOOlntoréi j 
uno ae amortixaoión 
anual 
Idem, id. y 2 id 
Idemde anualidades..... . , . « . • . . . . • • . « . 
Billetes hipotecarios del 
Tesoro de la Isla do ^ ^ 
Cuba 8 6 9 pg » • «'o 




miento do la M , : • . 
1* embióu . . . . . . 11 4 12 pg D. oro 
'««ra Id 3» amUU'n , , , . 40 á 41 pg D. oro 
ACCIONES. 
Banco Espafiol de la I t la 
de Cuba 
Idem dol Comercio y Fe-
rrocarriles Unidos de la 




tecario de la Isla de 
Cuba 
Bmpresa de Fomento y 
Navegación del 8nr.... 
Oompafiía de Almacenes 
de Hacendados • 
Oompafiía de Almacenes 
de íí opósito de la Ha-
bana 
Oompafiía de Alumbrado 
de Gas Hispano-Am»-
rloana Consolidada.... 
Oompafiía Cubana de A -
lumbrado de Gas 
Nuera Oompafiía de Gas 
de la Habana 
Oompafiía del Ferrocarril 
de Matanzas & Sabanilla 
Oompafiía de Caminos de 
Hierro de Cárdenas ¿ 
Jácaro 
Oompafiía de Caminos de 
Hierro de Clenfuegos á 
Villaolara 
Oompafiía de Caminos da 





Compañía de Caminos de 
Hierro de CaibarbSn á 
SaucU-Spíritus 
Oompafiía del Ferrocarril 
Urbano 
Ferrocarril del Cobre.... 
Ferrocarril de Cuba 
Idem de Guantánamo.... 
Idem de San Cayetano & 
Vifiales 
Refinería de Cárdenas.... 
Sociedad Anónima Red 
Telefónica de la Haba-
na 
Idem id. Nueva Compa-
fiU de Almacenes de 
Depósito de Ssnta Ca-
talina 
Idem id. Nueva Fábrica 
de Hielo 
24 á 25 pg D, oro 
14 á 15 pg D. oro 
48 & 49 pg D. oro 
28 i 29 pg D- oro 
24 á 25 pg D. oro 
4 6 5 pg D. oro 
INlíi.A'i 'aRKA.. 
' f tSWi^A . . . . Í 7 Í 6 8Í 
€ ÜO i 
L . . . . . \ 61 
\ 
{ 
« R A N C I A , 
ALHlMANlA. 
20i p.g i * . , oro 
c>iir>aDol ó francés, 
60 dir 
5 á 6i p g V., oro 
oii)>aüo) 6 fiauoés, 
í S div 
5 á Ci p.g P., oro 
KBTAÜÜg-UNÍDOtí 
eavafiol 
á 3 div 
9i á $>í p g 
."nafiol 6 
i 3 UT. 
W-l o(ie#< 
francés, 






aianoo, tronos doDorososyl 
Klllloux, balo á regular.... 
Idem, Idem, ídem, i«um, bue-
no á superior. 
Idem, idem, Ídem, id., florete. 
Üogaobo, inferior á regular, 
númoroSáS (T H.) 
Idem, bueno á superior, nú-
mero 10 4 11, ídem 
Quebrado, Inferior á regalar, 
ndraero 12 á 14 Idem....... 
Td«m buono, nV 15 < 16 i d . . . 
I l em superior, DV 17 ̂  18 Id. 
líotn íor^tw. ii 19 á 20 '"i 
OKKTRtFüQAS X>IC OÜAHirO. 
Sacos: Nominal. 
Bocoyes: No hsy 
AZOOAK DB MIEL. 
Sacos: Nominal. 
AZÚCAR MASOABADC. 
Común á regular retino.—No hay. 
É5e3oré;« Corredores de s e m a n a . 
•DL'l CAMBIÜH.—D, Pruccisco Igleeiao, auxitiar 
do oorredor. 
DJÍ FRUTOS.—D.JoiquíinGQmá. 
S« üi>>ia.—Uabuca, 5 do Julio de 1895 
8fn,Jío> P'i\e\<\*nirt Ini^rlpc, J'if.hn Ptierttm 
Colegio de Corredores de Comereio 
de la Sabana 
E J el día de ayor sa iocarporó á esto Colegio el 
Corredor de C^moroio de esta plaza don Baltasar 
Qelabert y Martínez 
Lo que d-> urdañ la Presidencia so hape público 
para gineral con icioiiento. 
Hibaua 5 de Julio de 1895.—El Secretario Con-
feíor, F. Q. í-ópez. 
87 6 88pg D. oro 
13 á 14 pg D. oro 
31 á 32 pg D. oro 
NOTICIAS DE VALORES, 
PLATA ) Abr ió de 92J á 92£ 
NACIONAL, f Oerró de 92¿ á 92|, 
FONDOS PUBLICOS. 
Oblig. Ayuntamiento 1* hipoteca 
Obligaciones Hipotecarlas del 
Excmo. Ayuntamiento 




















Banco Kapafiol da la Isla do Cuba 
Banco Agrícola 
Banco del Comercio, Ferrocarri-
les Unidos de la Habana y A l 
macenoe do Regla 
üomna&fa <<o (.';.>.••.;.) 3-> do Uiorro 
de Cárdenas y .Júca.v . . 
Oompafiía Unida do los Ferró-
carrlled da Caibariéu 
Compifiia de C»mia<>8 de Hierro 
Je Matauzas á Sabanilla.. 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Sagaa la Grasde 
Compaüís de Caminon do Hierro 
do Ci' ufuR|»oi á Villaclcra... 
Oompafiía dtd Pari'CBürrii Urbano 
Comp. del Ft-.rrocarril del Gesto 
Comp. Cubana de Alumbrado Ga¿ 
Bonos Hlpotbcarloa de la Oompa-
fiía de Gas Consolidada 
Compsfita de Gas Hispano-Ame-
ricana Coasol̂ dada 
Bonos Hipotecarlos Ccnyertldoj 
do Gaj ConiolidaJü...,^.,. . . . 50 
Refinería de Azúcar de Cárdenas. 11$ 4 
Compañía dn Almacenen de tl»-
cendados 
13nipres« de Fomento y Navega-
ciía del Sur Njmlnal 
Oompafiía dn Almactioes de Do 
pó¿ito de la tí Jiarr'. Nominal 
Obligaciones liiuoí.--.. i.:- " de 
Cienfut-gus y Villaolara . . . . . j , 95 & 
Compafiíi de Almacenes de Santa 
Ca<aliua...... Nominal 
Red Telefónica do la ífabana. . . . 75 á 
Crédito Territorial Hipotecario 
de la Isla de Cuba Nominal. 
Oompafiía Lonja de Víveres kíominal. 
Ferrocarril de Gibara y Holguín 
Acciones Nominal. 
Obligaciones Nomina!. 
Ferrocarril de San Cayetano á 
Viñaloa.—Acciones ¡S'o ¡'nal. 
Obligaciones Nominal, 
r o ' . i ». 4 de Julio de 1895. 
á 90 
55 t 63 














•JOMANDANCIA GENERAL DE MARINA IÍE1. 
Al'Oj^TAOeilO 0£ í.A HABANA 
Y ESCUADRA DE ANTILLAS. 
ESrADO MA YOU, 
Negociado W:—A Tiendo. 
Por el último como de !a Pcníjula, so íia recibido 
en t-bta (Jo.n ndancia O '¡.eral la Resl Ordien sigíiipu-
te ile feelia 30 de Mayo último: 
"Exorna Sr.: El Sr. ülinisvro de Marina dice con 
(•Bt i f icha al Sr Minittro de Estado lo siguiente: 
—Excmo. Sr.: Habiéudoue rooonodido la neeesida'.l 
de hacer un nuevo estudio más amplio y más deteni-
do de todo lo relacionado con los maquiuiatas Lava-
lea eepafioluB respecto á prioridad sobre los entran-
j it'i* para embarcar como Jt fes do máquina en ios 
buquo de la marina mercante, en atención á la» din -
cultades que se ha" i fi'ocido al llevar á la práctica 
la.» proBcr poioneB de la Soberuna disposición de 12 
do Enero últime; S. M. el Roy (q. D. g.) y en su 
nombre la Reina Rngeute del Reino do conformidad 
con lo informado por la Subsecretaría de este Minis-
terio h l tenido á bien disponer lo eigutontn: 1? Que 
quodosiu efecto la c lada Ueal Orden do 12 da Ene-
ro último, referente al mejor derecho de los maqui-
nistas navales españoles pira embarcar como jefes de 
máquina en buques da la marina mercante, basta 
tauio no se veridqae r! ncevo nstud'O que reclama 
tan importante estudio. 2? Que queden videntes 
todan las dii-p.micioncH sobre ninquiniataB que esta-
ban en vipor antes do ser dintada la txprejada Real 
Orden dt 12 de Enero Y 3" Que nunca debió iu 
terpretarte c-ta sobomna disposición, en el sentido 
do qno surtiera efecto para la Cumpafiía Trasatlánti-
ca tuda ve/, que esta, te rij J por un contrato aproba-
do por i.ua Ley y por el cual no enjá obligada á em-
barcar maqain stas españolea nada x¡\i\ que hasta 
donde le tiee posible, pudiendo hace.lo de la nacio-
nalidad que crea conveniente y de garantía para sus 
baques. Lo que da Roal Orden expreso á V. E. pa-
ra su noticia, sirviéndose dar conocimiento de esta 
so eran a disposición í todos los funcionarios consu-
lares en el extranjero á los tíactoa do la misma. Y 
do la propia Real Orden comunicada por el referido 
Sr. Ministro lo traslado á V. E. para su conocimien-
to y demás efactos." 
Lo que de orden do S. E. se publica para general 
conocimiento. 
Habana, 3 de Julio de 1895-Ki Jefe de Estatio 
Mayor, Petayo Pedemonte. B-5 
UOMANOANCIA GENERAL DE MARINA D E L 
APOSTADERO DE LA HABANA 
Y ESCUADRA DE LAS ANTILLAS. 
K8TADO MAYOR. 
Negociado 2'.' Jefe—Sección Marinería. 
AVISO. 
Los individuos que á continuación se expresan y 
que han solicitado ingresar en la Armada en elimo de 
marineros fogoneros, se presentarán en las oficinas 
de esta Jefuura á hora hábil del lunes 19 del en-
trante. 
REFERENCIA. 
Juan Diaz Alvarez— Joté María Expósito—Angel 
Campo? B " i i z a — J o s é Satttago Fernández—José 
Hianoo Tr:»nza— Félix V.vero Rodríguez—-Manuel 
Tranza Juan B idiiguez Porta—Laureano Pére» 
Diaz Rlanucl Carballo Corral Manuel Dapena 
Martínez—M.iimol Castro Linrres. 
Habana 27 de Junio d« 1895 —El Jefe de Estado 
Mayor, Pelayo Pedemonte 3-29 
COMANDANCIA M I L I T A R DE MARINA 
Y CAPITANIA D E L PUERTO DE LA HABANA 
Lo inRoriptos disponibles de este trozo Enrique 
P A y 11.mí ez natural de Naguabo, Puerto Rice; 
hijo de Enrique y de Jocef.i: y Jorntiín Vázquez y 
Méadez, natural de Murgados, hijo de Nicolás y de 
Josefa, á quienes lea ha correspondido ingresar en el 
Sdrvi sio da la Armada en virtud del llamamiento 
do 11 de Feb.oro último, dispuesto por el Exoelea-
tísimo Sr. Comandante General del Apostadero, g 
presentaiáu en esta Comandancia de Marina en ei 
plazo de quince días, en el concepto que espirado é»-
U sin haberlo verificado, serán deolaradci prófogos, 
con nrreglo al articulo 67 de la Ley de 17 de Agosto 
do 1885 
Habana. Io de Julio de 13S5.—Buenaventura 
Pilón 8-3 
COMANDANCIA GENERAL DE MARINA D E L 
APOSTADERO DE LA HABANA. 
Y ESCUADRA DE LAS ANTILLAS. 
ESTADO MAYOR. 
Negociado 29—Sección Oleses. 
ANUNCIO. 
Necesitándose maquinistas y ayudantes para em-
barcar en las lanchas cañoneras "Cristina," "Agui-
la" y "Antonio López," los que hayan servido con 
dichas plazas y deseen cubrirlas, se presentarán en 
este Estado Mayor en hora hábil de oficina, con sus 
documentos. 




GOBIERNO MILITAR DE LA PROVINCIA 
Y PLAZA DE LA HABANA. 
ANUirOIO. 
El recluta do la zona de Santander, Sandalio Ce-
ballos Villegas, residente en'esta plaza cuyo domici-
lio eo ignora, se servirá presentarse en la Secretaría 
de este Gobierno Militar de tres á cuatro de )a tarde 
con objeto de recojer unos documentos qae le intere-
san. 
Habana 2 de Julio de 1895. — El Comandante 
Secretario, áfartano Martí. 4-1 
GOBIERNO MILITAR DE LA PROVINCIA 
Y PLAZA DE L A HABANA. 
ANUNCIO. 
El Sr. Coronel Comandante retirado procedente 
del arma de Caballería Don Diego Jiméníz y Do-
mínguez, se servirá presentarse en este Gobierno M i -
litar de 3 á 4 de la tarde en día hábil con los com-
Srobante» que tenga en su poder de ser pensionista e la oíuz sencilla de la Real y Militar Orden de San 
Hermenegildo. 
Habana, 27 de Junio do 1895.—De O. de S. E. El 
Comandante Secretario, Mariano Martí. 4-1 
E D I C T O . 
BANCO ESPAÑOL D E L A ISLA DE CUBA 
SECRETARIA. 
Negociado de Ayuntamiento. 
Pluma» de Agua. 
Primer aviso de cobranza del 29 trime»tre d i 1895. 
Encargado este Establecimiento, sogún escritura 
da 22 de abril de 1889, otorgada con el Exmo. Ayun-
tamiento de la Habana, de Ta recaudación de los pro-
ductos del Canal de Albear y Zanja Real,se hace sa-
ber á los concesionarios del servicio de agua que el día 
2 de julio próximo inmediato empezará en la Caja de 
este Raneo, en la calle de Aguiar núms. 81 y 83, la 
cobranza, sin recargo, de los reciboe correspondien-
tes al mencionado segundo trimestre de 1895, atí co-
mo de los de años y trimestres anteriores que, por 
rectificación de cuotas ú otras causas no se hubiesen 
puesto al cobro hasta ahora. 
Dicha cobranza se efectuará todos los días hábiles 
desdólas diez de la mañana hasta las tres de la tarde 
y terminará ol 31 dol mismo mes de julio, con anjee-
oión á lo que previenen los artículos 10 y 14 de la 
Instrucción de 15 de mayo de 1885 para el procedi-
miento contra deudores á la Hacienda Pública y á la 
Real Orden de 7 de noviembre de 1893 para aplicar 
dicha Instrucción á la cobranza del servicio de agua. 
Hibana, 27 de Junio de 1895.—El Sub Goberna-
dor, Jocó Kamón de Haro.—Publíqnese: El Alcalde 
Municipal, P. S. Antonio Clarens, I 39 5-28 
Secretaría del Excmo. Ayuntamien-
to de la Habana. 
Acardado por el Excmo. Ayuntamiento sacar á 
pública subasta el taller de tabaqrueía de la Roal 
Cárcel durante el año económico de 1895 á 96: el 
Excmo. Sr. Alcalde Municipal, en atención á no ha-
ber salido los anuncios publicados á su debido tiem-
po, so ha servido transferir nuevamente el acto de la 
subasta para ol día 11 del entrante mes de julio, á las 
dos de la tarde, en la Sala Capitular, bajo su Pre-
sidencia y con extriota sujeoción al pliego de condi-
cionos publicado en el Boletín Oficial de la Provin-
cia del diados del actual. 
Lo que se hace público por esto medio para gene-
ral conooimieuto. 
Habana, Junio 28 do 1895.—El Secretaris, Agus-
tín Guaxardo. 3-30 
Orden de la Plaza del día 6 de julio. 
«t WTOIO PAfiA HL DIA 6. 
Jefe de día: El Coronel del 1er. batallón de Ligeros 
Voluntarios D Adolfo Lenzano. 
Visita do Hospital: 109 Batallón do Artillería, 1er, 
Capitán. 
Capitanía Generaly Parada: 1er. batallón de Lige-
ros Voluntades. 
Hospital Militar: 1er. batallón Ligeros Voluntario?. 
BaterÍB :io la Reina: Artillería de Ejercito. 
Ayudante de Guardia en el Gobierno Militar: El 
2o do la Plaza, V, Francisco Sobrede. 
Imaginaria en idem. El 19 de la mismo, D. Jo-
sé de Fuga. 
Vigilancia: ArtUlaríft, 39 cuarto.- -Ingenieros, 49 
Idem.—Caballoria de Plzurro, 29 idüm. 
El Comandante Sargento Mayor, Juan Ihiente»' 
m m m i 
Comandancia Militar de Marina y Capitanía dt l 
Pcertodo la Habana.—Don Enrique Frexo» y 
Feirán, Teniente de navio. Ayudante de la Cc-
maudancla y Juez instructor de un expediente. 
Por el presente y término de treinta di w, cito, lia -
mo y ejpplszo para que comparezcan en tete Juzga-
do cu día y uoi-a J;4bil de despiu-ho la persona quo so 
confidere con derecho ¿ ia projdedad líe dos maderos 
de pina do ' a euroniradoo por dos osseadores fronte 
á la Bati ría de la Boina uno con 30 pies 8 pulgadas 
inglesen de krgo, por 27 cenlímstros de alto y 26 
centím; tro» de ancho: y el "tío de 40 pies 3 pulga-
das ingesas do laigo per 31 centímetros de ancho, 
amboi oía niircas- en la intcligo-icia que traucurrido 
dicho plazo aia 7érí$9lU>}o j.e procederá á lo que ha-
ya lugar. 
Habana, 18 de Junio de 1896 —El Ju^s instructor, 
Enriqu». Frexes. 8-20 
Crucero " Infanta Isabel. "— i ou Anio'.io de la 
Puente y Aubaredcs, Teniente de Navio y Fis-
cal instructor de la Bumaria quo se iostruye al 
marinero de afg^nd; Ce ette i uque Jeeé Ocaii» 
Robles por el delijto'de y i i ^ i r s deserción. 
Usando de la j iriseteción qué rao concoden las 
Ordenanzas, c to, Hamo y embazo'por'es'é pviinsr 
edicto al refeiido marinero Joaé Ocafia Robles, para 
que eu térmlus de treinta diaa, á contar desde la pu-
blicación de este edicto, as prcaent'} en este buque 
de su destino, í dat sus descargeu, bajo sor declara-
do en rebeldía sino comparece en el expresado plazo. 
Al propio tiempo ruego y enoargo á las autorida-
des civiles y militaros ordenen lo oportuno para la 
busca y captura del citado marinero y si fuese habi-
do lo r» mitán preso á esto l -ique 6 á cu Iquiera auto-
ridad de marina. 
Abordo. Habana 17 de Junio de 1895.—Antonio 
de la Puento 4-22 
Comandancia Militar tío Mariia y l apitanía do 
Puarto de la Habana —Don Enrique Frexos y 
Forrén. Teniente da r.avío, y Ayudante do la 
Comandancia y Capitanía del Puerto, Fiscal de 
la misma. 
Por el presente y término do diez d!a% ci'o, llamo 
y empluzj á Aláuucl Vczqn. z y Barreiro, vecino quo 
f»é <ie la calle de Dosamparados n. 32, du '•rofesión 
fogonero, á iin de que comparezca en esta Fisca ía á 
h vcer valer sus derechos á la propiedad da ur a ca-
el̂ ucba quo apareció en 9 de Abii l del corriente año 
en el muell<) de Pau a; en la inteligencia que sino lo 
« feotú» se le irrogaTán los perjuicios consigaicutej. 
Habana, Janlo 2G de 1SS5.—El Juez Instructor, 
Enrique fS-exer. 3 26 
Don Juan Labrador y Sánchez, Capitán de Artille-
ría de la Armada, Fisos.1 de una nnmíri» en la 
q^o dejje declarar Don José Rodríguez Moralts, 
amigo intimo del paidauo Don Fermín Andari-
ca Mero, y que habitói en la casa calle de Ofl • 
cioe donde se encuentra la sombrorevía Utj)Ia4n 
" E l Vapor." 
Por este tercer edicto, cito al expresado D. J.>sé 
Kodríguez Morales, para que eu el té.-mino de diez 
días comparezca á prestar declaración en esta 
Fiscalía, sita eu el Arsenal, b>jo apercibimiento de 
que sino fe presenta á declarar eu el plazo expresa-
do, se procederá contra él con arreglo á la Ley. 
Arsenal de la Habana, 27 de Junio de 1895 —Joan 
Labrador. 4 30 
üomaudnucia Militar de Marina y Capitanía del 
Puerto de la Ijabana.—Don Euriquo Frexes y 
Ferráu, Tunlccte de Na^ío, Ayudante de la Co-
mandancia y Capitanía del Puerto, Fiscal de la 
misma. 
Por el presento y lérmino de diez días, cito, llamo 
y emplazo para qne comparezca en esta Fiscalía á un 
acto de justicia en sutnaria que Instruyo por lesiones 
que sufrió á bordo dol vapor costeio "Alava" al in-
dividuo Roque Vargas Gómez, natural de la Ccruña, 
y vecino de Arsenal n. 32 en esta ciudad; en la inte-
ligeuoia que sino yeriílca su presentación en el ex-
presado plazo, se lo séguirl el peijuicio á qüe habie-
re lagar. 
Habana, 27 de Ju::io de 1895.—El Fiscal, Enr i -
Que Freve» 3 29 
Comandancia Müitar «ie Marina y Capitanía di i 
Puerto áo la Habana.—Don Énriuue Frexes y 
Forran, Tenii nte de Navio, Ayudante dn la Oo-
mandancia y Capitanía del Puerto, Fiscal de la 
misma. 
Por el presente y término de diez días, cito, llamo 
y emplazo i Bernardo Rey Lama, náufrago qoé fué 
del vapor nacional "Fernando" y vecino de esta ciu-
dad calle d« Mercaderes n. 27, á fin de evacuar un 
auto de justicia; en la inteligencia qee sino lo efectúa 
se le seguirán los perjuicios á que hubiere lugar. 
Habana 27 de Junio de 1895.—El Fiscal, Enrique 
Frexes. 4-29 
SALDHAN 
Jnllo 5 Aransas: Nueva Orleans. 
6 Panamá: Colón y escalas. 
. . 6 Seguranoa: Nueva YorX 
. . 6 Washington: Veraorux y escalas. 
6 Galicia: Havre y escalas. 
. . 6 Mascotte: Tampa y (Javo-Hi; J .. 
7 Reina María Cristina: Veracrus. 
8 Yumurí: Veracruz y escalas. 
10 Montevideo: Puerto Rico. 
10 Ciudad Condal: Nueva York. 
10 Manuela: Puerto Rioo j escalan. 
10 Orixaba: Veracruz y escalas. 
. . 11 City of Washington: Nueva-York. 
„ 13 Séneca: Nueva York. 
„ 15 Vigilancia: Veraorus y esnalai. 
20 Muía Herrera: Pnerto-Bicco r escalas. 
. . 31 México: Pto. Rioo y escalas. 
V A P O R E S O O S T E E O S . 
SE ESPERAN 
Julio 4 Manuela: de Rantiagode Cuba y escalas. 
7 Antinógenes Menendez, en Batabanó, pro-
cedente do Cuba y escalas. 
10 Purísima Concepción: en Batabanó, de 
Cuba, Manzanillo, Santa Cruz, Jácaro, 
Túnas, Trinidad y Cienfuegos. 
. . 14 Argonauta: en Batabanó, de Cuba, Manza-
nillo, Santa Cruz, Jácaro, Tunas, Trini-
dad y Cienfuegos. 
. . 17 Joseflta, en Batabanó: de Santiago de Cuba 
Manzanillo, Santa Crus Jácaro, Túnas 
Trinidad y Cienfuegos. 
SALDRAN. 
Julio 4 Argonauta, de Batabanó para Cienfuegos 
Trinidad, Tunas, Júcaro, Santa Cruz 
Manzanillo v Cuba. 
5 San Juan, para Nuevitas. Gibara, Sagna 
de Tánamo, Baracoa, Guantánamo, y 
Santiaga de Cuba. 
7 Joseflta, de Batabanó para Cienfuegos, 
Trinidad, Túnas, Júcoro, Santa Cruz, 
Manzanillo y Santiago de Cuba. 
10 Manuela: para Nuevitas, Gibara, Baracoa 
Santiago de Cuba y escalas. 
. . 11 Antinógenes Menendez. de Batabanó para 
Cuba y escalas. 
. . 14 Purísima Concepción: de Batabanó paia 
Cienfuegos, Trinidad, Túnas, Ideare, 
Santa Cruz, Manzanillo y Sgo. de Cuba. 
. . SO México: para Santiago de Cuba y escalas. 
ALAVA: de la Habana, los miércoles á las seis de 
la tarde, para Sagua y Caibariéu, regresando loa lu-
nes.—Sa despacha á bordo.—Viuda de Zulueta. 
ADELA: de la Habana, para Sagua y Caibariéu 
todos los miércoles á las seis de la tarde, j llegará á 
este puerto los sábados. 
COSME DE HERRERA: de la Habana, pan a Sagua 
y Caibarién, todos los sábados á las seis de la tarde, 
y llegará á este puerto los miércoles. 
GUADIANA: de la Habana, los sábados d las cinco 
da la tarde, para Río del Medio, Dimas, Arroyos, La 
Fe,y Guadiana. Se despacha á bordo. 
NUEVO CUBANO: do Batabanó, los domingos pri-
meros de cada mes, para Nueva Gerona y Santa Fe, 
retornando los miércoles. 
GUANIGUANIOO: de la Habana, para Arroyos, La 
Fe y Guadiana, los días 10, 20 y 30, á las seis de la 
tarde retornando los días 17, 27 y 7 por la mafiana, 
P U E S T O D E LA HABANA. 
ENTRADAS. 
Día 5: 
De Nueva York, en 4 días, vap. esp. Panamá, capi-
tán Casquerro, trip. 39, ton. 1347, con carga á 
M. Calvo y Cp. 
NueAa Orleans y escalas, en 5 días, vap. ameri-
cano Aransas, cap. Maxon, trip. 678, con carga 
á Galbán y Cp. 
Movimiento da pasajero» . 
ENTRARON. 
De BARCELONA y essalas en el vapor oip afio 
«Conde Wifrado." 
Sr-s. Donjuán Marin—José Ros-Francisca Llon-
ch—Consuelo Llouch—Andrea Barroso—Josefa Ba-
rroso y 2 mas de familia—Manuela Alvarez—Emilio 
Pascual—Carmen López—Antonio Pelaez, sefiora y 
3 nifios—Juan Sánchez—José Ramírez—Juan Mar-
tínez-Vicente Sánchez Antonio C. Cruz José 
"C. Cruz—Francisco Moreno—R. Rosado. 
De NUEVA ORLEANS y CAYO HUESO en el 
ysp. am. "Aransas." 
Sres. Don Francisco Muñoz—Josefa Rodríguez é 
hijo—Además 19 asiáticos. 
Pe NUEVA YORR en ol vap. esp. "Panamá." 
Sres. Don Aurelio Muljtay—Sebastian Carreno— 
Rsfael Bastida-Emilio Orlube—Pablo Torros—A-
dem£s 2 de tránsito, 
S A L I i m O N 
Para N U N V A YORK on el vap. am. "Saratogj/ 
Sres. Dea Carlos A. Groppi Frank Heabey— 
Bartolomé Aulet—Frenciaco Sevilla-Charles A. Re-
ce—P. García—Justo Parrilla—Isabel Rosaignaldy 
3 h'jos—Alejandro Spalding—Robert Muhead—Pe-
ter Arlnlssrong—Wlliam Mnirhead—N. M. Echan-
neg—Wilüan Wileon— A. M. Gregor Arohibald 
MadállifUi—fodro M. Alfonso—Además 18 asiáticos. 
RG« f 3 $ i « i r . t - a f - U ü r o 
Montcvide-, bca. eap. Josefa, cap. Cabot, por 
J. Balcella y Cp. 
Veracruz y escalas, vap, francés Washington, 
esp. Bj-rgliliat, por Bridat, Montros y Cp. 
— — Pto Rico, Coruña, Santander, Cádiz y Baroelo • 
na, vap. am. Montevideo, cap. Resalt, por M 
Ca'vo y Cp. 
Co'óa y escalao. vap. esp. Panamá, cap. Cas-
n nuro, por M. Calvo y Cp. 
Veracruz, vap. esp. Reina M Cristina, cp. Qc--
rordo, por M. Calvo y Cp. 
Mezagan (Marruecos) berg. esp. Segundet. cap. 
Juan, por J. Astorqui. 
B a q u e s qtio ae h s a <5e8p£>.ch&á& 
Nueva York, vsp. am. Saratoga, cap Boyco. 
por Hidalgo y Cp e n 1045 tercios tabaco, 3*1 
mil 600 tabacos, 12 000 oi-jillas cigarros 1300 
kilos cera amorilla, 276 idem picadura, 1274 ba-
rriles pifias, 488 lios caeros y efectos. 
Mobila, via Tortugas, vap. intr. Mendota. capi-
tán Dickersen, por Bridat, Montros y Cp. en 
lastre. 
Matanzas y otio.;, vaj. esp. ^antc.nderino, espi-
tan Luzárraga, por O Blanoh y Cg. 
anq«i98 q.xx9 ban abierto registro 
ayer. 
Nueva Yoik, vap. am. Seguranca, cap. Hoffman 
por Hidalgo y Cp. 
Cayo Hueso y Tampa, vapor americano Masco-
te, cap.H«,wep, por Lawton y Hnos. 
«le Jul io 
Trha&o ówoic-?-..-... . . . r 
Tabaooii torcidos <••< 
GD.iotillR- •jiiearros,, -
Picadura. W'los 
Cera amarilla, k i los . . . . . . 
Aguardiente, c.soos , 












Picadura, kilos.. •«•oa 
Cera amarilla, kilos.. 
Pifias, bles. 







VfiHfaf. efé-civ,AáM él 6 de julio. 
§0c de 20 libras cralletaiea Viñas $9 25 q. 
20 o. \ Id. Id. $3 75. 
200 o cofiso Mullen. Rdo. 
10 c. lacones, $8-12 dna. 
10i3 jamones Cereza 21 q. 
211 c. fideos Ceres $6-50. 
50 pipas vino San José, $37-50 pipa. 
50 c. queso Patagrás corriente. $25. 
IOOOJ. a,vroz soiailla corriente, $3 68 q. 
24 c. surtidas mantequilla $?2 q. 
Mm Ms rca i 
V A P O R E S D E T R A V E S I A . ' 
SE ESPERAN 
Julio 5 4. López Valbncsa 
. . 5 Aransas: Nueva-Orleans y escalas. 
.„ § r'iaiamá; jNurVfc-VOI-K 
«. 5 •••varanos. Vorabrui y escala» 
5 Washington: St. Nazalre y escala*. 
5 Galicia: Hamburgo y escala*. 
ií l-ondo de Wifredo: Barcelona » eíc.slas. 
. . G Mascóte: Tampa y (.;ayo-Hu>,bo. 
7 Ifumarl: Veracruz y -sácalas: 
7 Oindad Con'lal: Veracrus y ejv.aip.i?. 
8 Ernesto: Liverpool y oacalas. 
J0 -̂ Uy oi W&«biajnoi. Vwacre* j r^okiat 
. . 10 •VÍJA! ¡V Krvt?a i.:r>.. 
. . 12 -.ánaok Ven.!-..j- • - V i 
.. 14 '-"arla .íeíre v-: Pto. Rico, y escalas. 
11 Vigilancia: Kntiva-Vork. 
.. 15 ¡ÍBl-an^: JSÍHÓVB-VorK 
-. 16 Palentino: Liverpool y escalas. 
. . IR Vivinat Liverpool y escalan. 
18 ayc Mono: Londres y Amberos. 
. . 23 Mésic".- Puerto-Rico y escalas. 
. . 25 R. de Laniuaga: Liverpool y eeoftla*. 
VAPORES-CORREOS FRANCESES 
Bajo contrato postal con el G-obiem« 
francés . 
Para Verapraz directo. 
Saldrá para d'oho puerto ^ohre el día 0 de Julio 
el vapor francés 
WASHINGTON 
OAPITiN BAEGILHAT 
Admite carga á flete y pasteros. 
Tarifas muy reducidas con conocimientos dlrect 
para todas las ciudades importantes de Francia. 
Los sefiore» empleados y militares obtendrán gr«\ 
dos ventajas en viajar sur esta línea. 
Bridat. M'"'"!>--i' » ff^wci! Arjiarüftira numero 5. 





ANTONIO LOPEZ 7 COMP. 
1E1 vapor-oerroo 






ol 10 de Julio á las 10 de la mafiana llevando la 
correspondencia pública y de oficio. 
Admite pasajeros para dichos puertos. 
Carga para Puerto Rico, Corufia, Santander, Cá-
diz y Barcelona. 
Tabaco para Puerto Rioo, Corufia, Santander y 
Cádiz. 
Las pólizas de carga se firmarán por los oonsigns-
taríos antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nu-
las. 
Recibe carga á bordo hasta el día 8 
De más pormenores impondrán sus consignatarios 
M Calvo y Cp., Oficios 28. 312-1E 
LINEA DEYEW-YOEK. 
oa c o a a b i n a c l ó n con l es v ia jes & 
S n r e p a , V e r a c r n » y Centro 
A m é r i c a . 
6© har&ntrea snensuales, saliendo 
los vapores de este puerto los d í a s 
l O , SO y SO, y del de New-'STork los 
dias l O , 2 0 y 3 0 de cada m e s 
EL VAPOR-CORRBO 
REINA M. CRISTINA 
CAPITÁN GOROEDO. 
Saldrá para y Veracruz el 7 de Julio á las dos de 
la tarde llevando la correspondencia pública y do 
oficio. 
Admito carga y pasajeros para dichos puertos 
Los pasaportes ae entregaran al recibir los billctas 
de pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por los consigna-
tarios antes de correrlas, sin cuyo requisito serás 
nulas. 
Recibe carga á bordo hasta ol día 5. 
Demás pormenores Impondrán BUS oouslgatarlos 
M. Calvo y Cp., Oficios 28. 
E L VAPOR CORREO 
CIUDAD CONDAL 
c a p i t á n L a v l n 
Saldrá para New York el 10 de Julio á las cuatro 
de la tarde. 
Admito oarga y pasajeros, á los que se ofrece el 
buen trato que ésta antigua Oompafiía tiene acredi-
tado en sus diferentes lineas. 
También recibe carga para Inglaterra, Hamburgo, 
Bremen, Amsterdan, Rotterdan, Amborea y demás 
puertos de Europa con oonocimiento dlreoto. 
La oarga se recibe hasta la víspera de la salida. 
La correspondeDota solo se recibe on la Adminis-
tración do Correos. 
NOTA.—Esta Gompafiía tiene abierta una póliza 
fletante, así para esta línea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asagurane todos los efeetoi 
qua se embarquen en sus vaporea. 
De más pormenoves impondrán su» consignatarios 
M. Calvo y Cp., Oficios 28. 
136 12 1 E l 
LINEA DE LAS ANTILLAS. 
NOTA.—Esta Oompafiía tiene abierta una póliza 
flotante, adi para esta linea como para todas las de-
má3,bajo la cual pueden asegurarse todos loo efectos 
que se embarques en sus vapores. 
M. Calvo y Comp. I 36 312-1 B 
I D A 
PLAÍTT S T E A M S H I P L I F E 
á N e w 7 o r k en 7 O horas 
los rápidos vaporea-correos americanos 
MASCOTTE Y OLIVETE 
Uno de estos . aperes saldrá de este puerto todos 
los miércoles y sábados, á la una d la tarde, con 
encala en Cayo-Hueso y Tampa, donde se toman los 
treoi-a . llegmdo los pasajeros á Nueva-Yoik sin 
cambio alguno, pai-iaudo por Jacksonvillle. Savanacli, 
Charleston, Richmond. Wasliington, Piladelfia y 
Baltimore. Sa venden billetes para Nueva-Orleans, 
fjf. Loáis, Ghir.Rgo y todii» Us principales ciudades 
do ib-T Ettadós Unidos, y "para Europa on combina-
cióu con las meĵ roa líneas de vaporea que salen de 
Hueva York. Billetes de ida y vuelta á Nuoya-york, 
$90 oro americano, Los cund autor es hablan el cas-
tellano 
Los dfas de salida de vapor no be despachan pasa-
portes después de las once de la mañana. 
Para más pormenores, dirigirse á sus consignata-
rios, LAWTON HERMANOS, Mercaderes n. 35. 
J. J . Farnsworth 261, Broadway, Nueva-York. 
J . W. Fitagerald, Superintendente. Puerto 
T«ap», i'1157 IW-l-Jl 
^aporefl-eorreoa Alemanes 
de la CompaBía 
I J R e O B S i - i M B B I M H A s 
Linea ds l a ^ Antillas 
DESDI M HáBáNá. 
Para ol HAVRE Y HAMBURGO con Moalas 
eventuales en H A I T I , SANTO DOMINGO y ST, 
THOMA8, saldrá SOBRE el 21 DE JULIO do 1895 
el vapor correo alemán, de porte de 2921 toneladas 
capitán Pietsoh. 
Admite oárga para los citados puertci y t tmblía 
trasbordoe con oonooimlontoe di?cctoB para un gran 
nimero do puertos de EUROPA, AMERICA DEL 
BUR, ASIA, AFRICA y AUSTRALIA, según por-
menores que so facilitan en la casa consignatarla. 
NOTA.—La oarga destinada & puertas en donde 
no toca el vapor, será trasbordada eu Hamotugo 6 
•a el Havro, á oonvenloucia de la empresa. 
Admito pací^Joros de proa y unos ouantoi do pri-
aera oáuia ra para St. Thomao, Hajrtl, narre y Ham-
burgo, á precios anegladot, sobre loa gus itnpoadrta 
los oonid^uiativrios. 
La carga so racibe por el mnells de Caballería. 
La oorfofpo&áeuola solo «3 tosib» 6a la Ad/uird*-
kiae{6a í » Corceas. 
Los vapores da esta linea hacen escala en uno ó 
más puertos do la costa Norte y Sur de la Isla de 
Cuba, siempre qne los ofrezca carga suficioute para 
ameritar la escala. Dicha carga se admito para los 
puertos de su Itinerario y también para cualquier 
otro punto, con trasbordo en ol Havre ó Hamburgo. 
Para más pormenores dlrigirso á los consignatarios 
calle de San Ignacio u. 54. Apartado de Correo 739. 
MARTIN, PALK y CP. 
O RR5 IRft-'iR Mr 
SALIDA 
De la Habana el día úl-
timo de cada mes. 
Nuevitas el 2 
Gibsra 3 
. . Santiago de Cuba. 5 
. . Ponoe 8 
Mayagüez 9 
R E T O B N O 
LLEGADA 
A Nuevitas el 
. . Gibara 
. . Santiago de Cuba. 
. . Ponce 
. . Mayagüez .' 
. . Puerto Rico 
SALIDA, 
De Puerto Rico e l . . . 15 
. . rdayaguez 16 
. . Ponce 17 
. . Puerto Príncipe.. 19 
. . Ssntiago de Cuba. 20 
. . Gibara 21 
, . Nuevi'as 22 
LLEGADA 
A Mayagilex el 15 
. . Ponoo 16 
. . Puerto-Príncipe.. 19 
. . Santiago de Cuba. 20 
. . Gibara 21 
. . Nuevitas 22 
. . Habana 24 
N O T A S 
5U> n fi i ja de Ida isoiblrá e:a Paerto-Sloo loa día 
ttda &M, la ca7£K y pasajeros qne'para les 
;.-.itr Ceiibs üruba ««pwadoi y Pasteo 
a mdnzpa é! *<*n*0 esle de Bámloua ¿1 día 25 y 
«e Gddis e; 30 
Su su viajo úc togreso, dHíregará al correo quo sal* 
;* Pítarto-iiico Ü.15 la osig» y píissjeros qnecondai-
99 procedente de los puertos del mar Caribe y 9i> 
^acíá'jo- *ra C;ulis y Barcelona. 
Ea !a ópoca ds cuaroutena, ó sea desde ol IV do 
mayo a! 30 de ssptiombre, se admite carga para Cá-
dis, Barcelona. Saatandar y Corufia, poro oasajoroK 
«rtlo pira Los aklsios puntas.—M, Calvo y fip. 
LÍSM BE LA H Á M M A COLON. 
En combinación oon los vaporeo do Nueva-York y 
oou Ja OompaSia dol Ferrocarril do Paubmá y vapo-
íos de la osta Sur y Norte del P&oífiec. 
E L VAPOR CORREO 
c a p i t á n Casquero 
Saiurá al día 6 do Julio, ¡V lao 5 de la tarde 
coa dfrocctóa á los puertos que á continuación fe 
•zprosan, aJ^íiítiJ'ílo cajga y pasajeros. 
Recibe además, oarga para to«Sas los puertos del 
Pacífico. 
La nar^a se reciba el día 5 solsmento. 
SALIDAS. LLEGADAS. 
Da la Habana ol día.. 0 
. . Santiago de Cuba.o 9 
„ La Guaira 13 
m Puerto C&beDo.... 14 
Sabanilla „ . 17 
M Cartagena 18 
„ Colón 20 
... Piertc LÍUJÓU {•'.•• 
c u i t í i t i v o } . , , . 2 1 
A Santiago de Cuba »! 9 
. . La Guaira. 12 
. . Puerto Cabello..-. 13 
. . S a b a n i l l a . . 1 6 
. . Cartagena .o.v..... 17 
. . Colón 19 
„, Puerto Limón (fa-
cultativo) 21 
Rantlapo de Cub».. 26 
Hubana . . . 29 
Aviso i los cargadores, 
SK' ÍÍ Oompafiía ao responde dol retraso ó extravio 
que si¡ fían Ion bultos de carea que no lleven estam-
pados con toda claridad oi destino y marcas de las 
ñiercanoíac, s i tampoco de las reclamaciones que ss 
haea£. por mal envasa y falta d» precinta on los mis-
al it. 
M. 0*1*0 v nomo., OfioiotnfiMww 28 
I f. R « 913 I B 
Ei vapor NICETO 
capitán LARli INAGA. 
Admite carga en Liverpool hasta el 13 
de Julio para la Habana, Matanzas, San-
tiago de Cuba y Cienfuegos. 
Loycítat!}, Kaoní- y Compañía; Oficios 
número 19. 
C 1184 8-5 
i i ? COIFi 
Setvl'-do regular 'ie vapore oorrsoB araoi-IORUo 














Bulldas de Nueva York pita la Habana v Matac-
«aR, todos Ice mtércolea A l&a trí-s ile lh tardo, y j.arft 
la Habana y puertos J.i SSísic» todos lof (.ábados í 
I» an<* do Is tarde. 
Salidas de i A Sabaüá para Naíva-York. los Jueve> 
yaábedoj, á l»'. «««is »n punto dula iardo, como 
¡{uer 
SEGURANCA Julio 6 
CIT1OP WASHINGTON.. . . . . . . 11 
SENECA . . 13 
ORIZABA 18 
YUCATAN.. . . 26 
VIGILANCIA „ 27 
¡Salidas de la Habana para puaitos de M ^ l c i » 
la<* cuatro do la tardo, como sigue: 
Y U C A T A N . . , . . : , Julio 3 
Oai55ABA..--.tt.. ; 7 
VIGILANCIA 10 
Salidas de Cieaínogoí para New York vía Santia-
go de Cuba y Nassau los miórcol^s da cada dos se-
manas como signe: 
SANTIAGO Junio 18 
NIAGARA Julio 2 
PASAJES.—Kttoíi hermosot vaporoe y tan bión 
zonooldoí por la rápidos, sa^nridad y regularidad dtr 
¿us yiajes. teoler.do ooffiodldadés escelenter para 
josal^ri-'e en su* ospaoiosas oteiáras 
CoaEíssPOaDHHOiA.,—La cofrespoadenoia «a ad-
aaitlri ánlcameatt' es ¡a Adralntítraciótí General •!< 
Coritos, 
CATIQA.—L» oarga se reoibe on el muelle do Ca-
iiall:::& hasta la ríopera del día de la salida, y se 
admite carga para Inglaterra, Hamburgo, Bramen, 
Amsterdan, «-otterdam, Havre, Amherat, Buenos 
Aires, Montevideo Santos y Rio Janeiro eos oono-
eUalciitos diractoa. 
B) ñata de la sarwa paTapuerto» de áíáxloo; aará 
pegado pa? cdelaatalo en mosed» amvríc-eua 6 eu e-
quivaieute. 
Fan atSi pommore» 'Usi^irsi» á los tfpaáa, l l i " 
4sd«o y Oamp-, Olivwí* nAmrtn 
A V I S O , 
Se avisa á ?os señores pas'-jeros que para evit&r la 
cuarentena en New York, deben proveerse de ua 
certificado del Dr. Burgess, en Obispo 21 (altos).— 
Hidalgo y Comp, 
C 1189 312-1 Jl 
VAPORES COSTEROS. 
Empresa de Vapores Española. 




SOBRIÍfOB DB3 HHBEBBA 
EL. V A r o a 
JUAN 
capitán D. FERNANDO PEREDA 
Saldrá, do este puerto el día 5 de Julio á las 5 Ce 







Éíti«»TiUí: Sres. i>. Viceulo Rodriga»» v O». 
Puerto Padra: Sr. D, Francisco Plá y Picabla. 
Gibara: Sí. í>. Eá'anuel da Silva. 
Mayari: Sr, D. José de los Rios. 
:; • • ,„ ,. Sias. Monásy Cp. 
S ^a tánsmo: Sr. D, José do los Ríos. 
Gaoa: Sr^s. Gallego, Masa y Op. 
Se d.vips.n>ia por su* amado rúa. San Pedro 6. 
E l . VAPOR 
>tS9r vasst wxsas a w 
CAPITÁN D . M A N U E L GINESTA 
Saldrá de este puerto ol dia 10 de Jnllo á las 
5 de ia tarda, para los da 
« i s í A r M , 
tílílAtlOA, 
CUBA, 
PORV Aü PRINCE, 11*1*11, 
4;ABO HAITIANO, ÍIAÍVE. 




Las púilstai ^cni 1̂  oaraa de travesía solo so adüttl 
Ser. haatu ni iu¿ anterior de le salida. 
CONSIGNATARIOS, 
ííuovlvas: sréi». Vicente Rodrlgníia y s.'j 
Gibar?,: Sr. Tí. Manuel da SÍIVD.. 
Bkraocc r'v )».•!. Mor é? v Cp. 
Culm: Srbs. Gallego, ftíe.'ea y Cp. 
Port au-Prln''.e: J. I1. Travieso y Cp. 
Caba H'íiaac: Jiménez y Cp. 
Puerto Plata: Sres. José Ginebra y Cp. 
PJÍI'.'O: Sros Kritse Lundt y Cp. 
Mayi»ettoií ürob. Sehuljü y Cp. 
Ag-tauillH.; Sre*. Vaiiei Kcppücíi y Cp. 
Puerto-Rico: Sr. D. l,\t'\vA^ Oupiacc. 
-'î spanha p r . j en» armadores San Pedro n. 6, 
CAPITAN DON ANGEL ABAKOA 
Saldrá de l i Habana todos los sábados & las seis de 
la tarlo, tooan lo en Sagua los domingos y siguiendo 
al mifuio día parn Caibarién llegará a dicho puerto 
os lonos oor la ruetiana. 
RETORNO. 
Di1 O.uharién saldrá loa martes á las ocho de la 
mafiana, hará escala en Sagua el ruiimo día, y 
llegerí á i lá Habaas las miércoles por la mafiana 
C O í ' T S I c m A T A R I O S 
ÉB Sagua Ir. Grande; Sras Puante y TólM 
En Caibarién Scea Sobrinos do Herrera. 
Se dosyacbi por sus armadoras Sobrinos de I lo-
rrera. '<aT- Po.dro n. 6 
NOTA,—ím carga para Chinchilla pagará 28 oen-
tftvos i or cabillo adeaií.t. dol Pste del vaonr. 
Banco de l Comercio, Ferrocarriles Unidos de l a Habana j Almacenes de B e g l a » 
( S O C I E D A D A N O N I M A . ) 
BU SITUACIÓN Va LA TABDB DBL VIBKNBB 28 DB JUNI<J DB 1895. 
ACTIVO. 
CAJA: 
En efectivo en el Banco. . . . . . . . . 
Idem idem en el Banco Español. 
CABTEBA: 
Préstamos y descuentos... •«••«•• 
CUENTAS VASIAS: 
Cuentas á liquidar 
Cuentas al cobro.. . . . . . . 
Corresponsales 
PROPIBDADBB: 
Procedentes de la fusión 
Adquiridas después de la fusión 
UTUCBCK 
Materiales y u tens i l ios . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Mobiliario 
Empréstito inglés: partidas amortlsables de 
1894 á 1930 
Obrasá par t iculares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Depósito de valores (nominal) 
GASTOS DB TODAS OI.ASES. 
Generales 
Banco 
Almacenes • • • • •»••• • • • • • • • •« 
Ferrocarriles: 
Ordinarios 
f Obras en construcción, Saldo 











































Fondo de reserva 
Saneamiento del Activo. 
OBLIOACIONES I LA VISTA. 
Cuentas corrientes 




OBLIOACIONES L PLAZO: 
Empréstito Inglés: nueva emisión.. . . . . . 
Id. Id . por convertir núm. 8. 
Plazos de materiales , 
Recaudación de ferrocarriles (Mayo).. . . . . . 
Cuentas á pagar de ferrocarriles 
Cuenta corriente da valores y efectos públi-
cos (nominal) 
Contrato con el Ayuntamiento.. . . . . . . . . . . . 
Pignoraciones de valores 
Amortización del Empréstito.. . 
Ganancias y pérdidas de 1894.... 
GANANCIAS T PÉRDIDAS; 
Productos de los Ferrocarriles...... 
Productos de los almacenes ., 






































Sacos de azúcar recibidos desde 1? do enero. 1.000.359 
Saldo de 31 de diciembre de 1894... 51.008 
Total 1.057 367 
Sacos entregado 292.062 
EXISTENCIA á liquidar, almacenaje 765.305 
Habana, 28 Junio da 1895.—Bl Contador General, Pedro A. Neo».—Vto. Bno. Bl Presidenta, 
B . Argüelles. O 1170 4 3 
¡LATST 
3.08, A Q r a X & B , 108. 
esquina & A m a r g u r a 
H A O E N PAGOS POR B L C A B L E 
Fac i l i t an cartas da créd i to y g i r a n 
letras á corta y larga v i s ta 
sobre Nueva York, Nueva Orleans, Veracruz, Méji-
co, San Juan de Puerto Rico, Londres, París. Bur-
deos, Lyon, Bayona, Hamburgo, Roma, Ñapóles, 
Milán, Génova, Marsella, Havre, Lille, Nantes, Saint 
Quintín, Dieppe, Toulousa, Venecia, Florencia, Pa-
lermo, Turín, Mesina, & , asf como sobre todas laa 
capitales y poblaoiones de 
E S P A Ñ A 33 I S L A S G A N A R I A S 
O 20R I8«_í F 
Y 
MERCANTILES 
25, O B S A P 1 A 25. 
Hacen pag ŝ for el Cible giran letra.- á corta y lar-
ga vista y dan cartas de crédito sobre Naw York. F i -
fadeltia, New Orleans, San Francisco, Londres, Pa-
rís, Madrid, Barcelona y demás CAPÍta!efl y ciudades 
importauies de los Estatíoa Unidos y Eari>pa,asi como 
sobro todo-i los puebl.ís de España v sus proAincias. 
01151 " ír.e i JI 
Í M R O D S L E T R A S 
S N T B E O B I S P O T O B H A P I A 
v 1156 >fifi 1 Jl 
8, O ' & M J L M , 8» 
Fac i l i tan cartas da c r é d i t o . 
Giran letras sobre Londres, ííew York, New Or-
leawo, Milán, T-irin, Rotua, Veuocia, Florencia, Ñá-
peles, Lis'» <».. Opaj o, Gihntltar, Bremen, Mambnr-
eo, París. Havre, kaafíiR, Burdeos, Marsella, Lille, 
Lyi-n, México, Veracruz. Siiu Juan de Puerto Rico, 
etc., etc. .-i r 
Sobre toñas las capitales y pueblos; sobra Palma di 
Mallorca Ibiza, Matón y Santa Cruz de Tenerife. 
¥ EN ESTA ISLA 
Sobre Matanzas, Cárdenaa, Remedios, Santa Cla-
ra, Caibarién, Sagna la Grande, Trinidad, Cienfue-
gos. Saucti Spíritus, Santi.;go de Cuba, Ciego de 
Avila, Manzanillo, Pinar doi Rio, Gibara, Puerto 
Principo, Nuevitas, oto. 
C1153 15fi 1.11 
Banco Español de la Isla de Coba. 
SECRETARIA. 
£11 Consejo de Gobierno de este Banco, en sesión 
del día do boy, ha acordado, en vUta de las utilida-
des obteaidas en el primer semestre del afio ectual, 
un dividendo do dos por ciento en oro; pudiendo, en 
eu enneecuencia, acudir los señores accionistas á este 
Establecimiento, en dias hábiles y hora do once á 
dos de la tarde, oara percibir sus respectivas cuotas 
desde el dia 11 del actual en &d«iante. 
Lo quo se hoco, saber á los señores accionistas para 
su conocimiento y gobierno; recomendándoles la 
puntual observancia de lo que respecto al particular 
proviene el Reglamenta. 
Habana, 1'.' de jalio de 1895.—El Secretario, Juan 
B. Cantero. 1 1155 5 2 
BANCO D E L COMEBCIO 
Ferrocarriles Unidos de la Habana 7 Alma* 
cenes de Regla. 
( S O C I E D A D A N O N I M A ) 
8 B O E B T A E I A . 
Por acuerdo de la Junta Directiva ynnu>o déla 
antorizaolóu que le concede el articulo i; j del Regla-
mento General, so cita á los señores accionistas pa-
ra celebrar junta general extraordinaria el día 8 del 
actual, i las doce en panto de la mañana, en la ca-
sa del Banco, calle de Mercaderes número 36, con 
los objetos siguientes: 19 Acordar sobre la reforma 
do los Estatutos, separando la gestión del Banco 
del Comercio de las demás industrias y explota-
ciouss do la actual Compafiíi; 2? determinar, en 
vistx de esto, la forma como ha de seguir funcionan-
do el Banco, su capital, y acciones que lo hayan de 
representar; 3? para tratar re la incorporación de 
las demás propiedades, ó de su fasión, con otra 
Compañía, eu harmon'n con los derecbos de los te • 
nedores do Bono»; y 4? qara desigoer las represen-
tacioors que sean naüe.xarias y, cu eu caso, hacer 
las elecciones • nembramientos qne ooirespondan 
parala dirección de loa Intereses sociales—Y se 
advierti que, segúi el artículo 7? de los Estatutos, 
para podor tomar acuerdo se necesita estén repre-
sentadas las dos terceras partes del total de laa ac-
ción.ja. 
Habana julio 2 do 1895—4í*íwo Awblard, 
Ctii 1173 5d 3 5a 3 
m m u m o m u m u u 
de Geíiovás y Géster 
Situada en la ealU dt Jü t iU. entre tan de BaratiiU 
V San Pedro, al lado del café L a Marina 
Por disposición del Sr. Cónsul general de Francia, 
se rematarán el martes ü, á las 12, en la calle do Be-
l-sconíu n. 41: las herramientas, utensilios de la he-
rraduría y ropas do uso del subdita de dicha nación 
Mr. Joan Baptiste D.ilont Perissé, que falleció en 
tata ol S do junio del presente afio, Hsbana 5 do 
Julio de 1895,—Genovés y Gómez, 8094 3-6 
a ? O B I S P O , 2 
E S Q U I N A A M B a C A D E K E f c 
íiACEN i > m m POli E l iTABÍil 
fAOIUiTASÍ CÁKXAfi DS OitíiiDIXO 
y giran lotreB á eorí» y íargs vista 
SOBRE NEW-YOEK, BOSTON, CHICAGO, 
SAN FRANCISCO, NUEVA OBLEANS. ME-
JICO, SAN JUAN DE PÜKBUG RICO, LON-
DRES. PARIS. BURDEOS, LYON, BATONA. 
HAMBURGO, BREMEN, BERLIN, VIENA, 
AMSTERDAN, BRUSELAS. ROMA. ÑAPOLES! 
MILAN, GENOVA, ETC. ETC., ASÍ COMO SO-
BRE TODAS LAS CAPITALKf? Y PCEBLO? 
' E S P A Ñ A S I S L A S O A N A i í í A B 
ADEMAD. COMPRAN Y VKND1CS KN CO-
MISION RENTAS ESPADOLAS, PSANCBSAg 
B INGLESAS, BONOS DE LOS ESTADOS 
UNIDOS Y CUALQUIBSA OTRA CT ASBDE 
VALOBB8 POBLI0O8. C 898 litt-lGMy 
UMñm M i a r ie la Isla le Cute. 
Soocitín IMrectiya.—Negociado 2" 
ANUNCIO. 
Aulorizada esta Intendencia para el reclutamiento 
de personal para las Compañías de trasportes á lomo 
con destino á los distritos de operaciones' se anuncia 
á fin do qae los que quieran alistarse, se presenten en 
dicha Intendencia, San Isidro 80, en la inteligencia 
de q'ie serán prefúridos los licenciados de institutos 
montados y á falta de individuos procedentes del E-
jérclto, se admitlián paisanos inteligentes en el cui-
dado del ganado mular. 
Los quo sean filiados serán transportados por cuen-
ta del Estado y disfrutarán del haoer y ventajas de 
reglamento desdo el día que desembarquen en el 
puerto de su destino. 
Los aspirantes deberán presentar cédula personal 
r certificado do conducta expedido por el Alcclde de 
barrio respectivo y los que hayan servido en el Ejéf 
cito ademfia de estos documentos la licencia abAolnta. 
Bab^T' í. 19 de Julio de 1895 —Vlotoñaoo A rango. 
7943 la-3 3d 4 
LONJA DE VIVERES 
C o m i s i ó n de R o c l u t á m i e n t o 
para los Escuadrones de Caba l l er ía . 
Debiendo precederse desde luego al reclutamiento 
de los individuos que deseen ingresar en los mismos, 
se hace público á fin de que los que quieran verifi-
carlo y reúnan las condiciones que á continuaciión 
se expresan, se presenten en el cuartel de Dragonea 
todos los días hábiles de 8 á 10 de la mafiana, donde 
se encontrará reunida la comisión. 
Bl tiempo del compromiso quo contraigan los i n -
dividuos quo se recluten es Indeterminado, [enten-
diéndose ha de sor el qne considere conveniente el 
Exorno. Sr. General en Jefe, pudiendo no obstante, 
rescindirse á propuesta del Jefe que manda las uni-
dades orgánicas por efecto de mala conducta, ó inca-
pacidad para el servicio del arma. 
Los sueldos qne dlsfru'arán durante su perznanefi-
cia en los Escuadrones serán los asignados á los in -
dividuos del Ejército del arma de Caballería y paga-
dos por el Estado. Además el Comercio abonara á 
cada individuo como gratificación extraordinaria, 
diez y siete pesos oro mensuales durante un afio ó 
soau en junto doscientos cuatro pesos oro, que loa 
intereeados podrán percibir por mensaalldades ven-. 
chías ó á su licénciamiento. 
En caso de fallecimiento, el haber quo resulte & 
favor del fallecido ecrá entregado á sus herederos eu 
la forma eu quo se entreguen loa que tengan á cargo 
del Pistado. 
Condiciones que se ezpresan. 
1? Tenor de veinte á cuarenta años do edad. 
2? Condiolonea de robustez y salud nooesariafl 
Sara el servicio del arma de caballería á juicio del 
facultativo qno lo reconozca. 
S'.' Saber montar á caballo. 
•i'. ' Llevar por lo menos dos afios de rojldenoia en 
el paí J ó haber nacido en él. 
5? No tener notas desfavorables en sus licencias 
absolutas, si han servido on el Ejército. 
69 Loo menores de veintitrés años tener consen-
timiento paterno. 
79 Soiáu preferidos. Los licenciados con buena, 
nota del ama de Caballería, Guerrillao, Artillería 
de Montaña, Guardia Civil, Trompetaa y Herrado-
res 
89 Los quo no hayan servido en las filas del E-
Jército necesitarán los certificados de buena conduc-
ta que la comisión ex'ja. 
COMERCIO Í)E LA. HABANA» 
C o m i s i ó n de equipo,. 
Noceslt-indo adquirir el equipo neceaario para el 
primor Escuadrón quo se está orgauiaando por cuen-
ta del Comercio de esta oapiUl, se haoe público á fin 
de que los que deseen abastecer los eíeotos que & 
continnaclóu se dotallau, ae presentan en el Cuartel 
de Dragones, do 8 á 10 de la mafiana y de 2 á 5 do la 
tarde, para examsr.ar los modolcs á qie han de tjus-
tarse. 
A r t í c u l o » que se citan; 
120 Sillas con acciones do estribes 1 estribos; saco 
do grupa, de lana, modelo caballería, aimoa-
dilla do grupa, con una Bola correa ancha, 
igiul modelo,l>atioola; maleta cilindrica; cubre 
t apa, pena-mosquetdn, estuche para el Mau-
ssor. tres covraaa do ata capas, todo color do 
avellana, prefiriendo para !a maleta y cubro 
capa la baqueta mallorquína. 
120 Cibezadas de oesebro. 
120 id. de brida. 
120 Morrales do pienso. 
120 Pares de trastos do limpiar. 
120 Moríale) de pan. 
4 Bolsas de herrador. 





4 Revólver páralos forjadores. 
4 Idem para los trompetas. 
4 Clarines con cordones. 
8 Cordones para los revólvora. 
C o m i s i ó n de vestuario. 
Necesitando adquirir las prendas qne abaio se de-
tallan para el primer Escuadrón que ee está organi-
zando por cniMita del Comercio de esta plaza, se ba-
ce público á fin de qno loa que deseen abastecerlo ae 
presenten en el Cuartel de Dragones de 8 á 10 do la 
mafiana y de 3 á 5 de la tardo para examinar los 
modela* á qno bao de ajustarse. 
120 pares espuelas con sus portas espuelas: 260 
mudas de pantalón y guayabera (Frochana): 130 
parea travlllas con sus botonas: 2b0 camisa': 200 
calzoncillos: 260 camisetas: 130 corbaUs: 260 p<i-
ñuelot: 130 cascos do corchos: 9 idem para jefes; 130 
pares zapatón: 130 mantas poncha, 137 gorras azulea 
de cuartrl con franja encarnada. 
NOTA.—Se prtíisre rayadillo para nantalóu y 
trochaim á en su lugar dril caballería azul. 
Habana 18 de junio de 1895 —El Secretario, Ma-
nuel Marzan. C. l ' 5 l .11.1 
A V I S O 
UjPor el presente segunda edicto so cfiivuea á loi 
qníi quieran haoer proposiciones par* el remsto en 
púoli -a sub.iata del berganün goleta «*pí>ñol titulado 
"Ma)í 1 Teresa", d» 2^7 toneladas y 40 .-er.t8.. do d- s 
palos, el cual se halla anclado en bahía, próximo á 
Tallapledra, con su arboladura peadieate, jarcias, 
cadcn&s, molinete, avíos para la navegación y un bo-
te con sus remos, y cuyo barco ha sido avalua'lo en 
la •antidad de cuatro mil y cien pesos oro; advir-
tlcudose que siendo esta la tercera vez que ae saca á 
licitación se ofrece con el 50 p, g de rebajo de los 
$3,075 á que ya había sido rebajado en la segunda 
subasta. 
Dicho acto tendrá lupar por ante el Notarlo de es-
ta capital D. Francisco de Castro el día 15 de julio á 
la una de la tarde en la casa calle de Aguiar n, 61, 
altos, en cuyo lugar están de manifiesto lor títulos 
de propiedad. 
Que aeí se ba acordado en consejo de familia de 
los menores San Juan y Rodríguez. 
Habana, 18 de Junio de 1895.—El Presidente del 
Conseja da Familia, Gonzalo Grana, 
3-5 
COMERCIO DE LA HABANA. 
C051SSION DE REMONTA. 
Necesitando adquii ir 129 oaballos y 4 mulcs pan» 
el primer Escuadren que so está organisaudo por 
ouentt del Comercio de esta capital, so hace páblioo 
á fin de quo los que desees enageuarloa, los pre-
senten en el Cuartel de Dragones de 8 á 10 de la 
mafiana y de 4 á 5 de la tarde, donde serán reoono-
oldos, euteudléndose qae han de tener de 4 á 8 afios 
de edad, 6 cuartas 8 dedo J eo adelante y reunir laa 
con-liciones de sanidad y desarrollo necesarias. 
Habana, 18 de Junio de 1295 —El Secretario, Ma-
nuel Marzin r- 1152 - U l 
I M Y 1 1 . ARCBICOFRADIA 
DEL 
Santísimo Sacramento 
Erigida eu la Parroquia 
de Nuestra Sefiora de Guadalupe. 
SECRETARIA. 
Habióudose aĉ  rdado por la Juota Directiva, ce-
lebrada el mes próximo pasado, sajar á subasta el su-
ministro de cera Kbiada qud necesita esta Corpcra-
ción para aus festividades, atí coro también los do 
tendido y entierro de los cofrades que fallezcan, y 
carruajes para los miamos por el término de dos afios 
se convoca por la present í á los que deseen temar 
parte en dichos actos, á fin de qae concurran & la Se-
cretaría, Vives 17(>, desde las ocho á las diez de la 
mafiana é iguales horas de la noche, donde se les 
pondrán do manifiesto los pliegos de eendiclones para 
que oon sujeoción á ellos formuloa sus proposiciones, 
que habrán de presentar bajo sobre cerrado y lacra-
do en dicha Secretaría, antes del día 6 del actual. 
Habana, 19 de Julio de 1595 —El Secretario. Ldo, 
Ambrosio L. Poreyrai P ? Ift-S 84-3 
SABADO G DE JULIO DF. 1805. 
los ordenadores de pagos, y resolverá 
en jastieia loque acerca de ellas y de 
los actos de loa Ayuntamientos y de 
los Alcaldes estime procedente. 
CUESTION LEGAL 
U n suelto publicado ayer por L a 
Unión viene á colocar sobre el tapete, 
acaso prematnramente, la cuestión refe-
rente á la nulidad de los actos de los 
nuevos alcaldes nombrados por los go-
bernadores civiles, y no de una manera 
directa y nominativa por el Gober na 
dor General. Y el punto ofrece sin dudá 
puntos de vista tan desfavorables pa-
ra la eficacia y validez de sus actos, 
que solo así se explica la festinación 
con que el colega se apresura á tran 
quilizar (así dice) á los que sospéolmn 
esa moralidad. ÍTi ea de olvidar tampo-
co qne en la solución de la dificultad 
entra también otro factor do importan 
cia trasceudenta": el artículo 92 de la 
vigente loy electoral." 
Dice este artículo: "Si por cualquier 
motivo no se hubiese nombrado el nue-
vo Ayuntamiento para el primer mes 
del aüo económico, seguirá el del año 
anterior, hasta que la elección se veri 
fique y haya tomado posesión el nue-
v;irasnto nombrado." Pero en el presen 
te caso se ha prescindido del precepto 
consignado en dicho artículo. Aplaza 
das para época posterior las elecciones 
municipales, que debían haberse cele-
brado en la primera quincena del mes 
de jnuio, entendemos que debía seguir 
en sus fancíones el Ayuntamiento an 
tsrior ha»ta que se eligiese el nuevo 
E n vez de esto, se han renovado los 
Ayuntamientos en la mitad do sus 
miembros, y de tal modo que, según 
expresa L a Unión, el S;\ Marqués de 
Apeztegnía ha dicho que los nuevos 
concejales reciben su mandato de la 
Autoridad y no del voto popular 
Oon estos antecedentes ocurre pregun 
tar: ¿Son vál idos loa actos de esos 
Ayuntamientos y do los alcaldes qu» 
se nombran? 
Oonviene tomar en cuenta un ante 
codente importante. E n un caso que 
tiene alguna analogía con el presente 
por tratarae de la renovación bienal de 
los Ayuntamientos, la lleal orden de 
10 de abril de 1880, publicada en la Oa 
ceta do Madrid de 27 del mismo mes 
y de conformidad con la consulta del 
Consejo de Estado, hizo, entre otras, la 
declaratoria siguiente: <;5tt Qae con-
siderándose como no elegido el Ayun-
tamiento entonces existente en el pue 
blo de Yaldemorales, por el vioio de orí 
gen qne afecta radicalmente y no puede 
menos do anular su elección, se consti 
tuya nuevamente la corporación muni 
cipal, tal y como exist ía antes del 1? 
de julio del año anterior. 
Pero hay míis. Dice el artícnlo 49 
de la Ley Municipal: "Los alcaldes 
serán nombrados por el Gobernador ge 
ncral de entre los concejales de los 
Ayuntamientos respectivos, á propuea 
ta en terna do laa mismas corporacio 
nes." Mas ahora resulta que los uom 
bramientos de Alcaldes se hacen por los 
Gobernadores civiles, á quienes el de-
creto del Gobierno general confiere es-
ta atribución, .con calidad de que sea 
elegido el primero de los propuestos en 
terna, salvando algíln caao excepcional. 
Que esto iutroduce una alteraoión esen 
cial en el precepto de la Ley orgánicH 
se demnetiüra hasta por el empeño con 
que L a Unión intenta sostener qxie lo» 
nombramientos no ae hacen por los go-
bernadores civiles, sino que están j a 
hechas de antemano "por la autoridad 
que deb« hacerlos, (MÍ lo confiesa) por 
el Gobernador general." Estas últimat» 
pahibrafi implican la refutación de la 
' miama tesis que el colega quería defen 
dei j pues uo podemos coneídernr, pinn 
como muy pobre y mezquina, Ih. argu 
mentación de que en un sistema repre-
sentativo hayan de convalecer nombra 
roientos hechos de antemano. 
Y ahora repiítircmoa la pregunta an 
torlD.Tmonto formulada: ¿Tienen vaüda-
oión y eficacia loa actos do los Alcaldes 
así nombrado*»? ¿O serán por el contra-
no írritos, de ningún valor ni efecto? 
L n contestación á esta pregunta no 
es de nuestra incumbencia, como tam 
poco toca á L a Unión Oonstituoional. L a 
contestación se dará en tiempo oportu-
no, y de una manera decisiva, por el 
Tribunal de üuentas del lleino, al exa-
minar, glosar y fallar los actos do los 
alcaldes como ordenadores de pago^ii 
siendo de advertir que la competencia 
y la autoridad do eae Tribunal catán 
garantizadas por la inamovilidad 
eus jefes y empleados, y por el decidí 
do empeño de todos los partidos poli ti 
eos de la Península de poner á salvo y 
amparar y robustecer la acción benéfica 
de esa Institución, que regula los pro 
«codimieutos de la administración, en 
ouanto "e refieren á la recaudación de 
los fondos del Estado, de la Provincia 
.ó del Municipio. E l Tribonal de Ouentas 
«será quien, al fin y al cabo, decicirá la 
cuestión legal que el periódico unionis 
ta plantea desde ahoni; y para ello no 
so necesitará excitación alguna, ni si 
quiera la que pueda hacerse en debates 
parlamentarios, sino que en cumplí 
miento do un deber, á que nunca ha 
filiado, examinará las condiciones de 
ante los Estados Unidos, 
Concluimos la publicación del nota 
ble artículo del señor Moret y Prender 
gast inserto en L a España Moderna: 
I I 
L a carencia de un programa determinado 
fijo y la ausencia de una afirmación con 
creta, que sirva de pretexto á la insurrec-
ción, despoja A las proclamas de guerra fir 
madas por Antonio Maceo y Máximo Gó-
mez, al- desembarcar en Cuba, de todo ca 
rácter y sentido. E l primero, al llamar al 
país A las armas, loa dice que "las falsas 
promesas de libertad con que os sedujo el 
general Martínez Campos, os llevaron á los 
cadalsos españoles, á deportaciones infames 
y á prisiones inmundas (i)." 
¿Cabe mayor sarcasmo? ¿Pueden alegarse 
como razones hechos qne no han existido? 
Ni una sola ejecución por delitos políticos 
se ha llevado á cabo después de la paz del 
Zanjón. Apenas si se han incoado procesos 
do esta índole: lejos do eso, las garantí as de 
la Constitución, "cuyo valor y eficacia han 
puesto de manifiesto los mismos separatls 
tas con las exageraciones de su dosoonside 
ada propaganda" (2), han sido el estado 
moral y legal de Cnba. 
Tampoco Máximo Gómez es más explícito 
ó más exacto. Su bandera ea la guerra por 
la guerra, BUS razones reivindicar la indo 
pendencia del país, sus quejas no tener en 
sus manos el gobierno [3]. 
Ante tales asertos, loa hombres que diri 
gen el partido autonomista, y que durante 
diez y aels años han combatido por la 11 
bortad bajo todas las formas legales, como 
anteriormente lo habían hecho en los cam 
pos durante la primera insurrección, los 
quo habían aceptada lealmente la paz del 
Z mjón, oalieron á BU encuentro, y firmando 
con ana nombres, vivieuto garantía de la 
exactitud do cuanto dicen, contostaron al 
Insensato manifiesto de la insurrección. Su 
ailencio la hubiera sin duda autorizado, 
por eso aquellos hombres leales y conven 
oídos, entre los cuales están los represen 
tantea de la opinión liberal más avanzada, 
los diputados y senadores reoienllegados de 
la Península, nombres como los do Fernán 
dez de Castro, Glberga, Montero, Cueto 
Terry, declararon en un MANIFIESTO DI 
RIGIDO AL PUEBLO DE CUBA, quo "en 
medio do una atmósfera do benevolencia 
de concordia que ellos no habían oncoutra 
do jamás en la metrópoli, se había oreado 
un nuevo régimen do gobierno sobre las ba 
sea de la libertad y de la iniciativa colonial 
que ellos habían aceptado, y del que espo 
raban singulares bonefloioa que la guerra 
amenazaba y qao la Insurrección destruía 
on an mismo gormen." 
Y tratándose de conocer la opinión del 
país cubano quo los Insurrectos se apro 
pian, ¿qulónes más autorizados que los fir 
mantea do ose manifiesto? Ellos saben lo 
quo Espaiía ha hocho, y ante las injustaa 
acusaciones que el odio Inventa elocuente 
monte, enumeran las reformas y progreeoa 
quo la iala ha recibido, "la abolición de la 
osclavitud y del patronato, la promulgación 
de la loy fundamental del Estado, las líber 
tadeB de imprenta, reunión, asociación, en 
aeñanza y cultos, on el mismo grado y con 
las mismas garantías que en la Metrópoli 
el juicio (¡ral y público; el matrimonio y el 
rogietro civiles; toda la moderna legislació: 
olvil y penal do la madre patria, punto im 
portantíalmo para un pueblo que hasta ayer 
vivió bajo leyes anteriores á nuestro siglo 
la supresión dol derecho diferencial de ban 
dora y loa do exportación; la rebaja do más 
do un 35 por 1Ü0 de loa prosupuestos que 
nos legó la guerra; la aceptación, ya públi-
ca y oficial por todos los partidos, de una 
gran parto do nuestro programa económico, 
y el abandono dol ealórll principio do la 
mal llamada asimilación por los de especia-
lidad, y dosccntrallzaclóD, cuyo desarrollo 
normal,(lobo conducir lógicamente á la com-
pleta realización de nuestro programa." 
¿Qué extraño os, pues, quo al acabar es-
ta brillante enumeración exclamen con pro-
funda amargura, "en vista de las mejoras y 
progrosna que el pala espera racionalmente 
dóiao corotiaraloDtr) do oata Importante oon 
quieta, efics protonaoa regeneradores, ¿quó 
pueden ofrecornoef Los horrores de la gue-
rra civil, la lucha armada entro los mismos 
bljoa del país, quo acaso on no lejanos días 
adquiera frinlestros oaraotoreaj en lontanan-
za, una más completa ruina y un retroceso 
fatal en el camino do la civilización." 
Después de estas declaraciones, ¿quî n 
ae atreverá íi acuear á Españaí iQuióu á 
hablar d« tiranía, ni de abusos, ni de vlo-
lonciab? ¿Quién puedo invocar frialdad ai 
quiora en el onmplim ento do loa compro-
iniansdel Zanjón contraídos por aquel hom 
bro do qnion el mimno m 'nifloyto llama el 
pacificador á ciiyan aspiraciones se debió 
m 1878 ol reatalleoimionto do la paz y del 
léiíimen ropiesonuiivo juntamente;" cuan-
do los quo en Cuba han vivido, los quo allí 
hun combatido constantemente, los que no 
han emigrado, declaran ante el país y es 
(üiben bajo su firma lo quo de transcribir 
acabamos! 
Naturalmento ese raanlfieato exigía con 
tfistación, y B l Porvenir desneva Yoik, en 
un suplemento al número 207, se la da en 
15 de abril. Poro valiera más para su eau 
aa que no le hubiura intentado, porque ni 
loorso moroco (tooumonto que no auCoiiza 
una sola firma y quo no afianza un solo 
nombre, á pesar do quo se imprimo para 
oonteatar á los que garantizan una pléyade 
do hombrea ilustres do quiones totolo quo 
so dice, on son do censura, ea quo han Im-
pedido constantemente ol llamamiento á la 
fuerza. En cuanto ásus asertos, en cuanto 
á su juicio do la política española, en cuan 
to á loa hechoa alegados y á las reformas 
enumeradas, ni una palabra; decimoa mal; 
hay una alegación preciosa, de valor lúea 
tlmablo por publicarse en el órgano oficial 
de lainsurrooción, y que por sisóla basta 
para condonar ol movimiento Insurroccio 
nal y descubrir la sinrazón de sua iniciado-
res. 
"El plan Mauro, dice, era un gran paso, 
porque reconocía la personalidad do la co-
lonia con la Diputación única. ¿Qué ha 
quedado de eso? ¿Qué do au eapíritu rege-
nprador, úolco que podía evitar la guerra?" 
Poro ol lo primero ea cierto, donimoa á nuea 
tra vez noaotros: ¿qué queda de la Insurrcc 
ción y de sus rencorosos enconos? ¿So preten-
da acaso quo las modifloaclonea introducidas 
en oso plan han desvirtuado su espíritu? 
Puea moieoía la pona de probarlo, porque 
nadío lo ha dicho ni pensado; ni su autor, 
que formaba parte dol gobierno, ni los par-
tidos antillanos y peninsularoa que las apro-
baron, ni los reformlsfcao, ni aún los mismos 
autonomistas que las rocibioron con reco-
nocimiento. E hieloron bien, porque dado el 
principio del hotne rule, las modificacioneB 
introducidas en el proyecto, lejos de amen-
guar, han aumentado las fuerzas represen-
tativas del país que van á formar el Conse-
jo colonial (4). Y aún cuando otra cosa 
fuera, ¿justificaría eso una guerra civil? 
¿Cabe, ni ea lícito dudar, que un gobierno y 
un Parlamento que han hecho voluntarla y 
sinceramente esa reforma, habrían de ne-
garse á cualquiera modificación nocesaria 
para completar su pensamiento? No, oso 
po lo creen los inaurrectos, y porque no lo 
creen no lo dicen, dejando por eso sin con-
testar la varonil acusación que loa autono-
mistas fulminaron contra ellos. 
Esperaba, sin embargo, á los factores de 
la insurrección un momento aún más críti-
Creían ya satisfochas ú olvidadas las 
exigencias de la polémica y fiaban sus espe-
ranzas de una parte al silencio y do otra á 
la rica fantasía, que, inventando todos loa 
días noticiaa de sensación del teatro do la 
guerra, completara la obra de sua declama-
ciones contra España, cuando la iniciativa 
del Neto York Herald los sorprendió profun-
damente haciendo oir al pueblo americano, 
on el momento que menos lo esperaban, las 
ideas, los propósitos y las declaracioneg de 
los hombrea de Estado peninsulares. E l 
movimiento de sorpresa y de eatupefacclón 
entre loajefea do la inaurrección fué tan 
grande, que, á pesar, dice el New York He • 
raid, do lo fácil que tienan la palabra y de 
lo frecuente que ea en ellos el hablar ex-
tensamente de asuntos que tanto lea inte-
resan, un repentino silencio se apoderó de 
la plana mayor de la insurrección. Benja-
mín Guerra, el tesorero de la junta revolu-
cionaria en Nueva York, Gonzálo de Qae-
sada, el secretario de la miama, y Carlos 
Céspedes, ol hijo del antiguo presidento y el 
hombre á la moda en loa círculoa insurrec 
tos, preguntados y solicitados al aer conoci-
dos loa cablegramas de Madrid, ae oxousa 
ron cortósmonto do responder, alegando que 
no habían tenido tiempo bastante para á 
preciarlos. 
Sólo Ponce de León, uno do los miembros 
do la colonia, murmuró las siguientes pala 
bras, confirmación más que reapuosta do 
los asertos peninaulares: "España tiene el 
mayor interés en conservar buenas relacio 
nes con loa Estados Unidos: aquí obtuvo 
grandes cantidadea de armas y de municio-
nea y treinta cañoneros durante la última 
rovGlucióu,y aquí está ahora comprando 
también municiones. Tiempo hay para ver 
si España cederá ó no en la lucha, porque 
ahora encuentra dificultades que antes 
nunca I tuvo, toda vez que el sentimiento 
popular está en contra suya como lo estuvo 
on 1868. Lo» españoles do Cuba sostenían 
entonces á España; ahora la rechazan: en la 
última revolución, los cubanos lucharon por 
un principio; «hora se baten, no sólo por 
un principio, sino también para evitar su 
ruina." (5) 
Poro pasan los días, la opinión pública 
reclama, el pueblo americano, práctico y 
reflexivo, muestra sorpreca precursora de 
disgusto ante el silencio de los cubanoa; 
contrástase lo que han dicho los peninsu 
lares y transmitido E l Heraldo con las afir-
maciones de loa insurrectos; veso patente 
la falta do verdad de sus asertos, y ante es-
to concierto de reorimlnacionos, forzoso les 
os contestar algo; y ¿cuál es la respuesta? 
Toda olla se reduce á lo siguiente, que 
los periódicos separatistas, el World, el 
Morning Advertisser y el liecorier, publi 
can bajo la responsabilidad de Guerra y de 
Quesada* "No hay que atender á las ex 
prê ionea de loa hombrea políticos roprodu 
oídas por JEl Heraldo, sino á las baladro 
nadas de la prensa peninsular que habla do 
enviar 50,000 hombres á Cuba. ¿Dónde tío 
ne España el dinero para eso? Tampoco es 
cierto que haya una guerra de razaa: Gó 
ine2^ ea un blanco; Masó, un cubano distin 
guldo; Portuondo y Rodríguez, de las me 
joros familias; Montejo y Castillo, do san 
tfru azul; Pérez, tan blanco como Castelar 
Varona y Guerra, apellidoa Ilustres on la 
Habana. ¿Qué importa, pues, si Moneada 
ca negro y Maseó mulato? Martí, el general 
en jefo, procede de sangre española, y Miró 
ha nacido en Cataluña. ¿Qué significa, 
pues, hablar de razas cuando Martínez 
Campos, según so dice, tleno sangre de ne-
gro? (Eato ya raya en lo cómico.) E l par-
tido revolucionario tiene preparada una de 
claracióo al mundo entero y especialmente 
al pueblo americano ((i). Entro tanto, no-
sotros declaramoa que jamaa hemos enga-
ñado á España; que nuestro objeto ha sido 
aiompro proclamar la República. Si el se-
ñor Cánovas dol Castillo habla hoy do re-
formas, PFrá porque noa confunda con los | 
autonomistas. Nosotros aiompro hemos pe 
dido otra cosa. Por otra parte, oetaa refor-
mao no son más que aparentes: eran bue 
ñas; pero han sido podadas en su parte míía 
oponcial. L a diplomacia y el gobierno ea-
pañol uo deofm más que inexactitudo», y el 
pueblo americano uo pupde dejarso engañar 
por estas adulaciones moment¡iDí>í.s. Si se 
noa dico que nosotros no tenemos motivo 
ni razón para la revolución, contestare-
mos que nuestra iQspiracb'm es la misma 
quo la quo llevó á América á la guerra en 
1770." 
A lo cual añado el Sr. C/tepodes que las 
reformas no BOU más que una tiranta dis 
frazada, y que no hay oio bástanlo on Es-
paña para comprar » los jefes ineurrec-
toa. 
Y p-ira complemento de esta selle do de 
claraeionos, en bm n hora provocadas y en 
mejor momento dadas á luz, ol Sr. Quesada 
reproduce el manifiesto do Monte Cristi 
por nosotros ampliamente extractado, pero 
cuya traducción ha debido parecer tan di 
floilysa contenido tan poco inteligible á 
hombrea acoatumbradxis 4- la claridad del 
ponaamieuto y do ia frase, quo do Él dan 
cuenta con laconismo extraordinario, limi-
tándose á hacer con&tar que los insurrectos 
ofrocon cu él á los españoles de Cuba paz, 
amistad y concordia. 
Juzgados están, pues, los autores de la 
guerra, mani^estas sus intenciones, claros 
sus propósitos: trataban de on.cubririos ba-
jo declaraciones vacías ó calculaaas «ilen-
cios, pero llamados á juicio, su táctica ha 
quedado al descubierto: citados auto el 
tribunal de la opinión americana por un 
periódico de gran circulación, no han pro-
bado sus asertos, dejando ver en la repeti-
da Insifitoucia con que esperan el triunfo 
d-d cansancio do España, quo lo quo por-
alguou no es una idoa, sino ana convenien-
oia, y que su móvil no oa el interés do la 
patria, sino la satisfacción de sus pasiones, 
Habían tratado de presentar á la faz del 
mando una Eípaña convencional y pintada 
á su eapric|io: España ha hablado, y sua 
acusadores, en v,6z do sostener BUS cargos, 
dujan Incontestadoa los quo les hacen los 
autonomistas cubanos, descubren sus ver-
daderos móviles, y á nuestra acusación 
contestan con ol rato pueril do quien no 
tiene la fuerza do la convicción, ni aun la 
convicción do la fuerza. 
Que el juicio de loa hombres y de las na-
olones decida, pues, la contienda. 
I I I 
NOTAS ARTISTICAS 
Q T J E R O L . 
Cuatro bustos retratos on mármol; una 
cabeza de San Francisco de Asís y el buato 
do la romana Tulia, también on mármol; 
dos eatatuitaa en bronce, ropresentandolas 
legendarias figuras de Don Juan Tenorio y 
do Doña Inés, y un grabado relieve, tallado 
en mármol de Carrara, en oí cual repronon-
ta el artista San Francisco curando los le-
prosos, son las obras con quo exhibo Quo-
rol sua excelentes facultades de escaltor en 
ia actual Exposición de Bellas Artoo. 
o o 
Da autor, ouyo nombre uo quiere venir á 
mi memoria, leí haco pooaa días la descrip-
ción do la escena quo ol artista tortosino ha 
querido representar on ol bajo roliovo mon-
oionado. Sirva el selato á que me refiero 
como explicación dol pasaje de la vida dol 
santo de Asín, por Querol reproducido on el 
mármol: "Quería recorrer—alude á un frai-
lo artista—aquolloa lugares, dondo loa mila-
gros de San Francisco hlolérauae patentea. 
y . i lo parecía que presonciaba cómo el ele-
gido devolvía á la vida eerea oondenadoa á 
morir. Parecíalo ver cómo iban siguiendo al 
alegre caballero de otros dlaa raujoros y 
¡hombrea do aspecto misorablo, do lacoradoa 
rostros, corroídoa por sagra horrible la na-
riz y loa labios, vendadas las piornaa y loa 
brazoa con trapos, on los cualea el pus y la 
íiangre dibujaran loa contornos de asquero-
sas llagas, eon loa párpados dentellados por 
ía lepra, loa ojoa caal colgando aobro la dea-
carnada órbita, en la quo apenas so revol-
vían faltoa de vi'la. Parecíale que aspiraba 
el hedor por aquel conjunto do gafos exha-
lado; quo sua pulmonoa sufrían la disnaa do 
la asfixia. Y mirando á todo ésto, le apre-
r, P 
nal que re la lueen Nueva Yode, rnítn. 27Ü, del lu-
nea (t do Miyo. 
(3) .V-.•.>•• - 'o dol partido ospafiol aatosoroista, i 
d« nbril de iiiU$. 
(,rl) Pulilicmlo cu al World del 19 de mayo.—Un 
telegrama de Nueva York ouvlaáo i Varis el '20 de 
m»yo, aiiu:i"ia ui>a reipuetta do Marta y ce Maceo á 
laí enlrevintiL publlca'iae en ol NÍW sork Meralft, 
pan á la fsohfe on q>ie turmluamos esto articulo uo 
íu litigado a6a á tniostras manos. 
ansias de reproducirlo en el 
(4) JEt Problema colmial contemporáneo;— 
Gúnforeuc'nB d^dai en el Ateneo, Tomo I I ; Resu-
men. 
(5) Hemos copiado e»cas pJa.-.i-i.M, porene aún 
sinndo tan frecnento en loa rovulcclouahne, y «obre 
todo en los omlgrados, etiaivocarso 'profuDdamentj 
al jblgKr lumbres, cosan y sucesos dé los qae viven 
nlejadon, el dcsconociiuioutu absoluto do la realidad 
qt;o encierran las palabras reproducieaa excede & lo 
qne en etinif materias estamos acostumbrados á ver. 
((!) Lo lógico era ¡.aberla publicado antas. 
Pudiéramos aquí dar por terminado este 
trabajo, diciendo que la insurrección de 
Cuba "no ea máa que una algarada, en que 
no ae sabe siquiera lo que en realidad se 
pretende, pnea ha tenido vivas para todaa 
laa cauaas y bandera para todaa laa rebel-
díaa (7)", ai no entendióramoa quo entre 
esa serie de vagas declamacionea y do ager-
toa máa ó menos caprichosos hay algo ^ue 
pudiera tener valor auto testigos extraños. 
No le arredra el discutir á quien se sien-
te sobrado de razones, ni rehuye penetrar 
en el fondo más recóndito quien está cierto 
do encontrar allí nuevos argumentos para 
destruir afirmaciones que, á dejarso correr 
indiferentes, podrían obtener el asentimien-
to por los que no están obligados á conocer 
la realidad. 
Afirman los insurrectos on su manifiesto 
que á su lado se halla la sociedad entera de 
Cuba. Mal lo prueba, sin embargo, aquel 
empeño con que en su manifiesto van lla-
mando, unos tras otros, á los cubanos que 
aman la libertad, á los españoles que resi-
den en la Isla y á los hijos do los españoles 
que han labrado allí su fortuna; porque, 
descontados estos elementos, ¿quó es lo que 
queda de esa llamada sociedad cubana? De 
los antiguos nombres quo pelearon en 1868 
ó de aquellos otros que dirigieron el movi -
miento liberal, ya en la prensa, ya en la de-
legación que á España vino en 186(5, ni uno 
solo figura en las filas de los insurrectos, 
cosa en extremo lógica, porque las ideas 
que aquellos hombres representaron, la a-
bolición de la esclavitud, la separación de 
los intereaea colonialoa, el gobierno por la 
misma Isla, están ya escritas en las leyes, 
han pasado á la práctica ó están sometidas 
á la crítica de la experiencia. E a cambio, 
del lado de los quo palean por España y de 
los que á la insurrección se oponen, están 
aquolloa que representan los elementos li-
berales, la ciencia, la palabra, la literatura, 
el capital, las fuerzas todaa prestigiosas y 
vivas del país cubano. (8) ¿Qué queda, pues, 
á la insurrección? ¿Qué sociedad cubana es 
oaa quo alega tener de an parte? Una socie-
dad la componen, en último extremo, ana 
fuorzaa vitales, el talento, la experiencia, 
la iniciativa, la palabra, la pluma, la pren-
sa, ol capital y la tradición; y nada de es-
to, pero absolutamente nada, tiene la in-
surrección. 
Y si no ¿por qué no escriben sos nombres 
al pie de sus manifiestos? Tiene, ai, una co-
sa: la masa, esa masa inerte que sufre y 
que por su propio sufrimiento se halla dis-
puesta á acoger cualquier remedio, esa ma-
sa que cree en el curandero, en el utopista 
y on el taumaturgo y que, esparcida en los 
campos 6 imposibilitada de defenderse, tie-
ne quo hacer causa común con el rebelde ó 
con el bandido, ea decir, con todo ol que 
tiene la fuerza y la osadía, y la obliga á 
aeguirlo, y la arrastra á pesar suyo, hasta 
que, arruinada ó comprometida, se ve for-
zada para no perecer, á declararse insu-
rrecta. 
Tienen, además, ellos lo han dicho: al ne-
gro. Pero los qne le conocen saben perfecta-
mente lo que significa su participación en la 
lucha armada. Por regla general, el negro es 
tan humilde y siente do tal suerte la supe-
rioridad de la raza blanca, que lejos deprea-
tarae á combatirla, la rindoeapontáneamen-
to testimonio de obediencia. Buena pruoba 
do ello dieron aquellos esclavos quo, doran-
te la guerra anterior, arrancados de los in-
genios, volvían á ellos y á en antigua do-
pondencla tan pronto como les era posible 
escapar de manos de los insurrectos. Y los 
que no tienen esta cualidad y pertenecen á 
este grupo, los negros que el lenguaje del 
país llama ladinos, esos, están llamados á 
aer el peligro y el azote de loa miamos in-
surrectoa, los que un día, si su triunfo fue 
ra posible, ae encargarían de vengar en e-
líos todos los crímenes que contra ia patria 
española están comotiendo, Harto bien lo 
preaienteu loa autores del manifiesto en el 
singular ompoño con que proteuden con-
voncor á las gentes do lo quimérico de ese 
peligro. 
Y si no ea cierto que tengan de su parto 
los elementos sociales do Cuba, tampoco es 
cierto, conii» con aparente naturalidad a-
firman, que esta guerra e? la continuación 
de la antigua. Mayor falseda 1 sería imposi 
ble decir. L a guerra de 1868 tuvo cansa tan 
distintas, nació de motivos tan diversos, 
quo toda comparación es imposible. Aque-
lla guerra y los quo la proclamaron se diri-
gían confT^ el régimen colonial, y de cao 
régimen apenas quedan vostigioa. La escla-
vitud ha fcido abolida, el poder discrecional 
do las autoridaüoa ha «Ido sastituldo por 
una legislación completísima, la misma qne 
rigo on la Península, y quo ha sido sucesi-
vamente aplicada á las Antillas; las enea 
tienes civiles so decidoo por los tribunales 
y éstos no sólo sentencian en lo criminal 
con arreglo á un Código penal, sino que 
hasta han aido acusados de lenidad para 
con los rooa de separatismo. Diputados o 
logidos con arregio á un censo quo eatisfa-
co aun á IOJ más iiboralef, so sientan desde 
liace af/os en el Parlamento español, sin 
que radio haya, p̂ oapo en duda que repre -
.-entan cumplida y ampliamonto los tros 
matices do la política cubana, el constitu 
olonal, el roformista y el autonomista, y el 
fuera necesario evidenciarlo, los miim n 
iosum-.ctos suministrarían la prueba ¡íí a-
firmar quo ejios üiiarpos y haata ahora h* 
bían port.onocido 'al partido autóncmis'tü. 
^Cómo, puet, UÍI d^ decirse quo Ja a^tíial 
inaurrección os jcoiJtln^ación de la de IS^Sf 
Los años eon cootinuaciUm dp los â jios en 
la cronología; pero en la vida humana, los 
sucesos, en cuanto puedan conaidorarce on-
lazados entre el, en cuanto subsisten ó se 
reproducen laa causus y laa condicionfta en 
que so verifican. Cuba en 1895, no sólo no 
tiene nada de común con lo que era Cnba 
política, social y administrativamente en 
1806, sitio qno, ep centraste con todo lo an 
terior, se prepara, ¿'pesar di) 1.a insurrec-
ción, a iniciar su gobierno por sí propia. 
Y ¡silencio aignifioativol En cata larga 
discuaióu los que trabajan por sorprender 
la opinión americana callan cuidadosaman 
to la conducta de la metrópoli en estos años 
pasados. Al .oĵ los v leer ciertas frases este 
reotipadas que aparecen tismpro en cus de-
claraciones, se creería qne en Ouhá conti-
núa todo como estaba antes de 1868, apa-
rentando ignorar que la abolición de oscla-
vitud hecha por iniciativa y voluntad de la 
metrópoli, ha verificado una transforma-
ción completa en la vida de la Grande An-
till»; que tras de esta abolición ha venido 
la consagración de la libertad política en la 
prensa, en el derecho de reunión, en la aso-
ciación sia trabas, en la publicación del 
pensamiento; que estas conquistas están 
sancionadas por las mismas leyes civiles y 
penales que tiene la Península, do suerte 
que si algún defecto puedo ponérseles, ese 
mismo es común á la madre patria, y pol-
io tanto los que lo invoquen como base de 
agravio enpe.cjal c^repon'dp tazón para ha-
cerlo. Quéjense, pues, "iji gustan do la civi 
lización latina en general, dentro do la cual 
viven y se agitan; pero no achaquen á falta 
del gobierno do España lo que es cualidad 
de nuestra raza y característico de nuestro 
modo do ser. Si algo se ha do censurar es 
miaban IHU 
lienzo. Y ÉOguía viendo con los ojou do su 
Imaginación, cómo los lacerados, unos a-
rrastrándoso sobro laa Inertea rodillas, aos-
tonióndoso otros con muloías, otros empu-
jados por cus compañeros do posto, articu-
Jando loa uás roncos sonidos quo apenas 
modulaban am larlngos, rotas por oí mal, 
rodeaban al santo cuyo donjacrado rostro 
era do Idoal y mística belleza." 
Esta ea la escena que ol autor dol famoso 
grapq J.u Tradición ha querido hacer por-
duniblo con ol ciucol. Allí está San Fran-
cisco do ^sis ocupando el centro do la com-
posición, poniendo la descarnada mano so-
bro el cuerpo de nrtaoiro gafo. Allí ostá ol 
Serafín ác la Humildad, ayudado por algu-
nos discípulos y hermanos en lá hueva fft 
den y jlrcnldo por multitud do enformos 
que esperan de ,61 la salud del cuerpo. ¿A.-
cortó Querol á traducir ia ̂ ploa oacena? 
Para mí, la inapiración ostá ©n relación 
directa dol medio social. Del siglo Snjt á 
los últimos afioa dol siglo XIX, laa ideas y co, dir^ tan soio quo me parece más sentida 
y el mármol adquieren bajo los dedos de 
Querol la morbidez, la blandura y la vida 
de la carne viva. Quisjá por esto, por cuidar 
tanto de osta paVto principalísima do la 
técnica, por cuidarso ae modelar, so le va 
el santo (no aludo al de Asís) al cielo en lo 
tocante al dibujo. Por este lado fiaquean 
un tanto las figuras del bajo relieve. Es, con 
todo, una obra muy hermosa. 
o 
o o 
De todos los bustos retratos qne exhibe 
Querol, es el mejor, sjn duda alguna, oí del 
rey. Además de estar prodigíosajflsnto mo-
delado, como lo están los restantes de la 
colección, de dibujo y de parecido es olmás 
Jnflto. Siguen á este busto, en la bondad de 
laa cualidades apuntadas, el de la señora de 
Cánovas y ol de la marquesa de Alonso de 
León.. Dol retrato do la regente se ocupó 
la crítica & aa tiempo, así como del busto 
de Tulia, razón poi1 ia que no habré de emi-
tir ahora de nuevó opinión alguna, jiespeo-
to do la cabeza en mármol de San Prancis 
los sontimiontos han aufrído tan radicalea 
desviaciones dol rumbo místico, que es do 
todo punto Inipoaíble hoy apreciar ol ver-
dadero valor sujetivo de una obra de la na-
turaleza y do la Importancia de la do Que-
rol. Más aún; dosde ol punto de vista do la 
verdad, por lo que á la expresión de loa dis-
tintos afwtjtoa que conmover puedan á los 
actores do la NMOA de que mo ocupo, con-
sidera también imposible un realización 
pUlstica. E l arto os sentimiento;; mas á pe-
sar do esto, el nentitnlento no so produce 
fuera de laa iolluencias de un medio am-
biente determinado; y, por más que peso á 
los soñadoroa, fuera tampoco del radío po-
sitivo eu quo la razón se desenvuelva y fun-
ciona. 
Por lo que at;;ño á la parte plástica del 
b jjo nilleve, todo elogio es poco ol so mira 
la maeutií.i can quo tolas y carnes están mo-
doludcio. Quwrol ea un maestro en ese par-
tioular, y un maeitro modernista. E l barro 




Qnorol es uno de loa escultores españoles 
qué más trababan y que más producen. Su 
obra os muy varia, y toda ella tiene el sollo 
de una personalidad artística, 4 la que se-
ducen, en primer término, el efectismo pic-
tórico y la manera ó factura blanda y reden 
da que pudiera llamarse amorfiossa. 
Preocupado con el empeño de buscar efec-
tos do claro obscuro, y con el de dar movi-
mientos acentuadoa en demasía á laa veces 
á laa figuras, olvida, pomo otros muchos es-
tatuarlos ilustres, la primera é imprescin-
dible condición que dobe poseer la estatua; 
la serenidad y majestad en el "compueato," 
y la perfecta armonía de todaa sua partea. 
Du olvidar lo que ahora digo, resulta que, 
ai mirada aisladamente una figura de Que-
rol, so extasía el espectador ante el dominio 
que del manejo del barro tleno el autor de 
(7) Manifiesto del pa 
(81 En cambio, todos los aventureros de be dife-
rouVos porciona» do tierra que forman el íeno mcji-
caiio han acuctido't'la lac£.a > al dosbordamieuto 
Máximo Gómez es un dominicano, «Quesada da Cos-
ta Uica, los Maceos no tionen patria, Moneada es un 
negro, y de los cabecillas qu» ottontan nombres ts-
paholes, sólo dos son peninsularos. 
í¡SSSSBSSSSSi 
la excesiva libertad de la prensa; si de al-
go se ha acusado al gobiorno nacional eon 
fundamento os de no hacer aplicar las le-
yes con rigor para contener á esos mismos 
que tan abiertamente se quejan y que quie-
ren atribuir á la manera do gobernar lo que 
es consecuencia de su falta personal de e-
nergíaa y de sinceridad para el desenvolvi-
miento de los principios liberales y de la 
vida constitucional. 
Y si de todo eso nada formal y sorio que-
da, ¿qué valen los cacareados abusos de al-
gunos empleados ó la aupuesta corrupción 
de la adminiatraclón de aduanas? ¿Qué e-
footo puede hacer esta acusación en los pue-
blos americanos, ya del Norte, ya del Sur, 
donde todos los días denuncia la prensa co-
losales abusos y corrupciones gigantesca* 
dirigidas por los monopolistas, y que salpi -
can, según su prensa, hasta los mismos re-
presentantes del país en laa Cámaras fede-
rales? Aun dando á esa censura todo su al-
cance, ©1 abuso ¿no es de todos los tiempos? 
¿No se ha reducido acaso, en loa actuales 
en proporciones y en carácter? Sin contar, 
que antes todo quodaba en el aliénelo y 
ahora cualquier falta ae pregona y grita en 
loa tonos máa agudos, con lo cual parece 
cosa moderna 6 de mayorea dimensiones lo 
que es vicio antiguo y ya hoy reducido á 
menor tamaño. 
Quizá por esa falta de argumentos y de 
razonea dejan de cuando en cuando loa in-
surrectos sonar palabras y aparecer concep-
tos que pueden extraviar la opinión. Alguna 
vez dicen, como la junta de Nueva York, 
que lo que buscan ea la República, y lo 
que imitan es la conducta de los america-
nos en 1778. 
Pero ai lo quobuioan es el establecimien-
to do la Rapública en Cuba, entonces huel-
gan y son oolosos todos los cargos que ae 
hacen á la administraoión española, porque 
el cambio de forma de gobierno en ninguna 
parte dol mondo, ni auto ninguna critica, 
remedia la claso do daños quo se alegan. No 
loa ha remediado en Francia; uo ios ha evi-
tado on los Estados Unidos; no los corrige 
en ninguna de lasliepúblicas hispano ame 
rioanas: esa clase de males sélo ae extirpan 
con la práctica de laa virtudes cívicas, oon 
una gran severidad jurídica, im parcial y 
persistentemente empleada; su curación es 
el resultado de un gran progreso moral y 
social, jamás de un cambio repentino do la 
forma de gobierno, 
Pero además, eso no es exacto. El partido 
republicano español no ha simpatizado 
nunca con el separatismo cubano. SI la for-
ma de gobierno fuera el espíritu vivificador 
del movimiento, habría encontrado alguna 
acogida entre los republicanos de la Penín-
sula; lejos de eso, éstos ee han levantado 
siempre con toda energía para declarar que 
la Patria es superior á las cuestiones polí-
ticas y la unión de sus hijos base primera 
de todo progreso social 
En cnanto álos principios de los paires, 
osta invocación á la memoria de loa hom-
bres de 1778 en América, máa parece un 
aarcaamo ó una profanación quo un argu-
mento. Aquellos hombros proclamaron an-
te todo el respeto de todos los derechos, 
incluso el de la soberanía nacional y sólo 
pelearon por la independencia cuando den-
tro do !a unidad nacicoal no Ies fué posible 
hallar justicia. Por eso aquella república 
nació tan pura, aquella Constitución fué 
tan facunda y loo resultados han respondi-
do á la santidad^do los orígenes y á la lim-
pidez dol manantial. ¿Qué hay en la insu-
rrección do Cuba que oon todo eso pueda 
compararse? ¿Cómo invocar ese procedente 
cuando si Inglaterra hubiera hecho al final 
del siglo XVIII lo que España está hacien-
do en la segunda mitad del XIX, los Esta 
dos Unidos serían, como el Canadá, la Aua 
tralia y tantas otras porciones de la tierra, 
parte Integrante ó Importantísima del im-
perio británico? 
Después de este largo análisis, bien pod'-
demos decir que la insurrección no ba na-
cido para pivtestar contra la conducta do 
España; que no poode justificar su conduo 
ta y que no la juntifioa con razones de nin-
gún género; que siempre que habla ó al 
paoblo so dirige, vacüa, duda y se oontra-
dici ; que on el fando, por consecuencia, hay 
móviles Pííoistas, empeños particulares, 
quejas, od;oi y rencores^ allá,como lazo de 
nnióQ entro sus oabeoillas y jefea, la coucú-
piflcencia y ol anaia fobril del poder, único 
capaz de ur.ij: á bombrea de diversas nacio-
nalidades on la eeperanza insensaía de apo-
derarse do un paía, de repartírseío y explo-
tarlo. 
llesnlta también claro por los hechoa y 
más aún por el lenguaje de los miamos ín 
eun-flctce, quo ou epperanta y su temor á 
un tiempo, es la participación do la raza ne-
gra en la lucha encendida ¡an Cuba, y que 
esta participación por BÍ eola onvuolvo la 
ruina entera de la Isla, qui^á su desapari-
ción como elemento de la ciTilizaci.ón efpa-
ñola en oí mundo, si España la abandonare 
á la suerte y á la dirección de sus pretendi-
dos redentr.roa. 
Ve-e también trai spirente y sin posibili-
dad de duda quo la metrópoli no tiene inte 
róa ninguno en retenor á Cuba en el sentido 
qao loo ineorrectos dicen, porque nada, ab-
solntaments nada gana en ello, porque nln-
gana ventaj-i material recibe ó espera, 
porque ningún concurso práctico y ostonsi 
bl'a solicita de ella. Lo quo Eapc^a hace en 
Cuba es ciimplir un deber ponido, pero ino 
ludible, el do defender á loa suyof, t-l d« 
amparar oso pedazo do ticira contra el ovi 
| denle peligro do muerte y de ruina que la 
espeira, v el de completar, á pesar d^ esos 
seutimicntóc ¡aison'aatcs, au'obra civilizado-
ra, préparándoja á ía'"v¿da'propia, feliz y 
repodada, do los pvjebíos (mitos.- L a ¿iatória 
do un pa s no se compone EÓIO do bschos y 
de euctaop, ao foima de tradiciones entre 
tejidas con deberes. Laa de España van 
unidas á la vida do América, en cuyo suelo 
y en cuya historia están escritas á un tiempo 
sus grandezas y tus desgracias; on olla re 
posan tarebién'grandos esperanzas de por-
venir, nunca oividadaf, y de tal muerto eetán 
coa recuerdos y ê oa |eutimiento3 arraiga 
doa on el Vnna do sus IÍIJOB, que por iontinto 
ae olvidan de calcular la importancia do lo» 
s.icrificios que nige la conservación da 
Cab.i para, ocuparao sólo de roalizarloa sin 
vaci'aaiones. L a adversidad misma no seiía 
papas de hacerlo inferior á sus destinos. 
SFQISMÜNDO M O R E T ? P R B N D E E G A g T . 
Hoy, «Abado, por la vía de loa Esta-
dos UnidoH, se dirigen á la Península 
nuestros qneridos amigos y distinguí 
dos correligionarios los Sres. D, José 
Ooflti\ y Rose! ¡ó, comerciante importa-
dor en tata plaza y hacendado, y don 
Autocio García de Oastro, socio de la 
importante casa de comercio de Oaatro, 
ITeroándt z y üomp*, y conduelio de la 
gran fábrica de papel eeta^ieoida en 
Puentes Grandes. 
Dftseamoe ej^nás feliz visje y pronto 
regreso á los distinguidos viajeros, y 
cumplimos gaatosos en encargo de des-
pedirlos de aquellos de tus numerosos 
amigos de quienes, por falta material 
de tiempo, no Imn podido hacerlo per-
sonalmente. 
La Tradición, en cambio, osa misma figura 
difícilmente puede sostener un examen de 
tenido, así en lo quo atafie á la pureza do 
la línea como á la proporción, 
Querol, como todos ó casi todos los artis-
tas dol día, hállaso acometido de laa vacila-
clones qqe reinap en el campo del árte, res-
pecto del concepto do {q bollo. 
De todoa modos, qtiion como Querol ha 
sabido concebir y trabar on grupo' pomo pl 
citado, L a Tradición, y un busto como el de 
Tulia, bien puede estar seguro de au nom-
bre y de su reputación, 
R. BATSA DE LA VEGA. 
LA ESTiTÜA DE TRMBJ 
L a ciudad de Bilbao, que es una de laa 
máa gallardas y pujantes de España, ha 
querido pagar tributo de admiración al po-
pular poeta Antonio de Trneba, erigiendo 
un monumento á oa memoria en una de las 
plazas de la población, con la estatua suya 
que lo coronase. 
Confió el encargo de la escultura á Maria-
no benlliur,3;que tn idénticas empresas ha-
bía alcanzado ya merspido renombro, te-
niéndolo asimismo comó Uno de loa máa va-
lientea y geniales escultores españdles, con 
aer muohoa loa que en nuestra patriaban 
elevado á gfandíéjma altura el arte escultó-
rico, en ol siglo que se ^alja ep sus postri-
merías, 
Mariano Benlliure realizó á maravilla su 
cometido y la circunstancia de que en Bar-
celona recibiese au obra artística la forma 
definitiva, noa permito hablar de ella á núes 
tros lectores con el subido encarecimiento 
que merece. Por pierio que nos complace 
mucho el que la induotria'artística catalana 
haya puesto la última mano, ei así Vale de-
cirlo, en la estatua icóniea de Antonio de 
Trneba. 
Sin temor de equivocarnos podemos afir-
mar que en nuestro paía cuenta entusiasta'1 
admiradores ol sentido é inspirado autor do 
E l libro de los cantares yol narrador que 
en Nostalgia y loa Cuentos de color de rosa 
y Cuentos campesinos supo aunar con es-
potKiVDeidad admirable la verdad de la vida 
rearcon la idealidad de la vida del corazón 
y de la inteligencia, A buen Seguro quede 
hallarse en iíarcolona :el monumónío áTrue 
ba, saludarían con respeto y con cariño la 
efigie piían^oc aquí sienten acción por la 
pooflía y por Ua ieí;rá»r" 
liemos dicho que Mariano Benlliure rea-
lizó á maravilla la estatua del insigne can-
tor de las Enoartacione3,y con nosotros con-
vienen cuantoa han tenido ocasión de verla 
en los talleres de Federico Masriora, donde 
se fundió en bronce, yon" perfección que 
compite con la que se advierte en el traba 
jo del escultor. Está Trneba sentado en 
un banco de jardín, como si se encontrase 
en alguna de las plazas ó plazoletas de la 
ciudad de Bilbao, con el lápiz en la mano 
derecha y el brazo izquierdo apoyado en el 
respaldar del banco. Sn actitud es la del 
hombre quo observa y medita y que se ha 
Ha sentado á placer, no sintiendo molestia 
alguna en el cuerpo, porque BU espíritu do-
mina entonces, con la fuerza del pensar, las 
miserias todas terrenales. En esta actitud 
y en esta expresión no hay nada forzado, 
ni nada melodramático, ni vî os siquiera de 
falso romanticismo. Hay la verdad en lo 
| real y la verdad en lo: ideal: la verdad en 
todo cnanto son achaques do modelado en 
punto á sapar con eixactitud paemosa el pos-
tro y las mano;} del poefa y ÉVJS vesíiduras, 
sencillas en gradó superlativo y al corte del 
día; la verdad en todo lo que atañe ó la ex-
presión de eu alma, sencilla y bondadosa 
como le conocieron todos sus amigos,la cual 
ae sale por laa ventanas de loa ojoa, y á la 
vez Inteligente, clarividente, intipirada co-
mo lo pr( chaman hoy sua'libroe, á pesar de 
laa rnndM: v: * • nnrri-'n? pp loa • rptíta v do 
haberse acentuado ahora eon exceso aquel 
El AYlTiffiUTO 
Celebró ayer sesión extraordinaria 
con objeto de dar posesión á loa nuevos 
concejales elegidos., por el Gobierno. 
Sistema cómodo, que tal vez acabe por 
aplicarse también á los diputados á 
Cortes, oon lo que ganaría mucho la 
sinceridad electoral. 
Los ediles iban en traje de gala, con 
medalla y todo. B l frac se imponía; 
mas. , ¿cómo decirlo? pardeaba sobre 
ios cuerpos, no todos esbeltos, do algu-
nos ooncqjalea. Resistir á pie firme y 
oon ropa negra nueva doa afloa de opo-
sición efervescente, no es don que los 
dioses prodiguen demasiado. 
E l público, esperando algo curioso, 
bullía en los pasillos. Los maceres, con 
las dalmáticas más usadas de lo regu-
lar, sudaban honrada, pero copiosa-
mente. T con puntualidad latina, ía se-
sión fijada para la una en punto, se 
abrió 
A LAS DOS MENOS VEINTE 
Bajo la presidencia de nuestro esti-
mado amigo seSor Oiareus, que en un 
breve y correcto discurso expuso el ob-
jeto de la seaión extraordiuaria y ter-
minó comiaionando ó el señor Villamil 
y ú otros doa señores concejales para 
qu^ acompañasen al salón á sus nuevos 
contertulios. 
Los cuales, también de frac y corba-
ta blanca, entraron sudorosos y j a 
deantes, ya de emoción, ya por el calor, 
que era abusivo. Algunos agitaban en 
sus robustas manos téoues abaniqui 
líos de palma, con los que trataban de 
comprobar el principio físico de que las 
corrientes de aire favorecen la evapo 
ración: pero ni aquello acababa do ser 
aire, ni es fácil evaporAr el océano con 
abr.nicos de estrado. 
Todos ios concejales de orden supe-
rior ó de razón de Estado, tomaron 
asiento on unos banquillos rojos, en 
mal u^o. Sólo se notaba 1» ausencia 
del Sr. Gcdata. 
Y á propósito de banquillos roj'.)8: es 
necesario míjorar un poco el mobiliario 
de este municipio. Y echar terciope-
lo y s da nueva á las dalmáticas de los 
maceroa ó heraldos. Que no se diga. 
PAETB SOÑOLIENTA. 
E l Sr. Secretario dió leetnra 4 una 
porción de artículos, comunicaciones, 
disposiciones superiores y otras cosas 
por el estilo. Todo el mundo bosteza-
bs; aquello era horrible. 
Luego se leyó la lista de ic i conce-
jales salientes y entrantes. Después 
so leyó la'l ista de los concejaios que 
debían prestar juramento. M.49 tudo 
acaba eu el mundo y por fin el señor 
Olarcns manifestó que so iba á proce-
der á 
L 4 C2REM0NU. 
L a cual se efectuó oon la solemnidad 
que el caso requiere. E l Sr. S taverio, 
siempre tan simpático, juró, adoptan-
do una postura llena de di«tÍDCión y 
elegancia, que lo hubiese envidiado un 
primo ienore. Todos los demás, coa 
profundo aire de conviceión, se declara-
ron dispuestos 6 desvelarse por el Mu-
nicipio. Y cuando todos juraron lo que 
se les pidió, hizo uso de la palabra 
B L S E . OLAEENS, 
Quien manifestó que, una yez termi-
nada la ceremoDia d» la jara, restábale 
sólo despedir eariñoaanu-nte á los ge 
ñore» coucíjalas quy han oesado en sus 
cargos y á qaúmes lamentab a uo ver 
allí, pues entendía que debieran unirse 
á la Presidencia para dAr la bienveni-
da á loe nuevos cooipañeros, qne en 
momentos difíciles vienen á dar una 
prueba do su patriotismo y amor al 
paíí. Felicitó á los recien nombrados 
y suspendió la sesión por cinco minu 
tos para que los ediles se pusieran de 
acuerdo ¿ án de proponer la terna paía 
el nombramiento de alcaldií, 
LA TERNA DE ALCALDE 
E l plazo no era largo; pero se cono 
ce que ¡os conctjales obtuvieron, como 
algunos cabildos de canónigos, la gra-
cia de romnpjctciÓDj pge^r apenas lei-
d«'« los artínuloa de la ley éu qi¿e so 
dispone qn. el Gobiern > Getoral podrí* 
ó oo conformarse con la tema, votaron 
todos aquellos nobles y di«cretf-8 varo 
ne* lauguientá candidatura: 
D. Antoído Qaewada Hoto. 20 votos, 
D. LnísGiir/ji» Oorujedo. 20 votós. 
D. Miguel Díaz Alvarez. . 19 votos 
y hubo seis papeletas en bUnco, con 
mán un voto pnra doa l idífoueo Aiou-
so l^^za. 
NUeVAS TEENA8 
Y signieron IHÜ susp^neloncs de cin-
co oainutos y las votaciones y los eacru 
tinios, qne dieron el resultado siguien-
te? 
Par* 1er. Teniente d» Alcalde; S î̂ o 
res García Ó .nijedo, 20 V'>to?: 8 va ve 
r io. 19; Vega (D Gt-naro), 20 votoo. 
D J donde resnlta, olaro como la luz, 
qae tiendo veinte los votantes de la 
mayoría, catd todos los constitacionales 
ee votMhan á sí mismos. 
Pura 2o Teniente de Alcalde: Señores 
S-.HVOÍÍM, 20; Scllés y Puig, 20; Are 
ñas, 20, 
Para 3? iiem: Señores Scd.'és, 18; Ga 
bte, 20; Murtell, 20. 
Para 4? ídem: Sra. Vtllamil, 19; Gar-
d a Martínez, 20; Artiz, 20. 
Para 5? idetc: Srs, Díaz Alvarez, 19; 
Maza fD. Migú^l), 19; Pérez García, 
19, 
Quedan, poca, deeignadoa como Te-
nientes de alcalde los señores García 
Corujcdo, Saaverio, SelJéa. Yillamil y 
Díaz Alvarez. 
Luego se procedió á la elección de 
Síndicos y fueron elegidos D . Avelino 
Zorrilla y D. Marcos Canales. 
En todos efitis votaciones Re abátn-
vi^ron loa reformistas, votando en 
blanco. 
¡OCHO SESIONES POE SEMANAl 
Pidió el Bf. CUarens (jue se íjiara el 
número de sesiones que por «emana ha 
da celebrar el Municipio. E l Sr. Ci lde 
rón y Pontispy fundándose en que hay 
800 expedientes atrasados, pidió que 
í'asran cinco, por senmne: ei Sr, Are 
unít, quo fueran íres; el Sr. Ví-ga (D. 
Gttüaro) qne fuesen echo. 
$fó be sabe á donde se h¿bría llegado 
si el Sr. González Llórente no hnbioee 
echado agua fría sobre ef tor. fe: voree, 
realismo de buena casta española quo ól pu 
so on sus narraciones y en sus mismos ro-
rnaness de E l libro de los Cantares, donde 
la delicadoaa del sentir se encueutra aviva-
da nljíu^aa vecoa con un oiorto salmorejo 
picaresco, que entre parénteeis, no haco cu 
bir á nadie los colores al rosfro. 
Este es el Trneba que ha modelado Ma-
riano Banlliare, á nuestro entender acorde 
del todo oon el hombro y con el poeta. 
¡Y con quá habilidad lo ha ejecutado! En-
canta aqufel restiro estudiado Con amere, y 
al par cón adiniratde I^olgura, sjn raigo al 
guno raquítico, sin trozo alguno desmedra-
do. lEncantan aquellas manos que tienen 
la morbidez de la carne, con un lujo do por-
menores naturalistaa que acrecientan au ver-
dad sin quitarles su carácter! E l cuerpo 
cao sobre el banco descansado y láá piernas 
de igual modo se cruzan con tanta natura-
lidad, que semeja la estatua haber sido va-
ciada del natural por medio del modelo vi-
vo. Todo esto parece que no debe aer muy 
apropiado para que la estatua resulte mo-
numental, y, sin embargo, lo es la de Anto-
nio de Troeba que en breve admirarán los 
bilbaínos. Hay más: siempre hemos tonido 
por punto menos que imposible idealizar un 
personaje con el torno del siglo XIX, y no 
obstante Antonio de Trneba eu su estatua 
resulta idealizado y resulta monumental, Al 
verlo semeja que todoa loa rasgos dol traje 
moderno, que en ella existen, desaparecen 
como por arte de magia^y que el poeta que-
da vestido con una vestimenta, holgada y 
vaga, quo venga á sintetizar las líneas capi-
tales del vestido 4» hogaño sin precisjarlo. 
Eato es unq do Iqs triqnfos que ba obtenido 
Banlliure con su nueva obra, entre los de-
más, no menores,, que en ella se advierten y 
que proclamarán todas laa personas ilustra-
das y de buen gusto. 
Diz que no Trueba se distinguió por sn pul-
critud, y aún hay quien afirma epe en punto 
á lo asf«d"> dejaUa ouo dosoar por más da 
un concepto, notándose singularmente esto 
pidiendo que se celebrara una por se-
mana. A l fin, por votación, se quedó 
en que fueran tres, como de costum-
bre. 
AL OOBIBENO GENEBAL; 4SÍ Ó NÓ! 
Propuso entonces el Sr. Presidente 
quo la Corporación municipal pasara al 
Gobierno para ofrecer sua respetos á la 
superior autoridad de la Isla. 
Y se opuso á ello, no con elocuencia, 
más sí con energía el Sr. Maza (D, Mi-
guel) que, conviniendo en que debía 
hacerse 03a visita al Gobernador Gane 
ral, puso gran empeño en que se apla 
zase hasta que fuese alcalde el Sr. Que-
sada. 
E l cual hacía signos de aprobación al 
Sr. Maza. 
Pero el Sr. Olarens no pensaba—y 
con razón—de igual modo y sostuvo 
que estando el Ayuntamiento oonsti 
tuido, esa muestra de respeto á la auto 
ridad se imponía desde luego como un 
grato deber de la Oorporaoión. 
Oasi todoa aplaudieron estas pala 
bras.—qae apoyó calurosamente el se-
ñor García Oorujedo.—Bl Sr. Quesada 
hizo entonces signos de aprobación á lo 
expuesto por el Sr. Olarens. 
Y el Sr. Maza dijo que á él nadie le 
daba lecciones y quo él había dicho lo 
mismo que loa demás. 
Oon lo cual se levantó la aemón y to 
dos los ooncejalea pasaron al Gobierno 
General á ofrecer sus respetos al Ge 
neral 2? Oabo Sr. Arderíus, quien oyó 
y les dirigió las frases de rúbrica en ca-
sos tales. 
Y no hubo m49, ni lo que hubo fué 
poco. 
F E L I Z " VIAJE 
Después de haber permanecido al-
gunos días en esta capital, ha vuelto 
hoy á Pinar del lilo, en compafiía de su 
joven y bella esposa, nuestro querido 
amigo y cqrreligipnario D, MAy.imo 
Abauuza, catedrático de aquel Insti-
tuto. 
Las deseamos un feliz viaje. 
La ciiesií) k oideo público 
VAPOE "SAN JUAN" 
E n la tarde de ayer salió de este 
puerto el vapor correo de las Antillas 
8anJuan, para Huevitas, Pqerto PM, 
dre, Gibara, Mayarl, Baracoa; Gnan-
tánamoy Ouba, conduciendo A su bor-
do 88 pasajeros, entre los que se en-
cuentran loa Sres. tenientes D. Rafael 
Marcut, D. Mancel Villar, D. José Ar-
semo, D. Manuel Artiñal y D. Maximi 
no Aldoa; practicante, D. Pedro Aró-
VJ.1O; Ooutador de navio, D . Francisco 
P. Alonnoj Farmacéutico, p . Blas A-
louso; sargento do infantería de Mari-
na, Juan Garcíi.; módicos, D. Eustasio 
Marcial; D. Federico Peña, D. José Mo-
ra'; Factores, D. José Medina, D. Man 
ricio Domínguez y D, Emilio de la Pe-
ña; Habllitadoa, D . Ignacio Azpeleta, 
D. Eduardo Vigueira, D. Domingo Ba-
tet, D. Enrique Gftñe, D. Domingo A 
reñas, D. Mannel Alenda, D. Nicanor 
Butítamante y Jesús Ronco. 
Además canduce 72 acémilas para 
lifuevitas, (&ibara y Mayarí. 
E n metálico para Ouba,Gibara, Nue-
yittis y Mayarí lleva noventa m|l eete-
pieutos oolfenta y seis pesos con oqa-
yenta y ci»op centavoPs 
raESENTACIONES 
A la relación de presentados en Vuel-
tas Buena Vista, qne dimos ayer á luz, 
tenemos que añadir seis individuos 
máa de la partida de üaaallas que se 
asogieron á indulto en Remate. 
ItKBCOIÓÍÍ B N LOS CAMPOS 
Dice Jfil Criterio Popular de J?cme 
dióe qao' la' reacción favorable (Júe se 
ha apegado éu los campos ha hecho 
brar L imo no poco á los habitan tea 
adictos}J»I trabajo y al orden, al extre-
mo de continuar en OUH laboras, en la 
confianza de la protecedón que el Go 
bienio les presta con actitud tan eíl 
caz como deseada ^or la intQenf)a ma-
yoría del país que recUaza la guerra 
incalificable encaminada á la ruina y á 
la destrucción en que se empeñan sua 
frtutorce. 
E N CHAMBAS Y L A P t A V A 
E l barrio rural 7 pablado d i Olíam 
bas; dfctúCÓ de Morón, provincia de 
Pnerto Príncipe, y el punto denomi' 
nado ' ' L a Playa," perteueciente al mia 
mo departamento, non los lugares, se-
gún Se dico, má's p.zotados pop la intu 
rreccióu, debido á no existir por allí 
fuerzas déstauadás ni columnas que 
recorran las oomaro^e. 
E l referido banid de Ohambis es sin 
dispqfa pl jpá's rfcp pn indtfstri^ p!B 
cuaria y cultivos do tabaco que posee 
el Ayuntamiento de Morón, hallándo 
se colindante á la jud-ndicción de Be 
medios y la da S-inoti-Spíritu.^. 
B l lugar conocido por '"La Playa", 
mencionado, está b iñado por el mar, 
exisüpndoun poblado debido »1 esfuer-
Z'» y al trabajo de sns moradores, sien-
d » adeuda, por sn posición, lugar que 
puede favoreoer los desembarcos de 
t-xpedicionés separatistas. 
'•'E-.tiniamof, dúie itfi CVtísno Popw 
lar de Remedios, vistOH los refuerzóü 
que HÜUven á esta provincia y á (a de 
i'ucrtó Principé, que en briye se do 
forán les IngHrea citados dî  deslaca 
invuto y serán recorridos por las co-
lumnas en operaciones, garantizando 
se de esa manera los intereses del ve 
cíndario pacífico y laborioso." 
OAPTÜEAD03. 
E n la cíirool de Oieofucgos hallan 
presos los seis individuo» capturados 
por la Gn«rdia civil en los alrededores 
do L a Milpa y quo se habían subleva 
do. 
Sus nomores son los siguientesj 
Pardo Adriano Guerra Mentalván, 
armado con tercerola. 
D. Esteban Góousz González, armado 
con tbicei oía y nií'.chete. 
D. Manuel Sánchez Martínez, arma-
di) con tercerola, machete y cuchillo. 
D. Aogtíl Pino, sin armas. 
D. Aufonio Aguilar, desurmado. 
D. Rafiel María Oaatro, sin armas. 
on su cabeza, dosgroñada ó ioculta de ordi-
nario. ¿So ha atenido rigurosamente á esto 
Boulliuref Al ver la magnífica testa do au 
oátatua bian so comprende que no quíao aer 
naturalista á macha martillo, antea aubli-
mar la cabeza del ilustre poeta, cronista y 
secretario del Qáñorío do Vizcaya, sin qui-
tarle nada á lo parecido. E hizo muy bien, 
aegÚQ nuestro juicio, logrando así mejor la 
glorificación del personaje. Nadie, pues, 
qao tenga discreto juicio, ha do'censurárse-
lo. Otro tanto hizo el eximio pintor Fray 
Juan Bautista Ifaino on sus retratos, de 
quien escribe Martínez que "á más de ha-
cerlos tan parecidos, los dejaba oon tan 
grande amor, dulzura y belleza, quo aunque 
íuoso la persona fea, sin defraudar a lo pa 
recido, añadía cierta hermosura que daba 
mucho gusto, y más á las mujeres que les 
minoraba los años, que no es pequeña habi-
lidad y todo digno de mucha alabanza." No 
ea osadía afirmar que Mariano Benlliure ha 
modelado ía testa de au Trueba sin "de-
fraudar á lo parecido", porque esta circuns-
tancia existe, y sólo viene modificada en el 
concepto do suprimir en el trasunto rasgos 
dol original quo hubieran podido ser antipá-
ticos y contraproducentes. Aun esta labor 
no altera la verdad de la efigie, de modo 
bal, que no se lo podría decir á Benlliure lo 
que de Fray Juan Bautista Maino dijo una 
señora granadina al comparar el atractivo 
del retrato de un galán, que no lo era, pro-
metido suyo, con la realidad do la persona. 
La cual señora, al preguntarle su madre 
por qué, después de visto el retrato, so moa-
traba tan tríate y melancólica, reapondló, 
según también lo cuenta Martínez: "que olla 
había dado palabra de casamiento, por lo 
aiguífleado del retrato; poro no por la per-
Bona que ae le ponía por delante, y que al 
dicho pintor ee le vedase no hicleae retratos 
para casamicntoa de lejanaa tlerraa." Kl 
Antonio de Trueba dol laureado oecqltor 
valonci.mn, mejor.ido por éste, sin alterar 
el parecido, os el Trueba de la realidad, el 
F L BATALLÓN DE EXTRÍÍMADURAS. 
A las once de la noche del ó entraba 
en la estación del ferrocarril de S igua 
la Grande el primer convoy de diez co-
chea, con tres compañías del Batal lón 
de Extremadura, y poco antes de las 
doce lo hizo el otro tren, con el resto de 
ta fuerza. 
Un gentío inmenso del pueblo ro-
deaba la hermosa estación, ganoso de 
ver á ese heróica Batallón, que aquí 
como en Melilla, si la ocasión se pre-
senta, colocará á gran altura el nom-
bre del Ejército español. 
A las doce en punto so puno en mar-
cha el Batal lón precedido de la Escua-
dra de Gastadores y música del bene-
mérito Batal lón de voluntarios de esta 
villa, á quien seguían todos los jefes y 
oficiales, francos de servicio, de dicho 
cuerpo. 
Una vez en el cuartel do infantería 
fné saludada con un sonoro viva Espa-
ña que fué contestado con gran entu-
aiasmo por los aguerridos soldados for-
mados en el patio dol cuartel. 
A la una próximamente se le sirvió 
un espléndido rancho dispuesto por el 
Ayuntamiento y á las dos se retiraron 
los señorea jefes y oficiales que comie-
ron en L a Granja, do Pita, acompañán-
doles muchos oficiales de voluntarios 
y seguidamente fueron alojados en ca-
sas particulares. 
A pesar do lo panoso é incómodo del 
vioje, quo» lo es;aún para los que lo ha-
cen coq ciertas comodidades, la trop^ 
reveló au porte marcial y aguerrido y 
la disciplina ingénita eu el soldado es-
pañol. 
EN SANCTI SPÍEITU3. 
Leemos en E l Fénix, del 23: 
"So dice que anteanoche Incendiaron los 
insurrectos las casas que ocupan loa puestos 
de la Guardia Civil de Palmas y Juntas, en 
cuyos edificios creían que habían quedado 
los baúles de la mencionada fuerza. 
Carecemos de detallen. 
Anteanoche se sintieron varioa tiros y al-
gún movimiento, hacia la barriada de Co-
lón. 
Parece quo se trataba de algúu ataque á 
la fábrica del Gaa, donde so manda un ro-
ten desde ol mes pasado, on que los empre-
sarios indicaron á la autoridad la convp-
plencja dp tomar modidas encaminadas ^ 
evitar un asalto. 
Segúu nuestros informes, desdo la manl-t 
gua inmediata hieloron fuego, quo fuó con^ 
leatadq por ol centinela máa avansiado. So 
presentó inrpodiatauionío on el lu^ar dpi 
hecho el capitán de día con una patrulla, 
practicándose un reconocimiento, sin en-
contrar á nade. 
So confirmó que la guerrilla del capitón 
Yero, apoyada con 200 infantes, dió alcan-
ce á la partida de Castillo, en San Felipe, 
que huyó á la desbandada,dejando abando-
nados 49 caballoo equipados v tdgunaB á^-
mas y cOrresjDondoncia, doa muortos vistoq 
y muobos lioridoe. 
Se agrega qua oomo onusoouonoia dol 04-.-
cuentro a« han presentado varioa insuvroc--
toa en Arroyo Blanco, 
Se dico que en rumbo de los liamones se 
ha oído mucho fuego y so supone sea con la 
miama fuerza de Castillo y ZaypB que lleva 
l a esa dirección." 
EN LA MILPA 
E l comandante del pueato de la gqar.-
dia civil do las Auras, én parte que en-
V^a arcomandaute dol |0uerpo conie-
cha del 4 le dice: quo perdíguiendo I03 
tres indivjdnoH dispeinoa de la partida 
de la Milpa, por "tener noticias de quo 
so habían internado ea los cañaverales 
del Sr. Oabo, á loa que dieron candéis 
por cuatro puntos distintos despuéa 
de un minucioso reconocimiento, el 
guardia Figueras, quo se cnoontia-
ba embcsvjudo eu una guarda-raya-
capturó á un pardo, quo al ser iuterto, 
gado, dijo llamarse José Huya, nata-
rnl de Trinidad, voiaataiio de Ja pri-
mera compaS.ía del teróid dg¡ ingenieroq 
y vecino dé ía calle dé Boullón n? 36. 
A l ter conducido Hnya por el te-
n í o n t o de voloíitítrios Sr. Oabo, por el 
sargento de la Guurdiu civil y por ei 
guiudia Figuenw, se dió á la fuga en 
el callejón de Guanaroca, y haciéndole 
la fuerza varios disparoe cayó muert^ 
eu el acjq. 
E l hecho ocurrió á las dos de la ma-
drugada del 4 L a fuerza ocupó el 
armamento do Huya y pertdguo á loa 
demAa, 
LA GUARDIA OIV1L EN CAMPARA 
E l comandante del puesto de Sagua 
con un grupo de guardias á SU.J órde-
nes sorprendió el día 4 u¡.'a partida d^ 
20 hombres q q ñ merodeaba por las In^ 
mediaciones,'can Kíindóle un hérido qúe 
ungieron prisionero y dos caballos con 
monturas. 
E l grupo de la guardia civil es de 
infantería y se emboscó el lugar co-
nocido pí.r " j j i Oaa*pana* previa'ne^-
te, riBcibieudo la primera descarga ai 
dar el alto á la vanguardia, que como 
toda la fuerza insurrecta venía monta-
da, contestándose el fnego durante 15 
minutos y retirándose el enemigo en 
varios grupos. 
L a fuerza no tuvo novedad pues solo 
resultó destrozada de un balazo, la cu-
lata del fusil que llevababa uno de los 
guardias, sufriendo éste una ligera 
contusión. 
L a serenidad con que se contestó ai 
fuego, y el buen yesultado do éste ^e-
chu hacen quo se celebre el comporta-
miento de la fuerza y en primor térmi-
no oí del í izarro sargento Gregorio 
Pérez Pérez qne mandaba el grupo. 
los mim mmm 
Por el Gobierno Itegional de la Ha-
bana so hicieron ayer tarde los siguien-
tes nombramient en los que no se 
especilloa la pcocetleacia política de los 
elegidos. 
AGUACATE 
D. José Ma Bilbao, ü Baldomcro 
Mecóudez, D. llifael Perdomo Alfon-
so, D. Baltasar Pérez. 
AL()UIZAR 
D. Francisco Gutiérrez B-xalada, 
l) . Emilio Kabadan Llama, D. Grego-
rio do la Uz García, D. Andrés Do-
mínguez Morales, D. Juan Francisco 
Itobaina, D. Bamón del Biego Alvares 
y D. Joaquín Pié. 
Trueba que se paseaba por Bilbao, el Trne-
ba que tras de ruda corteza guardaba un 
corazón de oro, el Trueba, en fio, si se quie-
re, dominguero, acicalado para encaramar-
so al pedestal quo le han levantado el cari-
ño y la veneración de sus paisanos. 
La obra de arte ejecutada por Benlliure 
la redondea la fusión hecha on los tallereá 
do Federico Masriora. Trueba es sin diapu-
ta la mejor estatua que en elloa se ha fun-
dido. Con amore, según hemoa dicho, n̂ o-
deló el artista la cabeza y las rqanos, y ept) 
Idéntico amore las yació on bronce Pedericp 
Masríera por el procedimiento do la oera ¿ 
molde perdido. Por esto aquellas extremi-
dadea, máa quo de nna eatatna doatinada A 
ser colocada al aire libro en un monumento, 
parecen estudios de artista para que sean 
contemplados on un salón ó gabinete, enci-
ma de una cómoda, á ün do poder apreciar 
todos sus primores y todaa aua bellezas. No 
porque eatoa fragmentos, aingularmoute 
nobles, de la estatua, hayan sido hechos 
con tan rara perfección, se ha descuidado 
lo de más bulto, antes ae ha puoato empeño 
en que todo guarde armonía, produciendo 
un conjunto en el quo resplandece la unidad 
máa asombrosa. L a fusión salió limpia eu 
toda la estatua, habiéndoselo dado una en-
tonación que hace valor todoa los magistra-
los aciertos del modelado. Eu suma, la es-
tatua de Antonio Trueba os una obra re-
dondeada, inapirada, felicísima por parta 
del escultor Mariano Benlliourey unaroi CÍ 
tra fehaciente' por parte de Fedorlco Ma-j-
riera del estado do adelanto en quo se en-
cuentra en nuestra ciudad la industria ar-
tística de la fundición en bronce, hace po-
cos años todavía en mantillas. Según nues-
tras noticias, tiene escasa altura el pedestal 
en que se pondrá la estatua do Trueba en 
Bilbao, y esta condición muy atinada facili-
tará que puedan apreoiarae aua bellezau ea-
oultórlcaa por los moradores do la ciudad 
invicta y por cuantas pereonaa la visiten. 
P, MIQÚICL Y BADÍA. 
B A U T A . 
D. Manual M. ¿.aonta, D, A.iitoi)io G o -
dínciz, D. Fál ix Qaevoii). D. Lacio Sau 
Eoinán, D , Demetrio Lópaz Perojo, 
D . Pedro Pantaleón Pérez. 
SAíiTIAaO D E L A S V E G A S . . 
D . Jot-é b\'rra y Maari, D, Jaan O. 
Simóa Bod.rfgáez; I) Genovevo Rodri-
ga^/. Gordilio, D. Marcos Hernández 
PeS», D. Diouieio de la Voga Diaz, 
D, Manuel üifaautes Sniiivz, D. Ma 
uuel Sinchez Zamalea, D . Júun G a r 
baloea Meiro y D. Segundo Trespala 
oioa y Oosnio. 
Li G w l Sel C w i o . 
Relación oficial de las cantidades recibidas 
Eara formar las fuerzas armadas de Ca-allería, ofrecidas al Gobierno por el Co-




oióa de loa cantidades do -
nadas por loa due&oa de 
bodegaa del 4'? dialrito, 
para U creación do los 
EscuadroaoB de Caballe-
ría del Comercio; 
:-:u¡:. iailerlef,,.. 
.ios. Cqanda Cangas 
Andróa Martínez 




gaera , , , 
Manuel Oan(jrrez.,," 
Maiiuol Siidrei Fernández. 
Antonio Vótpz Nava 
Ran.iro Mollero 
Láper y Alvar<tz 
Benito Choda González.... 
Vicente Castro y Rodrí-
guez 
Blanco y Franco 
Ramón Lorenzo Fernández 






«fosó Ricar CaaanoTas.... 
José García Fernández 
Jnau f-avíu j sobrino 







Dominga iV'00"0 -•• • 
Sa'vio Vilardhil 
López y Garrido 
JOBÓ C^rabarro , . , . , , 
Bernardo Tellaclo 
Juan Jbo. É\\\n , 
AL Dlaí y Ü? 





JOBÓ Angel Antía 
JoséGailart y T r u l l . . . . . . 
Sánchez y Siínohez.....!.." 
.̂'ranoisco Gaiñodas . . . . . . . 
Dtlonlslo González 
Ramón Iglesias 
Manuel Ktjniánde^ García. 
Kiailio G o n p á k ; . . . . . . . . . , 
ŝi<lro Braaot , . , 
Miguel Alecli y Pnig 




!">. A ( i r i ; í 1 P^eudiBa López, D. Bulo 
gio á.lvart-2 Buiílft, D. E.3nardo Fer 
nández Apulr.-a.D. Juan Paeate Qttiz 
y D. Joaquín Brito Pérez. 
BATABANÓ 
D. Teófilo Oropesa Pérez, D. Paulino 
Beujardin, D . Ididoro Basutil , D . Ro-
que Corral, D, Manuel Quintero y don 
José M" Campos. 
B E J U C A L 
D . Pedro Acosta Delgado, D . Enr i -
que Oastalleda y Castañeda, D. Junto 
Castillo Beyes, D . Manuel Matrero Pó 
rez, D, Isidro Zertuoha Ojeda, D. Bi-
oardo Barona Valdés , D . José Alvarez 
González, D . Manuel Hevia García y 
U. Casimiro Herrera Bacabodo. 
C A N O 
D . Dionisio Godinez, D . José Her-
nández Pestaña, D. Manuel Tobías Le-
rena, D . Manuel Bodríguez Suárez, 
D . Francisco Núfiez Fernández y don 
Benito Fernández Alvarez. 
D . José Hernández Martín, D . An-
tonio Armas Fragoso, D. José Pérez 
Sicilia, D. Joeé Menéndt-z García y 
D. Felipe García Lima. 
i iATALlWA 
Don Diego Blanco Suárez, don Juan 
Dorta Boto, don Justo Pérez Gómez, 
don Earaón Booh Falcó, don Francisco 
Beyes Bavelo y don Francisco Rodrí-
guez MarrerO; 
JIBAOGA 
Don Martín Morón Qaijauo, don Pe-
dro López Llerena, don Juan Ferié 
García, dom Antonio Diaz do la Hoz y 
don Domingo Marques Pino. 
GUABA 
Don Gregorio Biflos Hernández, don 
Francisco Pérez Miranda, don José Pó 
rez Granza, don Francisco ^érea Bo-
gue, don ¿José Guzmáay Guzmán y don 
Síanuel Montalvo Serice. 
GÜINES 
Don Antonio Belasquida Martínez1 
dan José Llausó García, don Bamón 
Eivero Alonso, don Anastasio Arbildua 
y Incbautieta, don Manuel Abren Y*' 
5a, don José Buela CortÓP, don Simón filián Ézqqlvel, don^José Lavin Cano 
y don Antonio Bloalde Pascua. 
GUANABACOA 
Don Antonio Beltrán Aanalte, don 
José Huguet Belanzó, don Justino 
Paez, don Enrique Valdés Yalenzuela, 
don Tomás Castañedo Chiguivola, don 
Bamón Ortega Arozarena, don Eur i -
que Guiral y Pollo, don Baltazar 
errante y Mora, don J u a n F e r n á n d e z 
Arenas, don «][uan Moriega Menobes, 
$on José M. González Sabas, d o n B^a 
ñaño Jiménez Martin 7 d ó » M ^ i a n o 
Roca. 
OBIBA 1»EL AGUA 
Don J o p é Hernández Córdoba, d o n UOB« Ma-u Larransg»... 
Luis Abren Hernández, don Marcos 5 J 
Obaple Gálvez, don Manuel Guardia 
Valle y don Vicente Guardia Valle. 
GÜIRA DE M E L E N A 
^on Eduardo Agüero, doa Francis-
co'Bohezabal, don Emilio González 
^vroyo, don Bamón Bodrígnez (j^on-
zál t íz , don Ignacio Martínez E n l a j a , 
¿on E s t e b a n Hernández Domitiguez y 
4 o n Pedro Bermúdez Betancourt. 
JAEUOO 
Don Máximo Ortega Diaz, don Juan 
Antonio Carranoo Euiz , don Aniceto 
Ortega Diaz, don Vietoriano Ortiz Ote-
ro, don Joeó Bnstoquz Fernández, don 
Pedro López Gil y don Joaquín V. 
Martínez Diaz. 
MADB/ÜO >. 
D.on José F e r n á n d e z Fernánde?, d o n 
José Fernández López,' don Gregorio 
Incliaartieta Bilbao, don Joaquín Gran 
da Cañedo, D. Eustaquio Balanzátegni 
Arambnro y don Juan García Andra-
des. 
MANAGUA 
Don Manuel Rabelo Pérez, don JOBÓ 
Martínez Alonso, don Adelardo Faleón 
^orales, don IJazinio Castillo Toledo, 
4 o n Rafael Faloón Morales, don Fran-
disco M. López Rodrigues, don Santos 
Delgado Rivero y don José Bacallao 
Díaz. 
MABIANAO 
Don José Valin«ñ» Mató, don Anto-
n i o Oabaleiro, don Antonio Alvarez, 
don R'cardo Lloredo, don Felipe Sán-
chez Romero y don Juan M. Unanne y 
Chandiese. 
^KLJ|l¡NA D E L SUR 
Don José Onib^lo Ramos, don José 
Pere» Puñales, don Francisco Blanco 
Bacallao, d o n Manuel Vázquez Arcia, 
don Antonio Araus O i v a , d e n JOHÓ 
R wario Bodríguez y don José Cmbelo 
Quiñones, 
NUEVA PA2Í 
Don Ignacio Garmendia, don Fran-
cisco Oitiz, don Pablo Piñeira Puente, 
don Simeón Celaya Iturbo, don Fran 
cisco FoutanalH Ferrán, d o n Vicente 
Gutiérrez Arce, don Joaquín Martínez 
Martínez y D. Luis Jorbo Mendoza. 
PIPIÁN 
Don Manuel Morales Tejera, d o n ^ . n 
^onio Hernández González, don ^eró 
l̂imo Hernández Montesinos, don V i 
chante Lniua íVmández y don Antonio 
González Aguiar. 
Q U m c Á N 
Don Menuel Alcalá Bivas, don Vio 
toriano Pascual Serra, d o n Eicardo de 
la Sierra Croz, don Ignacio Delgado y 
don Cirilo Pérez Hernández. 
REGLA 
Don Andrés Freiré y Villar, don Jo 
sé Cagigas Haya, don Cándido Mata 
Laratía, don Manuel Fernández Gar-
cía, don Manuel Fernández Fleites.don 
Juan Prats y ^usquet, don Jaime Gar-
pía Julián, don Lino Serrano Adrián y 
don Joeé Hurtado Larrea. 
SALUD. 
Don Julián ArtigasMestre, d o n Her-
mauejildo Barrios Bodríguez, d o n Be 
nito Alonso, don luocencio Barrio Mar 
tínez, don Juan Lorenzo Vega, don An-
drés Bolas González, don Cayetano R a 
mlrez Cruz y don Francisco López RA-
mí rez. 
g^JÍ ANTONIO DE LOS BAEOS. 
Don J a i m e Caraoena Martínez, d o n 
Hlginio Mnfliz, don Manuel de l Ri< go 
Alvarez, d o n Antonio Janeo Pando, 
don Pascnal Arcina, don Andrés Bebe 
guren, don Manuel Gutiérrez y d o a í 'e 
Pro M. Valdés . 
SAN ANTONIO D E LAS VEGAS. 
Don Manuel Diaz Brito, don Floren 
oio Rodríguez Morales, don Celestino 
Miranda, don Angel Rodríguez Rodrí 
gaez, don Ezequiel Corona de la ^orre 
^ don José Patricio Efernandez. 
P^N ANTONIO Dí L EIO BLANCO DEL 
NORTE. 
Don José Antonio Várela y Várela, 
don José Pisoiedo Pérez, doa Tomás 
felmtiago Gómez, don J o s é Hernández 
Muller y don José K Hernández Ace 
vedo. 
SAN NICOLÁS. 
Don Eduardo Barroso Enriquez, don 
Bonifacio Rodríguez, don Ramón Cas-
tellanos Pérez, don Juan Martín To-
rres, don Joaquín Lanza Abad, don 
Isidro González, Joeé Lanza Abad y 
don Claudio Fernandez Pérez. 
SAN FELIPJE. 
Don Calixto Ruiz González, don Jo -
sé Toledo Sánchez , don Gabriel Mateo 
¡Pérez y D . P ío D n r á n Becerra, 
SAN JOSÉ DE -LIB LAJAS. 
Don Juan Pérez Tríana, don Andrés 
yarcárce l Roldan, don Francwco Men-
du^a Gómez, don Ambrosio Ooejo Sa-
laz ar, don Antonio López Pérez y don 
Francisco Cabrera Rodríguez . 
TAPASTE. 
Don Eduardo Montero Fjgueroa, don 
Pa iro Cano Vaii ín, d o n Fé l ix Fernán-
dez Ruiz, d o a Manrique Pérez , don 
P e i ceoco Cagigas López, don Antonio 
Díaz Aguiar. 
Paulino Vicente. 
Francisco Menendez Solí.. 
Vidal y RodrWea 
T-ópez y Itermatto.^'. 
Juan Vieti y Ros 
José Girult Robert 
Joté Gonzá'ez Llana 
Manuel Martínez 
Juan Cámaros,,. 
Antonio ^eroández '. ernán-
de^...... 
iimllii» Campo Redondo,, 
José lv.,6 Crcsellas., 




Bernardino Fernández. . . . 
Salvador LlorenB 
Ramón Gouzáiez González. 




Pedro l ^ a r j ó á . ' ; . . . v . ' ^ , 
Jua'u Alva r^z . . ^^ . 




Candió Gorzález González 
Justo Alvarrz 
Pórez y Age!a 
Saturnino Portillo 
Celestino Vieya 
Juan Rivas Nogues 
Paulino Pdtoz y hermano. 
Isidro J«na« 
Baudilio BIMÍÓÓ.: 
Alonso AÍouso y Junco.... 
Claudio González Muñoz.. 
Antonio Bermúdez 
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E ! jaeces salió para loa Estados ün i -
dois HÍ apüor don B trtoioiná Anier re-
cftudadoi'del Ayuntaaiieuto de !a Ha-
bana. 
Le dflseamos feliz viaje, y cumplimos 
con gnato su en«argo de despedirlo de ' 
ítqaellosdo sus amigos de quienes, por 
la reciente deagratúa de familia que 
acaba de experimentar, no pudo des-
pedirse personalmente. 
A L B I S T T . — E l estreno del jueves. Co-
mo el abismo atrae con fuerza irresis-
tible, así el doloroso Tabardillo llevó 
al teatro de Azcue una magnífica con-
currencia. L a música no es cosa del 
otro jueyes. Beminiscencias de algunas 
obras, varios aires alegrillos y páre 
usted de contar. E l libro ;oh, el libro 
sí merece párrafo aparte! 
L a escena pasa en un pueblo de A-
ragón, durante la guerra de la Inde-
pendencia. E l alcalde Tio Cacbarro, 
que es un cobarde de siete suelas, ani-
ma al pueblo para defenderse contra 
los franceses y sólo espera que llegue 
el valiente guerrillero Tabardillo para 
emprenderla á tiros contra los invaso-
res. 
L a ronda encuentra en el camino des-
mayado, más muerto que vivo, al con-
fitero Candelario Pórez, á quien to-
ma por el bravo guerrillero Tabardi-
llo. Este no deshace la equivocación, 
por que de lo contrario le cuesta la vi-
da, y se deja llevar por la multitud y 
cobra fama de bizarro, y es héroe por 
fuerza. 
Concluida la batalla, el misterio se 
aclara; el Tio Cacharro da la mano de 
su hija Juanioa al mozo Tónico, que 
ha peleado como un tigre, y se la niega 
á Ambrosio, que ha permanecido, por 
prudencia, dentro de una carbonera. 
Aunque en el juguete lírico á que ha-
cemos referencia, el miedo desempeña 
un papel importante, como en "Loa A-
parecidog", ''Loa Valientes", etc., el 
diálogo tiene chistes á granel, y abun-
dan en la trama los conñictos cómicos. 
E n Tabardillo lo que nos parece nuevo 
y desusado, es desenvolver entre bro-
mas y chirigotas un asunto histórico: 
la guerra de 1808. 
Respecto á la ejecución, todos traba-
jaron con esmero, habiéndose distin-
guido en primera línea la Ura. Moreno 
y los Sres. Castra y M. Areu. 
L a Ifcnoión de esta noche, á beneficia 
del artista Pa'ou, se compone de Mari 
na y Tabardillo. E n la primera toma 
parte l a señorita E l v i r a Ferrer, tiple 
^ue ha s ido ea la ópera italiana. 
, MODAS PARA LAÜ DAMAS. —- A l nú-
mero 22 de L a Moda Elegante acompa-
ñan una hoja do dibujos para borda-
dos y un a i t í t ' . t i co figurín en colores. 
Trae en el texto los signieíiiwtí gra-
bados: 
'T'raie de ealle—Vestido para niñas 
de / anos—Vestido para niñas de 4 á 
(6 a ñ o s - Chaqueta de verano—Traje de 
paseo paira niñas de U á 13 a ñ o s — T r a -
je de r e c i b i r - Chaqueta bolero—Togae 
para señoras jóvenes—Sómbrelos para 
n i ñ a s y ni í ics—Traje de verano para 
afiosíil Deífico Corazón. L a Sra. Porto [ 
y ei PáiTCOo liaotin e^faeizos por qne 
ie-u aen solemne. s 
E a BU víspera se administrará el 
Santo Sacramento de la Penitencia por 
el PArrocoy dos P P . de la Compañía 
de Jesús . A la hora conveniente, del 
referido día, fe cantará solemne salve 
con letanías y acompañamiento d̂ i ór-
gano. 
A los 7 de la mañane del domingo, 
se dirá misa de comanión general por 
el P . Santos, Párroco de aquella Iglesia. 
E n la festividad que tendrá efecto á 
las ocho de la mañana, predicará el 
muy elocuente Padre Urra J . C. 
Después de la misa solemne, habrá 
otraa dos más, á las 9 y 10 de la maña-
na. Quedan invitados todos loa devo 
tos. 
C H O C O L A T E "JUNCOSA".—Uno de 
los artículos que dan popularidad á los 
cafés de la Habana, es el nutritivo y 
sabroso chocolate de Evaristo Juncosa, 
fabricado en Barcelona; y á fé que no 
consiste en el modo de cocerlo, porque 
en todos los establecimientos se hace 
de igual manera: lo importante está en 
la calidad del chocolate, que tiene mu-
cho y muy escogido cacao de Cuba, 
aromosa canela de Cayl&n y azúcar de 
clase superior, por todo lo cual resulta 
espeso, rico y sirve para combatir la 
anemia como también el raquitismo. 
A cada libra de chocolate "Juncosa", 
que tanto consumen las familias cuba 
ñas, acompaña un precioso abanico. 
De venta en todas las tiendas de víve-
res finos. 
E L COLOR AZUL.—Sabido es que las 
moscas aborrecen el color azu1; para 
aumentarlas de aparadores, alacenas y 
armarios, convendrá pintar estos inte-
riormente de azul celeste. 
También convendrá guarnecer las 
despensas y demás parajes en que se 
guarden víveres, de azulejos de color 
azul claro: loo vasares y sitios don-
de se pone vajilla, deberán estar pinta-
dos del mismo color, y las aberturas, 
puertas y ventanas, t ener cristales azu 
íes. 
TPDO E S E E C I B I R . — 
De bravura haefendo alarde, 
el espada Juan Velarde 
no cesaba de decü: 
— Y a me veréis esta tarde 
la suerte de recibir. 
jY aún creo que le estoy viendo! 
L e correspondió el segundo, 
que era un novillo berrendo 
y lo mató recibiendo 
la grita mayor del mundo. 
J . Frutos Baeza. 
A L M A S E N S I B L E . - U n individuo en-
seña á un amigo au casa de campo. 
—¡Qué hermosos polios tiene ustedl 
—dice el amigo al llegar al gallinero. 
¿No I^a mata ustedl 
—Yo, no, señor. Pertenezco á la So-
ciedad Protectora do los Animales 
Los mata mi cocinera. 
VINO 
P R E P A R A D O 
C o n t i e n e 2 5 p o r 1 0 0 d e s u p e s o d e c a r n e d e v a c a d i -
g e r i d a y a s i m i l a b l e i n m e d i a t a m e n t e . P r e p a r a d o c o n v i n o 
s u p e r i o r i m p o r t a d o d i r e c t a m e n t e p a r a e s t e o b j e t o ; d e u n 
s a b o r e x q u i s i t o y d e u n a p u r e z a i n t a c h a b l e , c o n s t i t u y e u n 
e x c e l e n t e v i n o d e p o s t r e . 
T ó n i c o - r e p a r a d o r q u e l l e v a a l o r g a n i s m o l o s e l e m e n t o s 
n e c e s a r i o s p a r a r e p o n e r i m p é r d i d a s . 
I n d i s p e n s a b l e á t o d o s l o s q u e n e c e s i t e n n u t r i r s e . 
R e c o m e n d a m o s se p r u e b e u n a v e z s i q u i e r a p a r a p o d e r 
a p r e c i a r s u s e s p e c i a l e s c o n d i c i o n e s . 
A l p o r m a y o r 
Droguería del Dr. Jhonsoii, Obispo 53, 
y en todas las boticas. 
C 1133 18 Jl 
En Janto, que h!>n sido 
depoaittiilos eu el Bauco 
EnpaEol $ 65.701 71 998 10 
También lian sido depositados por d'stiratoB sefioree 
8fti(ii<-')'5 H i oslo EHUhlí.citnieuto 1»» cantidades de 
$46,209-30 OTq.y $320,50 plata cuyas listas dd sus-
oripciou m publicarán hn.oieTulo nu totil de ingresos 
ee $111 911-10 oro y $1,318 (¡0 plata. 
Habana, H de Julio de 1895 
' ' ' ^Jl Qooí.etmlci, 
Manuel Manan, 
(CONTINÚA ) 
So ri ifgi enoareoidameote á los seDores Híudteos 
de los groaaios tengan á bien activar BU cometido, 
aoepUi-dü imticipadaa graciaa.—El Secretario, Ma-
nuel Maru'in. 
E l Jarabo do Follet se toma á la dósis or-
dinaria do 1 á 3 cucharadas de las de sopa 
en una taza de una infusión aromática, ti-
la, naraeja, y mejor en lectie. Cada, frasco 
representa muchas noches do sueño tran-
jóvenes de 14 á 15 aflos—Traja de pa- quilo. So encuentra en todaa las farmacias, 
pero aconsejamos al comprador que eo ase 
gure hien do que la etiqueta del frasco lleva 
C O I T R i EL ESTREÑIMIENTO. 
P I L D O R A S D E C A S T E I X S , 
de extracto de cáscara sagrada. 
Remedio seguro para combatir esta desagradable enfermedad. Tomadas con mótodo 
y constancia su resultado es siempre favorable. 
Para su administración lóase con detenimiento la Instrucción que acompaña á cada 
frasco. Muy recomendadas por inteligentes facultativos que celebran sus buenos efecto*. 
Precio de cada pomo: 6 0 centavos plata. 
De venta en la Farmacia y Droguería E L AMPARO, Empedrado 28, y demás boticas. 
O 1178 L aH 4-4 Jlg 
U M . A . T I G I I s r J L 
F ó r m u l a del Dr. ,A. P é r e z Miro. 
E l remedio más eficaz, para uso externo en el reumatismo muscular y articular, 
agudo y crónico. L a loción que mejor rebaja la temperatura en loe estados febriles 
é infecciones (véase el prospecto). De venta en las Droguerías de 
Sftrrií, San José, Lobé y Torralba*, Johnson 
todas las Droguerías v Farmacias de la Isl» C 1177 4 4 Jl 
A l í T J N C I O S . 
IGLESIA DE SAN FELIPE NERI.—El próxi-mo domingo se celebrará la feativida l ni - usual do 
la Gnardia do Lloiior. I<a misa de ComunW'! goneral 
será k las tioto. l'or la nodie loi ojercici 'B ÉW dw* 
tambre con sermón por un P. Carmelita. 
7964 
Loc lAi i i e fMt ica del Dr. Montes. 
Site medicamento uo tolo cura los horpee o& oaal-
quler «itio que se proeenton y poT antiguos qaa cean, 
sino que no tiene igual para hace dcoaparecor coa 
tapidet los barros, espinillas, manchas y empeine?, 
que tanto afean la cara, Tolyiendo al cútis su herme-
rara. LA LOCIÓN MONTES quita la caspa y evüa la 
eaida del cabello, siendo un aguado tocador de agra-
dable perfume, qaa por sus propiedades es ei remedio 
más acreditado en Madrid, Paris, Pierto-Bieo y eat« 
Isla para curar los malas delaple!. Pídase «n todas 
U. IJrotrnoTfn* , K«W^« O 1133 alt 12-2 J l 
IDISTRIBÜGION DE MAb DE 
MEDIO MILLON DE PESOS! 
Ü M 
PÉSAME 
Enviamos nuestro más sentido pésa-
me íi loa Sres. D . Pedro y D. Antonio 
Martín Rivero y á toda so distingaida 
íamiiia por el fallecimiento de la pre 
ciona niíia Il-iquei, qufl al volar al cielo, 
ha snmido en el dolor á sos amantes 
padres. 
v. 'Hay 
N O T I C I A S J U D I C I A L E S . 
AUTOS Kl.» VADOS 
Ayer se recibieron en la Audiencia, pro-
cedentes del juzgado del Cerro, los autos se 
guidos por D. Claudio Lima y Padilla y don 
Justo Arocha y Lascano contra la sociedad 
anónima "Refinería de azúcar de Cárdenas," 
eobio nulidad de un acuerdo. 
S.sSALAMnCNTOS PARA HOY. 
Sala de lo Civil. 
Intestado de D. Bernardo Pire y Maltra-
na. Ponente: Sr, Freiré. Letrados; Lioen-
ciadoa Pancorbo y Nognaraa. Procurado-
ras: Sres. Yillar y Tejera. Juzgado, de Gua 
uajay. 
Secretarlo, Ldo. L a Torre. 
JUICIOS OBAliES 
Contra Francisco López Rusal, por usur-
pación de funciones. Ponente: Sr. Maya. 
Fiocal: Sr. Felez. Defensor: L lo. Berna!. 
Procurador: Sr. Mayorga. Juzgado, de Crua-
dalupe. 
Contra Carlos ijayaa y Y-alera, por estafa. 
Ponente- Sr. Presidente. Fiscal: Sr. Calvo. 
Defensor: Ldo. Govin. Procurador: Sr. Te-
jera. Juzgado, de la Catedral. 
Secretario, Ldo. Odoardo. 
Sección 2* 
No hay juicios señalados para eote dia. 
A D U A N A D E L A H A B A N A . 
ttEOAÜDAOIÓN. 
Pesos, Ots. 
m día 5 de jalio 
<g»- ci— 
CROHICA GENERAL 
E n la tarde de ayer ha salido faera 
del Morro con objeto de hacer pruebas 
la lancha cañonera Aguila, la que re-
gresó pocos momentos después al Ar-
senal. 
H a suspendido su publicación E l L i -
beral de Colón, órgano de aquel comité 
autonomista. 
Bajo el epígrafe "Accidente Maríti-
mo", publ í ca lo siguiente i?/Jmpam'aZ 
de OienfaegoB: 
" A las dos y media de la madrugada 
de ayer, al salir de Batabanó para este 
puor to el vapor Gloria , de la empresa 
de IOH señores Menóndez y Oomp. chocó 
con el balandro Capricho, que eutraba 
en Batabanó con pescado. 
E l choque fué tan fuerte que el ba-
landro, atravesado por la proa, se hun-
dió instantáneamente, cayendo al agua 
su patrón don Manuel Miranda, el tri-
pulante don José Rodríguez y un mo-
renito de once años, únicas personas 
que componían su tripulación. 
E l vapor echó un bote al agua en el 
que so salvatou Miranda y Rodríguez, 
pereciendo desgraciadamente el more 
nilo qne loe aoompafiabí," 
seo. 
Para suscripciones y números suel»-
toa. acúdase á Muralla 89, entrepuelcs, y 
á Obispo 135, L a Moderna Pcesia. 
A D V E R T E N C I A ÚTIL. — Cuando los ¡ 
ingleses estaban enfrasoades en la úl-
tima guerra del Sudán, loa soldados en 
operaciones ^aahan, para resistir los 
rayos de aquel ardiente sol, espejuelos 
con criBtales ahuraadoa, evitándose las 
muchás enfermedades qne atacan é la 
vista. 
E n su consecuencia, recomendamos 
muy especialmente á nuestras tropas 
que acudan al acreditado estableci-
miento de óptitja " E l Almendares", si-
tuado el Obispo 54; antea de salir & 
campaba, á íiu de qne adquieran de di-
chos espejuelos, de los que hay un com-
pleto surtido. 
VACUNA.—Hoy, sábado, se adminis 
tra en la Sacristía del Pilar, de nueve 
á diez. E n tá de Jesús del Monte, de 
siete y media á ocho y media. 
JBN QUÉ PÍAS VIVIMOS?—¿Por qué 
el ceíador del barrio de Tacón no di 
suelve loa grupos, que se forjan todas 
las noches, desde taf) aiete en adelante, 
en la calcad» do Galiano, tramo oom-
j^reudido e^tre Zanja y Dragonet.1? Allí 
se reúnen mujeres de la vida airada 
con hombres de mal pelaje, pertenecien-
tes unas y otros á diferentes razas y á 
las últimas capas sociales, oñeciendo 
cuadros nada edificantes que desdicen 
de nuestra decantada cultura. -Precisa-
mente aquel f-itio es de mucho trófico, 
por su proximidad á la Plaza del V a 
por: así, pues, que se supriman cnan-
to antes esas "nombras chinehcas.'7 Las 
llggas sociales que en todas partes se 
ocultan, entre nosotros se exiben en la 
la firma del inventor. 
Como se decia últimamente en la Acade-
mia de Medicina de Paría, la buena y anti-
gua Quinina Pelletier es el máa seguro de 
los medicamentos; no eólo cura las calen-
turas, jaquecas, neuralgias y reuma, sino 
que es el más poderoso de los tónicos, dea -
pierta el apetito y reanima las fueraas. Las 
Cápsulas de Quinina de Felletier son el 
mod < más cómodo da tomar la quinina, 
pues puede llevarse ©a ©1 bolsillo. 
L a única idolatría que ningún cánon con-
dena y que aun es digna de elogio en toda 
eeQora de buen tono, ea la del Éxtracto de 
Kananga del Japón, de Rigaud y Ca, dePa 
rís, cuya aromática emanaciones no tiene» 
rival para el paseo, y que se completa eon 
el Agua, el Jabón y los Polvos. 
EecciHi ile i i l i í i iorsoil. 
Cirnjía en general. 
Consultas y op^rticíones d® 12 á 3 
m m i m 124. 
26 4 
DIA 6 DE JULIO. 
La Clronlar esti en Je;új M i ía y Joeé. 
San Tranqnilno y Santa Domitiica, virgen, már-
tires 
Sm Tranquilino, mártir, padre dalos santos Mar-
oci y Marcelino, en Rome, el CUÍ,1 se convirtió á la 
, fe católica por la predicación del mártir San Sebus-
VÍa pública. Sirva este aVISO COmO pil- j tiánj íuó bautizado por san Pohoatpo, presbíotro, y 
mera b tnones tuc iÓU. ' ordénalo sacerdoto por oí Papa San Cayo Estando 
^ r T . « . l , „ „ „ XT^ . • i „ I en orMción en el sitio llamado la Confesión de San 
OíEGULo H A B A N E R O . — l í o o.viden t pablo ei dia d& u cctava d6108 BftBloa Ap6a.t ]e8i en 
lOS BOCIOS que maHana, d o m i n g o . Se e- | tiempo del emperador Diooleoiano, lo prendieron, y 
feetnará en los salones de dicha Socie ! a p e a d o c ° ^ [ f ; i * a T r t i ™ ; „ r „ _ 
d a d la Junta General extraordinaria 
oonvocada para rl^gir Presidente, V i -
oepresiüf utH, Vicesecretario y cinco vo 
cales. 
E s importante la elección con cbje 
to de cubrir esos puestos y, por lo tanto, i Fai ip¿__ 
deben acudir á !a junta cuantos se in-1 TÓLEJSIA DE ÉUN PELIPH, HERÍ 
FIESTAS EL DOMINGO. 
Miaaa Solemnes.—Ea la Catedral la de Tercia & 
las ocho, y en las demás iglesias las de oostnm-
bre. 
Corto do Marín.—Día 6—Corresponde visitará 
N:ra Sra. del Sagrado Corazón de Jesús, en San 
-El próxi-
de le misa tereeen por la buena mareha de la so- ¡ X™ domingo dará principio, después 
, , , * I mayor la Nove a do Ntra. Sra. del Cármen coo go ciedad. 
EXPOSICIÓN I M P E E I A L - N i n g ú n es 
pectácnlo más agradable para pasar j 
media hora que la Exposición Imperial 
situada en ia antigua coutadnría del 
Gran Teatro y en donde se exiben to 
das las semanas nuevas vistas de la 
guerra. 
Becomendamoe á los lectores que vi-
siten dicho espectáculo. L a entrada 
cuesta 20 centavos. 
A P O S I O L A D O D E L A O E á C I Ó N . - ^ 
I G L E S I A D E J E S Ú S D E L M O N T E . — E l 
domingo próximo tendrá efecto en di-
cha Iglesia, la festividad qne en f o r m a 
do desagravios, se dedica todos loa 
zos cantados Los demás días la misa será á las 
ocho, y á ceíitinuación la novena y gozoa. 
7965 £ 4 
>• IglesiaMlmM í f M i 
El oí i seis de les curriontes á las ocho de en ma-
ñ ma tendrá lugar en el Templo de este Hospital la 
liu-'ti que anualmente se. oalebra al milagroso San 
Antonit) de Padua OCMI a&lsa soldinoo y panegirico á 
oarg» del reputatiti orador sagrado Sr. Pbro. Ldo. 
D. Luis M^rsro y Caro. 
La C marera y el Capellán de la citada Iglesia, 
roplicaa la a*utencla de las ujlos y particn'armento 
de los muchosdevo-os de tan mil-graso Santo. Y los 
qne quisieran contribuir con sa óbolo para la solem-
nidad do los cultos podrán hacerlo, bien entregando 
la lita »na a! Capollin ó á la Sra. Camarera, Cam-
pauaria u. 159 
Se antifiipan laa V.Í&B ropeti ir.s gracias. Pbro. Joa-
qu í id J. tía Arcarazo. 7971 3-4 
LO QUE PUEDE Y YALE 
j 
Sacos llenos de los sigaiontes ubjetos: 
Para personas suayores. 
SACO >T. i . 
Una caja de 24 pliegos y 24 sobres papel do moda. 
Un tintero con tinta y un porta-pineras. 
POR UNA PESETA. 
SACO N. 2. 
Una motera de peltre, una cajívdo polvos fines de 
arroz y una mota de cisne. 
POR, UNA PESETA. 
SACO N. 3. 
Una percha da nogal con 7 ganchos, una baraja 
espafiola con sello y na recado de escribir. 
POR UNA PESETA. 
SACO m 4. 
Una toalla de felpa de más de una vara de largo, 
una bolaa da malla para oro y plata v un jabón. 
POR UNA PESETA. 
SACO N. 5. 
Un par de medias erndas para hombre, una brocha 
buena do barba y un espejo con marco niquelado. 
POR UNA PESETA. 
SACO N. 6. 
Un adorno de mimbres para flores, un par de so-
baeneras r dos figuritas de bisenit pa'á mesa. 
' * POR UNA PESETA. 
SACO N. 7. 
Un prendolor de mantilla de alnminlum, un pasa-
•dor de sombrero, un papel gancho» de acero y nn 
papel alfilere». . 
F 1 POR UNA PESETA. 
SACO N, 8. 
Una botonadura fina de dublé do resorte y nn» ci-
garrera y un lápiz con goma. 
B ' V POR UNA PESETA 
SACO N. 9. 
Un cepillo de cabeza, nna corbata de lazo y un 
portamonedas de piel. 
POR UNA PESETA 
SACO N. 10. 
Uno charola grande, nn reverbero qne no hace 
explosión y nu j^rro da hrj i de lata. 
*• 11 •> pOR UNA PESETA 
SACO N. 11. 
Un cepillo de esparto para ropa, 10 pliegos depa 
peí, 10 eo^re» v un cepillo de diente» Üvio. 
POR UNA PESETA 
SACO Jí. 12. 
Una escupidera de lata pintada, un collar de metal 
, seda y un abanico «guiar. ^ ^ 
SACO N. 18. 
Una vnlmatoria de h< ja de parra, un cepillo para 
uña» y 3 botones de náoar para camíía. 
POR UNA PESETA 
SACO N. 14. 
Una oalangana galvanizada, un peine de asta y un 
jitÓUfiQ0- PORUÑA PESETA 
SACO N. 15. 
Una peineta do moda, cna caj* de polvos d i dien-
tei de Morell y un paquete de ^ ^ ^ ¿ g ^ p ^ 
SACO N. 16. 
Un estuche de aguja» de hacer crochet, nn cepillo 
fiao de ropa y un porta-plumav . 
J POR UNA PESETA 
P A R A N l f í O S . 
SACO N. 17. 
Una caja con un juego de batería de cocina de 
hierro y lata, una muñeca con aiticulación de bra 
y.w, pierna» y cabsz» y un perro con ruedan 
COMIA HACKSAL M LOTERIA DE SANTO DOMINGO. 
C A P I T A L $2.000,000. 
a Compafiia de Lotería de t'auto Domingo, no e» 
unL Institución del Estallo, pero si un privi egio por 
nnaacti del ('ongreso confirmado per el presidente 
de la República. E! privilegio no vence hasta el 
año 19 t i , y mientras dure el término, el Goulernono 
dará eoncesióa & ninguna otra Lotería. 
Ninguna compañía on el mundo distribuye tantos 
prenroj ni un tanto por ciento tan oito de sus en 
transa, y lo da tmtaa garantías flrancieras al públl-
para el pago de su i premio», ni da un premio ma-
yor como 1'» nuestra. 
Loa repguardos tomados para los detalles de los 
sorteo», son tales, que los interoses del público es-
tán completamente protegidos. 
No puede la Corapañíi vendír ni tm solo billete 
del Sorteo, mientras ol Impprte de todos ios premios 
esté depositado, asi e» que el duuño do un premio 
está absolutamente garantizado. 
Además todos los billetes tienen el endoso si-
guiente: 
Yo, Antonio Wor«, Presidente de la Compañía 
Garantizada de Santo Domingo, cuyo capital de do» : 
millones de pesos, certifico que h»y un oeposlto es- | 
eolal de $000,000 en oro amerioaco para cubrir to-
es los premios en oada sorteo, pagando á la presen-
tación el premio que le v>que ^ 6816 billete: remiti-
mos chtk» á los siguiente» depositante» en lo» E»ta-
dos Unidos: 
Muiual National Banco, Neto Orleans, L a 
Metropolitano, Banco Nacional, Kansas 
City Mo. Ciudade. 
FranMin Banco Nacional Neto York. 
Segundo Banco Nacional Jersey Gity N. J . 
Equitativo Banco Nacional Cincinnati Ohío, 
Primer Banco Nacional San Francisco, Ca-
lifornia. 
A merican Banco Nacional Dcnver Colorado. 
Mecánicos Banco Nacional Boston Mass. 
Cheminal Banco Nadonai St. Louis Mo. 
Banco del Comercio Chicago lUinois. F U . 
Banco del Comercio Omaha Neb. 
Quinto Banco Nacional San Antonio Tex. 
Los premios se pagará» sin descuento 
La única Lotería en el mundo ane tiene la» firmas 
e lo» prominente» hombre» público» garantizando 
«u honradez y legalidad. 
Consulado de los Estado» Unido» en Santo Do-
mingo, marzo 1S de 1894. 
Yo, Juan A. Read, Vice Con»nl de lo» Estado» U-
!dos en Sto. Domingo, certifico que la firma del Je-
fe Rafael M. Rodríguez, como primer Jefe dol Minia-
torio de Fomento es la que e»tl al pié del documento 
•riba citado ye» conocido personalmento por mí. 
Como tettigo doy fé y pongo el sello del Consulado 
on esta ciudad en esta focha del año.—Juan A. Read 
C. D. 8. Vice Conr.u! ^ctual. 
Los sorteos se celebrarán en públi> 
co, todos ios meses, el primer mar-
tas, en la República de Santo Bo-
miage, como sigue: 
E 
detcngnñüdo» y convencMos dd ía inutilidad é ineficacos resultado» obtenidos con otraa preparado» emplea -
do» atíiSá en ol trataihloáto Ss lÜ D i ARRIAS, PUJOS, COLICOS y DISENTERIA, CATAUROS y 
ULCERACIONES dal ostóra-go ó iuteotino», DIARREAS de loi anciano» v tilicos, COLERA, TIFUS y 
EJSJTERí'i'ÍS do \VB niño»,DISPEPSIAS, GASTRALGIAS, DIGESTIONES.lenta» y porosas, agrios y 
acidez de estómago, etc . recurren con absoluta confianza i loo 
P A P E L I L L O S A N T I S E N T E R I C o S 
D E L D E . J . G A R D A N O , 
áe Fosfato Bismútico, Pepsina, Pancreatina y Diastasa. 
Producto aprobado por las Academias de Medicina. 
Que oa lo ú nico ĉ ao v.eídaderamente está probado quo cara radicalmente; como lo acreditan 18 año» de 
«íxito oonatanto'y multitad de certificados do Mélicos y enfermo» que los han empleado^ 
De! venta en todas laa Farmacias y Droguería» de la lola. Laboratorio y venta al por mayor y menor, 
IJalascoaiu 117 795.1 alt 8 4 
ELTCIOSA preparación que suple en el hombre la falta de jugo 
gástrico, elemento indispensable de la digestión. Cura ó evita : 
Malas digestiones, Namc.as y Acedías, Gastritis y Gastralgias, 
Jaqueca, Vómitos, Diarrea, Calambres de estómago. Embarazos 
gástricos, Enfewnedadcs del hígado. Combate los vómitos de las mujeres 
encinta y tonifica á los ancianos y á.. los convalecientes. 
P A R I S , 8, r u é V i v i e n n e y en las principales Farmacias. 
C O N F I T E V E G E T A L , L A X A T I V O Y R E F R I G E R A N T E 
C o n t r a e l E S T R E Ñ I M I E N T O 
Este purgante, exclusivamente vegetal, se presen ta bajo la forma de un dulce exqui-
sito y agradable, que purga con suavidad y sin molestia. Es admirable cqutra las 
afecciones del estómago y del hígado, la ictericia, la 'n'íis, las flemas, la pituita, las 
náuseas y gases. Su efecto es rápido y benéfico en la jagweea, cuando la cabeza está 
cargada, la boca amarga, la lengua sucia, falta el apetito y repugna la comida, 
en las hinchazones del vientre causadas por la inflamación intestinal, pues no irrita 
los órganos abdominales. En fin, en las enfermedades de la piel, el usagre y las 
convulsiones de la infancia. El Purgante Jul ián ha resuelto el difícil problema 
de purgar á los niños que no aceptan ninguna purga. 
Depósito en PARIS, 8, RUE VIVIENNE y en las principales Fannácias y Droguerías. 
POR DNA PESETA 
SACO N. 18. 
U'ía csja de pintoras flaas, on ferrocarril de hoja 
de lata v nu gíllo de movimi^r tu. 
Y 8 POR UNA PESETA. 
S CO N. 19. 
Un piano ¡c 4 notas, un animalito Me anstriacán y 
un caballo con glnete. „ , 
POR UNA PESETA. 
SACO N. 20. 
Uua casita de campo, un muüeoo da goma, un so-
noi-íro y nn caballo en pelo. • •_ . 
J ' POR UNA PESETA 
SACO N. 21. 
Vas. pelota de goma grande, nna gaita piamonte 
ea. un vayase de loza y un polichinel» de cartón. 
' * 3 J " POR UNA PESETA 
SACO N. 2 
Uua arca de Noe llena de animales, una bilongo y 
un jueguito chico de café . 
•, ** POR UNA PESETA 
SACO N. 23. 
Una escopeta tamafio regular, un tímpano de »el» 
xas > un reioj de ñique!. 
1 J J POR UNA PESETA 
SACO N. 24. 
Uta mnñena mulata de articulación, nn 'ermóme 
tro de amor y un reli j de sgbroraesi» que se le da 
terda. 
POR UNA PESETA 
SACO N. 25. 
Don Slsenando montado en una silla, un fotuto 
con m gallo con plumi» y nn p^'g 'uN íí^PESETA 
SACO N. 2G. 
Una señora á la pata la llana vestida y con »om 
t.rero, un huevo saliendo ya la gallina y un forro-
rri1, POR UNA PE 
SACO 5, 27. 
Uua suiza una casa do campo y una riña de ga 
POR UNA PESETA 
SACO N. 28. 
Uua pattora, un juego de café bueno de loza, una 
matipo»a y un guajiro, _ 
^ ' POR UNA PESETA 
SACO N. 29. 
Doce soldado» de plomo, un eable, una trompet 
y un polichinela. 
POR UNA PESETA 
SACO N. 30. 
Un organillero, una pelota do celuloide, una »er 
pentlna y una filarmónica de boca. 
POR UNA PESETA 
SACO N. 31, 
Una chioharra, un caballo regular v un pito flauta, 
POR UNA PESETA 
SACO lí. 32. 
Una cama de hierro, una muñeca de loza vestido 
u na bafiadera de lata y un son hs de arüculaciáa. 
POR UNA PESETA 
SACOS SINNUMERO. 
A , B , O. D, E , F , » , H 
Es suave al frote perfumadórioo 
Jo que EO llama hermoso. 
La mujer e» fuliz cnando di»pone 
de un Jahó'i ds Los Príncipes del Oongo. 
L o s P u r i t a n o s 
San Eafael 000, 
Industria. 
.A. O - O S T O 6 . 
SEPTIEMBRE 3 NOVIEMBRE. 
OCTUBRE . 1° DiCIMBRB. 
O O N U N 
AVISO. 
¡ji'noo'jo M . . . . «leoooo 
$4!>H)0 es 40(!00 
?0000 es 20000 
10000 es 10000 
5000 son 10000 
2000 son ICXXW 
1000 »ou 10000 
600 F,on IñOOO 
i PREMIO Dtí 
l PKBMIO DE 
l PREMIO DK 
1 PREMIO DE 
2 PREMIOS DE 
5 PRKMIOS DE 
10 PREMIOS DE 
25 PRÍÍMIOS DE 
50 PREMIOS DE 
too PREMIOS DE 
200 PREMIOS DW 
3f'0 PREMIOS OS 
1500 PREMIOS DE 
A P R O X I M A C I O N E S 
100 PRfc MIOS DE * 300 son 
100 PREMIOS DE 
100 PREMIOS DE 
100 PREMIOS DE 
PREMIOS 
999 PREMIOb DE 
999 PREMIOS DK 
999 PREMIOS DE 


















$ 40 son $ 39980 
40oon 89960 
20 ton mso 
20 ion 19S80 
IgJesia de Ntra. Sra. de Guadalupe. 
El domingo 7 del oí trante á la» Sí so celebrará en 
eats iglosia la gran fisata al Sagrado Corazón do Jo-
súa can misa á grande orque«ta dirigida por ol señor 
Pacheco. A la» 71 seráU misa de Comunión. El ser-
món eatará á cargo del R P. Royo 8. J. 
El PAri-ooo y la Camarera invitan a loa Hermano», 
hermanas de la Real y Muy Itro. Archioofradia del 
Santísimo Sacramento do osla parronuia íi lo» a»o 
ciado» al Vía Crncls Pcrpótuo > demás fltles para 
que con su asistencia doii más realce y esplendor A 
la mencionada foBtivided. 
Los üaics que doseon con tribuir á esto» cultos con 
limosnas so lervirán entregarla» alPárrocoó á la Ca-
marera, Lealtad 12-1. Habana junio 23 de 1895.—El 
Párroco. La Camarera. 7718 7-29 
CENTRO ASTüRIáN 
SECRETARIA. 
Debidamente autorizada por la Junta Directiva, la 
Comisión de Intereses Afaícriaíe;.-acor.ió arrendar 
una parte de terreno de la Quinta situada en la cal-
zada del Cerro n? 659 propiedad del Centro, admi-
tiendo praposioloues en pliego cerrado hasta el sába-
do 5 del corriente. 
La» condiolones de arriendo y limiten dol terreno 
que se desea arrondar, se iedicarán de antemano en 
eata Secretaria á laa peraona» que lo eoliclteu. 
Lo que de orden del Sr. Presidente »e hace pübli-
oo parí; conocimiento de la» persona» á quienes pue-
da Interesar 
Habana, 2 de Julio do 1895.—Francisco F. Santa 
Eulala. C 1162 4a-2 4d-8 
Salurí 
C 1141 
N. J U S T I N I A N J CMAfCOK 
Médieé-Címjaco-Iíentlstó. 
Afecciones do las vías nrinarí/.Se' Afeccio-
nes veueras. Sífilis. 
Ci»to»copia y endosoopia. Consultas y oporacio-
uo» de 12 á 4. Día» festivos da 11 á 1. Los lunea grá-
ti» para los pobre». Gabinete y Laboratorio. Amar-
gura 59. 7143 26-16 Jn 
ANUNCIOS DE LOS ESTADOS-ÜHIDOS. 
M E J O R A D O 
DUALVEZOTILLEM 
Impotencia. Perdidos semi-
nales. Esterilidad. Venéreo y 
Sífilis. 9 á 10,1 a 4 y 7 á 8. 
O 1131 26 2 J l 
F R O F E S I O a f l - E S S 
JOSÉ MARIA CÉSPEDES 
A B O G A D O . 
Mercaderes 11—Revista do Administración. 
D E 1 A 3 . 
8051 15 5 
GUADALUPE G. DE PAST0R1N0, 
COMADRONA FACULTATIVA 
Consulta»: de 12 1—Baratillo 4, nlto».—Corroo: 
Apartado 40. 7928 i 8 
Dr. M . Massanet 
MEDICO-CIRUJANO. 
E»peclali»ta en partea y enfermodadea de mnjerei 
y de niño».—Consul'ja» de 12 á 2.—Habana 134. 
6948 26-llJn 
DR. HENRT EOBELIN 
Enfermedades de la piel 
•ifllitlca», venérea», leprosa». &o. y domá» malo» do 
la «angre. Consult?» de 12 á 2. Jesú» María 91. To-
léfono 737. C1150 1-J 




ift* 4 i)o» 
' J 
m . GARGANTA. 
Especialidad: Ei f rinodado» de la matriz, vía» uri-
narias, inringe y «ifi'ítica». LVriBulla» do 11 á 1 Vir-
tndea, 74. C 1116 1 Jl 
DE. MANUEL DELFIN. 
Médico de niílos. 
Consnlta. do n'ino á an. Maní.» TI Itinllo»! 
DR. GU8TATO LOPEZ, ALIENISTA 
del Asilo do Eniyenadoi. Conenltaslo» ¡une» yjueve* 
de 11 42. on Neptuno 64. Ayi»»» diarlo». Oonniltai 
convencionales fuara de la cipilal. O 1139 1J 
DR. R. CHOMAT. 
B»peclalldad en el tratamiento de 1» «Iflli., filcera» 
j enformedade» venórea». Con»ult<ui df 
María 112. Teléfono 8M. O 1143 1-J 
Dr. Car los E . F i n l a y y Slaina. 
Bx-lnterno del " N . Y. Ophthamio &i Anral Imt l -
tute." Espoolaliata en la» enfermedadei de lo» ojo» y 
de lo» oído», Con»ulta« d« 12 6 3. Attuaoa^e 110, Te-
«fono 990. V 1142 1-J 
P A R A C U H A R 
Fle'we Intermitente, Terclanaa y todaslr»s 
cnfermeda'Jas causadnapor la 
No contiene quinina ó mistrales y no prfiduce por 
CsnBiijniente malos efectos en la consliincion. 
E l pronto y eficaz alivio que rst» teínico produce, lo 
h«c.5 superior á todos los remedios. Preparado por 
V9I6T Y GIAM Cftatt8fi80g3lTesií.}Ü.S.'A. 
PREPARADO POR 
m A N 
N E W VOP.K 
¡ : POR EXCELEN 
CURA LA TO» WAfl PERTINAZ V IM 
PRODUOtOO CURAS AUMIRADLES EN CASO» 
DE TISIS PULMONAR INCIPIENTE 
NFALÍBLE 
aiifiiffmn" iiimiFi!|M^p«jag""'»> 
Curarlas no significa en este cnso detenerlas 
temporalmente para que luego vuelvan. 
LA CURACION ES RADICAL. 
He dediciulo' toda la vida al estudia de la 
E p i l e p s i a , C o n v u l s i o n e s 
o Gofa C o r a ! . 
GUARANTIZO QUE MI REMEDIO CURARÁ" 
LOS CASOS MÁS SEVEROS. 
El que otros hayan fracasado no es razón 
para rehusar curarse ahora. Se enviará 
GRATIS A quien la pida UNA BOTELLA de 
mi REMEDIO INFALIBLE y un tratado 
sobre Epilepsia. Nada cuesta probar y la 
curación es segara. 
D r . H . G . R O O T , 
183 Pearl St., - - = Nueva York. 
. De venta por: 
JOSE SARRÁ, . . . HABANA, 
LOBE Y TORRALBA8, -
DR. MANUEL JOHNSON, -
•Rn cualnniciii do éet^s casas puedo pedirse Tina 
muestra GHATltí. íáu dará UNA muestra sola-
mente. 
Í L a s I f l á q i s i n a s 
de E s c r i b i i de 
\ El Tipo-Modelo de las Maquinas de Escribir d e l M i m d o . 
LA P. I M ERA INVENTADA Y 
Sobresale per la Legibilidad y Bel-
leza de su obra, la Facilidad y Con-
veniencia de su manejo, y por su Sim-
plicidad, Durabilidad y Rapidez. 
Escribe Mayúsculas y Minísculas, Signos de PoogiacuStí, Núi^ ro t f SjgnOS 
en todas las Icngnas de Escnln-a Uomana, 
Por orden círvetíal se hs 
Comerciales, Letras Acentuadas, etc., 
y en varias otras que empican diferentes caracteres 
puede construir adaptándolas á los usos propios de la Diploaiacb, el Comercio, 
la Abogacía, la Literatura, la Medicina, etc. 
A SOLICITACIÓN SE ENVIARÁ CATÁLOGO ILUSTRADO. 
WYCK0FF, SEAMANS & BE^EDICT, Falcantes, 
327 BROADWAY, NEW YORK. E . U. DE A. 
< E N H I L É S E R R A P I N A N A , - - Calle Cuba 8 5 . habana. 
l í o s premios mayores de cada sor-
teo se c o m u n i c a r á n por cable el día 
de la jugada á todos los puntos don-
As se hayan vendido billetes. 
P L A N D E L A L O T E R I A . 
100,000 bilieto». 
En Enteros y Fracciones para satisfacer 
á los Compradores. 
S O R T E O S M E N S U A L E S . 
LISTA l)E LOS PREMIOS. 
D E T A M A Ñ O P E Q U E Ñ O 
PBBÓ UK 
R E S U L T A D O S G R A N D E S 
TÓMENSE IÍAS 
P i l d o r i t a s V e g e t a l e s 




Y - ' • » 
COUSijjHO 
Ta «Jljrcsüon 
111 As p o r f e c t a 
con el uso do laa Pil-
doritas Vcgetfiíes de Hobb. 
Eatc r emed io mcravüluso 
cura Dolor do Cabeza, Dispepsia, 
IndlgasUOn. y todas enferiBodeies dsl 
Hijado y del Estóniago. 
Los slíuientcr, síntomas resiillainle las eafoi.íiO' 
daüea do los órganos digestivos: 
Constipación, Dolor de Cabsza, Almorranas, Cardiatam, 
Alai Sabor, -NaHsca. Estótnagi Pesado, Lénaua Sarrr.?a, 
Cutís Aniuriüo, .Dolor do Costado, etc. Las PUrtprila» V e&CrtBlcá 
de Hobb librarán el stótéiña do estos y otros nuiolio;; ttorfarreglOB, 
503 pequeñas, cubiertas de azúcar, y por lo mlanjo féclj tomav.us. 
lina sola pltóorlta basta para la dósjs. £ion puramente vê eva'-C-s. 
Dementa en IRO prir .cipñíeo Drogus'.'ias y Boticas. 
esquina i 
P XXW ült 
5692 574880 
PRECIOS DE LOS B 1 L L E ÜEH 
E n dinero equivalente ó la moneda eo 
rriente de los Estados Unidos de Norte 
América» 
Bi l letes enteros $10; Medios $5; 
Quintos $2; D é c i m o s $1; V i g é s i -
mos, 6 0 centavos; C u a d r a g é s i m o s . 
26 centavos. 
Para los vendedores, precio especial • 
desean vendedores en todas partes. 
A V I S O I M P O R T A N T E , 
G U A B D E S E de comprar ningún billete 
¡ te alguna lotería que digajtigarse en alguno 
de los Estados Unidos. 
h'M premios <e pagsn si nresentAi el billete y para 
in cohro puedi'n eaviarse alreotamonte & nuestra o-
flclna principal 6 por conducto da cualquier banco 6 
igencia d' cobros. 
Estando los billoteí rep&rtsdoi entre loa reudedo-
roí de todas" partea del mundo, es Imposible podo» 
«nrtir número» eapeolales. 
fiode úe¡ mandar el dinero. 
Hemítase por Ordene» Poatalea, dinero ú órdenes 
por Expresos, Letras «obro Bancos, Carta corriente 
í por oarta oortifionda 
No se aceptan pedhlos por menos tío S i . 
Los oompradures deben tener presente que se ven-
den billetes do otras lotería.» inferiores j de mala fe 
afreciendo á loa yendedoros oomisionea tan enorme» 
aue es muy dudoao oí pago de loa premios prometi-
das. Así es, que los compradorea para su propia 
protección, deoeo insistir en no aceptar otros bille-
tosqueloa de la COMPAÑIA NACIONAL DK 
LOTERIA DE SANTO DOMINGO y de este me-
•io lendriln la BertidiimV»ra do oolnar lo* premios e-
nunciado». 
Los premios se pagarán en oro ó moneda 
wrriente de los Estados Unidos del Norte 
América, á la presentación y entrega de los 
Wletcs. 
Oireoeida: 
LA TOS DE SU 
—no» 
requiere atención seria. No la abandone Vd. porque ella no so queja. La 
dilación es peligrosa. La enfermedad no permanece estacionaria. La 
TOSKCITA va creciendo en volumen; ocurre la expectoración de uua materia 
espesa y amarillenta; sigue luego la pérdida de fuerzas y carnes ¡ se desa-
rrolla el pus y ocurren hemorragias que, con la vidriosidad de los ojos, anun-
cian el terrible comienzo del no menos terrible fin. A ú 2>recísamenio progresa 




Marca do Fábrica. 
riíEr.VHACIüN Di 
1= Aceite de Hígado de Bacalao 
CON 
G U A Y A C O L 
(Xia . 01 t í o x-eoetctxx l o s axa-ocaLioos). 
Esta nutritiva medicina curaré la tos y restableceré el organismo. Es 
un alimento perfecto para los tísicos, muy fácil de digerir y asimilar. Garan-
tizada por una casa responsable después de miles de casos curados. 
FABRICADA POR LA 
^ T . A ; S L O C U M C O . , N e w 
^ DE VENTA 7'OR <g> 
g -̂- José Sarrá, Lobé y Torralbas, Dr. Manuel Johnson, > Habana; ^5 
A, B. Zanettl, Matanzas y todas las farmacias. ¿Jg 
BE. E. n m i 
DE L A FACULTAD GEN TE A L . 
V I A S U R I S s T i L K I A S 
C«aBulta» todos loa días incluí o lo» featlyot de'13 á 3 
O ' R E U - L T T 3 0 A . 
O 1145 
S E S O L I C I T A 
nua mu.li-Llii bianoa 6 do color de 10 á 13 RÍÍOB. pa-
ra ayudar á los quehaceres de la casa; en Cristo 33 
altos. 8067 4-6 
* i r.Uano 134, altos,e8Qnina á Dragonea 
r" .-p3olallBta en enfermedades Tonéroo-aiftliitloao y 
»t'»i inones fie la piel. 
< onsultaa ¿o dos & cuatro. 
TELEFONO N, l,81B 
O 1138 
Dr. José María de Jaureguízar. 
MEDICO HOMEOPATA, 
üaraclón radical del hldrooolo por untpiooedlmlera-
Is ienoUlo sin extracción del líautdo.—Esoeoiallfiftd 
en fiebres palúdicas. Prtda 81. Toleíono 806. 
O 1130 1 J1 
Ramón Villageliú. 
Salad a. 50. 
C 1144 
ABOGADO. 
De 12 á 1. Teléfono 1,734. 
1-J 
m m m . 
UNA SEÑOEA INGLESA PROFESORA con título, te ofrece para dar clases de idiomas é ins-truoción ¿eneraU domicilio: también da clases noo- ] 
tamas y alternas para caballeros y Benontas. Prado 
número 5:5. 8066 4 01 
E. 81. ? . Y DE 
Ex orofísor dolos acreditados coleg 
fia. Arcas, San Elias, El Buen Pastor y San Miguel I 
AroáBiiel y de los Krandes Colegios de Snlas. Santa I j T N A 
Ana /Nt ta , SeHora .leí Pilar. _ „ ino I U g»<l. 
U_ NA CRIANDERA PENINSULAR DE DOS meses de parida: con buena y abundante leche: 
desea colocarse para criar á leche entera, tiene per-
sonan quo respondan por ella: darán razón calzada 
del Monte 1:̂ 5 8064 4 6 
N MATRIMONIO PENINSULAR SIN H I -
jos, desean colocarse para la ciudad ó el campo, 
, ella de cecinera ó criada de mono y él de portero ó 
criado de mano: tienen personas quien lo reoomien-
1 den: darSn razón Mercaderes 45, cuarto n. 6. 
8069 4-0_ 
S E S O L I C I T A 
una nifia de 10 á 14 aftos ó una seüora entrada en 
1 edad, blanca ó de color, que tenga buenas referen-
cias para acompañar nua seQora algo enferme y un 
niño en Jemij del Monte. Sueldo 6 pesos. Informa-
1 rán San Nicolás 45 8074 4_0_ 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano que sea joven, que tenga nfd-
rencias de su conducta y sepa cumplir con su obli-
gación. Vedado Línea n. 60 darán razón. 
8078 ^ 0 
D E S E A C O L O C A R S E 
i una joven peninsular de criada de mano ó manejado-
[ ra, impondrán San Lázaro 368. Tiene perBouae que 
I respondan por ella. 8084 4-6 
D E S E A C O L O C A R S E 
una excelente criada de mano, ó bien sea de cocine-
ra, astnmna y aclimatada en el pais, tiene buenas 
recomendaciones, informarán Egido n, 65 esquina á 
Muralla á todas horas. 
8083 4-6 
IGNORANDOSE EL PARADKRO DE DOÑA Jacinta Cañizaresviuda de Morales se le lueg* pa 
se por la casa calle de la Industria n 28 á recoger BUS 
muebíes, pues de lo contrario sufrirá perjuicios. 
8030 4-5 
UNA COCINERA PENINSULAR DESEA colocarse bien soa en la Habana ó en cualquier 
punto de temporada, lo mismo qoe para los qneha-
cores de la casa; tiene quien informe en las casas 
donde ha estado. Aguila 114 A. 
8043 4 5 
CKIANDERA GALLEGA RECIEN lle-
B • S O L I C I T A 
una muchacha do i') * 13 años ó nna mojar de me-
diana edad par* ai is 'ar á los quehaceres de una ca-
sa de corta familia. Suárez 29. 
7905 4 3 
DESEA COLOCARSE UNA CRIANDERA peninsular de 6 meses de parida para criar á le-
che entera, la que tiene buena y abundante; es pri-
meriza y puede verse su niña. En la misma se coloca 
un joven peninsular para café, bodega ó cualquier 
otro giro; tiene quien le garantice. Informarán Blan-
co n. 15. 7867 4-3 
S e a l q u i l a n m u e b l e s p o r m e s e s 
oon garantía, en NEPTUNO10, Mueblería L A ESTRELLA. Esta casa ha rebajado considerablemente 
los precios de muebles nuevos y usados. 7918 4 3 
S E S O L I C I T A 
una cocinera y una criada de manos peninsulares, 
tienen que dormir en la colocación y si no son muy 
aseadas y decentes que no se presenten: en Acosta 
29. 7891 4-3 
tESEA COLOCARSE UNA JOVEN BLAÑ-
'ca de criandera á leche entera la que tiene bue-
na y sbundante: en la misma también se coloca un 
joven de criado do mano: impondrán calle de Puerta 
Cerrado o. 6 entre Arsenal y Suárez. 
7889 4-3 
S E S O L I C I T A 
un buen cocinero. Sueldo $21.20 oro. Se exigen 
muy buenas referencias. Amargura n. 31. 
7916 4 3 
I 7 N A I N G L E S A 
desea colocarse para manejar niños: tiene buenss 
recomendaciones. Amargura 23. 
7937 4-3 
N E P T U N O 9. 
Desea colocarse un buen cocinero, aseado y de 
moralidad: cocina á la criolla y española, bien sea 
para establecimiento ó casa particular: tiene perso-
uas que lo garanticen. 7888 4-3 
UNA SEÑORA QUE COSE Y CORTA POR ligurín desea una casi particular donde ir á co 
sor de seis á cois. Calle del Indio n. 16 informarán 
7879 4̂ 3 
ESEA COLOCARSE UNA EXÜlEENTE 
_ criandera peninsular á leche entera la que tiene 
buena y abundante de tros meses de parida. Se le 
puede ver su niña: es aclimatada en el país. Infor-
marán Chacón n. 13 á todas horas. 7883 4 3 
SI 
Da'claacs d» l í y 2» Enseñanza. Campanario 109. 
8017 
T T N A INSTITUTRIZ FRANCESA se ofrece 
U para dar ciaaes de francés, piano ó lustruooióu en 
arenoral; también quisiera dar una clase diana de 
francés on cambio do casa y comida; tiene bueuaa 
referoncit.s. Lformos Lealtad 42 ó Neptuoo o. 118 
7939 
LIBIS E mwm 
CODIGO D E L HONOR. 
Fl modoruo coa formularios para levantar actas 
en los desafío», ífl/íislac'ón vigente en Cuba sobre In-
inria, c&luratiia y duelo, etc. 1 t $1. Da venta en 
Nept e n o l ^ l ib^ í* j_____ 
E l libro <lc oro. 
eonliea»*. roiilas para medidas de liueas rdstioas y 
urbanas, cubicación de raadoraa, tabla» de sueldos y 
jornulca liquidados, explicaciouoa légalas, etc. 1 to-
mo cbn figaraí 80 cts. p'ata^Neptuno U'l librería. 
gada de 22 años, tros meses de parida con buena 
y abundante leoho desea colocarse para criar á leche 
ontera: impondrán calla de los Oficios n. 15 fonda y 
pos;>da El Porvenir. 8046 4 5 
A V I S O . 
Se neceslt» desde ésta á Cárdenas y puertas Inter-
medios un piloto práctico pora la goleta PURISI-
MA CONCEPCION. Informará su patrón á bor-
do. 8044 d3 6 al 8 
D E S E A C O L O C A R S E 
para el servicio do manos ó manejar niños, una jo-
ven peuinsalar, que tiene rooomendaclonos: sabe 
coser á mano y á máquina. PeSa Pobre n. 10 
8024 _4J5_ 
S E S O L I C I T A N 
Uu ciíado de mano y nna manejadora, ambos de 
regular edud, y que traipau buenas icferencias. De 
doce á cuatro. Refugio H. 
8012 4 ¡j 
jpvESiiA COLOCARSE UNA GENE UAL CO 
1 r i inora peiiinsa'ur y qoe entienda basianle do ro-
pobtotía eu casa particular ó tienda: es aseada y tio-
ue prrsoriaa nao ruepondan por ella: iuformaiári ca-
llo dolos Aiikoleo n. 41. STiO 4 5 
IE DESEA COLOCAR UNA JOVEN DE 
)joIor de criada de mano ó manejadora de niños 
acostumbrada á servir en casa particular; entiende 
algo do costura y tiene peraonas que garanticen su 
conducta. Habana 67, esq. á Obispo, accesoria desde 
las 8 de la mañana á las 4 de la tarde. 7882 4 ~ 
DESEA COLOCARSE UNA PBNINSÍfEAR dp criada de mano ó manejadora, sabe eoaer 
mano y máquina; en la misma se coloca un joven pe 
niosular para ayudante de carpeta, dependiente d 
café ó criado de mano, tienen personas que les ga 
ranticen. Dan rarón Curazao n. 7. 7922 4-3 
TTNA JOVEN PENINSULAR ACLIMATADA 
\ j on el país y tres meses de parida, desea colocar 
se do criandera: tiene quien responda de su conducta 
Informarán calle de las Delicias n. 13 B, Recia, 
tedas hoMs. 7924 4 3 
A CENCIA "EL NKGOCIO," Aguiar 63. esqui 
J&ua á O'Reilly.—Teléfono 486.—Necesito 48 eria-
das y manejadoras, ly cociueraa, 4 muchacljaí b'an-
cas y de color, un j irdincro y 12 cocineros. Tongo 
55 crianderas y 500 trabajadores. B. Gallego 
7931 4-3 
EN E L TEDADO 
Se alquila uua casa con todas las comodidades en 
la Loma y á una cuadra de la línea en 2 onzas oro. 
Informarán calle 11 entre 10 y 12. 
C 1076 alt 8-20 
S E A L Q U I L A 
una fresca y cómoda casa, tiene sala, saleta corrida, 
siete cuartos, saleta de comer, gran cocina, baño, 
dos inodoros, dos patios, toda de azotea, se da en 14 
centenes. Campanario 88 impondrán. 
8048 4-5 
C O E B A L E S 2 C 
Se alquilan tres hermosas y frescas habitaciones 
con vista á la calle á matrimonios sin hijos ó á seño-
ras solas de moralidad; se piden y dan referencias. 
7909 8-4 
C A F E 
Se vende por poco dinero propio para principian-
Ies, hace buon diario, poco alquiler. Informan Egi 
do n. 2 por Dragones, peletería. 
8082 4 6 
S E A L Q U I L A N 
habitaciones altas y bajas muy frescas & caballeros ó 
matrimonios sin niñoe. Damas 72. 
7994 6-3 
S E A L Q U I L A 
en Manrique 123, para señoras solas é matrimonio 
sin hijos dos magnífloas habitaciones altas muy ven-
tiladas; se exigen buenas referencias, 
C 1187 4-5 
S E A L Q U I L A N 
unos bajos con sala de mármol, des habitaciones y 
un cuarto para criado. En Amargura 76, altos de 
la misma, informarán. 7898 4 3 
S E A L Q U I L A N 
los magníficos y ventilados altos, Lealtad 136, es-
quina á Reina. Alquiler $ 53 en oro. 
8008 5 5 
S E A L Q U I L A 
la casa Acosta 18 toda de azotea, losa por tabla, ¿os 
ventanal, sala y comedor de mármol, cuatro cuartos 
de mosaico, cocina á la francesa, inodoro, agaa de 
Vento. La llave en el n. 15. Informarán Sol 94. 
7896 4-3 
M LOCAL SE ALQILA 
á p r o p ó s i t o p a r a u n a i n d u s -
t r i a . I n f o r m e s y l l a v e e n N e p -
t n n o 2 5 7 , f á t n c a de l i c o r e s . 
VEDADO.—Calle F, á una cnadra de los baños, se alquila una cuartería compuesta de 5 grandes 
habitaciones, cuarto para criado, cocina, todo de 
manipostería; agua y un eran patio: la llave calle 5? 
esquina á F, almacén de viveros. De su precio y con-
diciones en Amargura 76, altos. 
7899 4-3 
8010 4 5 
S E A L Q U I L A 
ó so vende la casa n. 28 de la Calzada Real de Ma-
nagua. Informarán en esta capital, calle de los Co-
»031 rrale 180. 4 5 
S E A L Q U I L A 
una hermosa habitación oon balcón á la calle á :a-
milias sin niños oon asistencia ó sin ella en la casa 
calle de Paula n. 2 esq. á Oficios. 
8038 4 5 
S E A L Q U I L A 
para corta familia sin niños los frescos altos del piso 
2'.' de Neptuno n. 8, con agua, gas y portero. Infor-
maján en los bnjos. De 8 á 0 tarde. 
C 1191 8 5 
S E A L Q U I L A 
la casa Prado n. 31 propia para una familia acomo-
dada. Tratan Neptuno 94 de 9 á 1 y de 6 á 8 de la 
ooche. 8061 4-5 
San Lázaro 104 —Se alquilan tres magnític&s habi-taciones, juntas ó separadas, oon inodoros y du-
chas á personas de moralidad; se desean hombres so-
los ó matrimonios sin nifiot; en la misma se dê ea 
una criada de 12 á l4 años para el cuidado de una ni-
ña. 8033 4-5 
(¿uemazón de libros 
«a realizan 4000 libros de todas clases & 30 y 40 cen-
tavo» el lom». pídase el catálogo quo se da gratis. 
Neptuno 124 librería. . 
Aritmética Mercantií. 
Nueva cuía (año do 18*1) para el Comercio y Ha-
cendados de la lúx de Cuba, cálculoa y operaciones 
explicadas y concluidas oon rapidez, do uso frecuento 
en esta p'aza, la Teneduría de libros da las cuentas 
corrientes, modelos de cartas comnrcialb», citas le-
B-ales, etc. La obra consti do 3 purtos bellaraeutt. 
impresas, todas por solo $1 plaU. Do venta Neptu-
«o 124 librería _____ 
EL INGLES SIN MAESTRO 
en 38 fáciloii lecoionoi adaptado para aprenderlo los 
españoles, con la pronunciación figurada do esdu pa-
labra etc. 1 t. 60 cts. plata De venta Neptuno m 
libroria. 
L a M a g i a N e g r a 
la brujeila, las comunicaciones secretas, el arte de 
echar las canas, lo« sueños explicados, un tomo dos 
pesetas. Modelos do carta') amorosa1) con el lenguaje 
do las flores, pañTielo, abauicd etc. 1 tomo látuiuas 
dos pesetas. El Maderuo Prestidigitador, gran colec-
ción de juegos de mauos, tísica y química recreativa, 
un tomo con 38 grabados dos peitetns. De vonta Nep-
tuno 124 librería. 
T e n e d u r í a d e L i b r o n 
por partida doble, nuavo mótodo (año de 1891) PA 
RA ESTUDIAR SIN MAESTRO la Comercial y 
Agtícoln ganerol y eupecial para la l i la da Cuba; o-
bra escrita para los que'.engm quo impugnar, exa-
minar 6 llevar cuentas propias y ugenas, conterleudo 
explicactones y nu/deios para abiir lus libros, bacer 
tooa clase do asientos, arrefelar loa mal llcvadcs, ba-
oer el balance, en las casas de comercio, hu'ustriH, 
ingoiiios, potreroi; trayendo acUmia U fbra fiinnu 
larios pura h:»cor contratos con arreglo á luti leyes 
vigente» en Cuba, ote. etc. L» obra consta do 3 nar-
tes, t xlaa se dan por solo $1 plata. De venta Nep-
tuno 124 librería. 
S E S O L I C i T A 
una criada de mano. Cuna 7 daián ra^ón. 
8052 4-5 
D E S E A C O L O C A R S E 
una morena buena lavandera y planchadora en casa 
particular ó bien de cocinera eu casa de corta fami-
lia: darán razón calle de los Angeles n. 54. 
7973 4 -3 
S E A L Q U I L A N 
Los ventilados altos de Suárez 81, con entrada ic 
dependiente y á dos cuadras del parque de Colón. 
Dan razón Manrique 121. 8035 4-5 
T T K MCCUACJllO PENINSULAR DESEA 
I . j oolocarto en >.?:„ tlond»; ea*á práctico eu las 
cuentas; compjcnde el francés y tiene qulcíi respon-
da por su conducta. Calzada del Monte ^8, infor-
mará:). 8018 4 5 
U NA JOVEN PÉlíTNSÜLA.a DESEA COLO-curso de muni jadvia, sube coser y cortar; tiene 
personas que rosuondan por su conducta y moralidad 
liay otra criada do mano, un criailo y un pnrtfro; t j -
do» de buenas referonoias Gloria 125. 8036 4 5 
SSSOLICfTA UNA MUJER PARA SERVIR ._ á h. mano á nn ñjatirixíionio y ayudar á coser á la 
señora. So le dan seis uesos y vo^a limpia: ha de 
dormir en la casa üúlo de O'ReilIr.'cuárti-l do 1̂  
Fuerza, 2? piso, a? r.ab»llón. 8055 4 5 
Al uno y luidlo por ciento mensual so toman en 
hipoteca mil pesos oro sobre dos casas que producen 
treinta y un pcoo» oc'jfnta centavos oro al mes, ase-
guradas las casas cu waa itiiwa. y se tfa-iiera el segu-
ro á uombre del hipotecario. : ..iurma fil Jado, Angel 
Fernández Lirrliiaya, en su estudio. Obispo fU. de 
1 á 4; v en su doraluillo, Campapurio 78, de 6 á l l i . 
8060 4 5 
EL FRANCES SIN MAESTRO 
en 16 fáciles lecciones, adaptado para apreu lcrlo los 
eaptiñoles con la pronunciación figurada en cada pa-
lafra eto , un tomo 60 cts. plata. Do venta Neptu-
no 124. 'ibrorfa. 
PAKA S F A l 1UCÜ 
y Uas'a millonario, conservarla siilud y sab r̂ de todo 
para brillar en sooi^dud. Por solo un poto plata se 
dan cualro tomos, qno son tesoros de conoetmientos 
útilísimos ó ¡as farauius y á todo el mundo y f.nseriuu-
do muchos moilios devanar dinero, explotando varias 
indiiatriua muy iucinliyi.a L'>» penona» laboriosaa. 
.oon poco capii.ul y esta obra, bicou fortuua. 4 tomos 
j o mucha If-í-tiiru instructiva y am«iia jpor solo ou 
BOIÚÍ Neptuo'» 121, libreiía. 
C 1190 4 S 
Íj l L AGBlCÜLTOft CUBANO enseña el cultivo Jptáctíco y (iieiaili )0 de la caf«a. t.ihaco, cifó, cu-
«ao, algodón, vían('»«. grmos, plantan medlcinaliía, 
¡^¿iéoicaa, IBX'.Í!9:>.tintóreas, oleosas, aromáticu, lo 
gumbrts, b...iuizaB, jardinería, abonos, injur'OK, 
poda, ri^fOi dro'iug». cría do uves y cnanto dul̂ o so 
ber el labrador un Cuba para sacr da la tierra gra-i-
des tesoros, 5 tomos Ojqn láminas 2$ plata Do ven-
ta Sslnd 23, llbrerldi La Ciencia, 
á carcajadas: cuentos jocosos de andaluces, gallo 
gos, j'lanos, gusconei-. guajiros, tegn s retóricoa y 
catenrMicos, negritos nolltotát, guarb naugoa. 16 
peros, chistea, inentiraH, agude/au, pul'as, enig ñas, 
barbaridades, simple/, .s, monlecntadus, adivinan-
sas, dichos de ají guaguao, ete.. nn tomo con 16 mi-
nas y caricaturas 40 centavos. Do venta callo du la 
Salud n. í$3, libreiía "La Ciencia". 
C 1179 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E 
un ji.vsn peninsular do criado de mano: tli na ouion 
capo o p o r su conducta. Informes Galiano y Zan 
] i , zapatería. 8041 4 5 
/"^HIANDERA — Una perora gallega, aclimatada 
V^eu el ptís, de 4 meocs do pa?i(ia y dp muy buena 
y abundante locho, desea colocarse eu ¿asa da í&ifli-
íiu respetable, á leche ontera: tambióo so coloca lina 
rañora para el servicio domóntico: tienen personas 
roBiictuiilcjj C!;e abonen su condnola. Ancha del Nor-
ia 376, bodeiís. 8027 4 5 
-r\ t í t?EA COLOCARSE UNA EXCELENTE 
IJ* criada do mano pfnin'ular activa é inteligente: 
sabo cumplir con su obligación y tic.«o personas quo 
reBpoa l»n ñor su conducta: darán razón calle de A-
guia u. 67 7017 4-3 
En lo más saludable del Vedado se alquila una hermosa y elegante casa con todas las comodida-
des apetecibles; se dá barata atendiendo & la situa-
ción. En 7? número 120 está la llave é informarán. 
8057 4 5 
D E S E A C O L O C A R S E 
¡füa bfleua cocinera blanca, aseada y de buenas coa-
tumbres, teniendo personas que r«(ipendan por «-Ha: 
dan razón Empedrado 46- 7877 4 3 
D E S E A C O L O C A R S E 
una jjven peninsular de orlada de mano ó aeoicpa-
ñar ü una teñera. 
lEforman en Dragones número 29. 
7933 4 3 
nnENIKNDC QUE PROCEDERA LA ÜRGA 
JL nizicióu do uua fuerza armada con dcatino á la 
cn;>t,)'ilít y defonoa do un Icgenio enclavado en la 
jurisd'ocióu do las Villas, so hace sabv-r álas perso 
ñas que quieran formar parte de la misma, se pre-
senten al Capitau Tonienie retirado D. Manuel Ta-
dió cu la calle de Cuba número 6, provistos del cer 
t lleado de buona conducta expedida por el Alcalde 
do su barrio ó de la liceucb absoluta los licencia 
dos. 7775 8 29 
Q H ¡SOLICITA A D * MICAELA MORALES, 
Kyb'j* de D. Juan José Moiales, que resiilieron eu 
Puorto Príncipe por lo» años de 1866 al 1868 para 
un ««unto que lointarean: O- Rfci ly 2p A —José A 
dü Socarráz. 7107 SS l B i n 
ATENCION 
Para etta capital ó el campo, coüoUa colocarse 
unii j . ven nigicana, prefiriendo manijar nn niño, no 
tli'Uo incciiveniente en vlajir, pues no se marea; tie-
ne excelentes refjrenciai; Prado 86, allos. 
8022 4 5 
S O L I C I T A 
colocación un individuo de 35 años do edad de. cría-
do de mano é camarero, os inteligente en dkho ofi-
cio; Monte 19, impondiita á tpdaa horas. 
8021 f 6 
M . USL. Th iers . 
Historia de la Revolución francesa, del Consolado 
y del Imperio por Thlers prologada por D. Emilio 
Caatelar 5 tomos folio láminas ^17 Crl'tóbal Colón, 
¡por A. de Lamartine 4 tomos láminas $5. Hl mun-
do antes de la creación del homhro, orij,'oii dol hom-
Ibre y el animal por Figulor y Zinnerman, traduc-
ción castellana 3 tomos $6 Hl Mundo Fíoico por 
Guillemíu 3 tomos láminas $'*>. Tic* ñor. Literatura 
Española 4 tomos $4 Oviedo, IliHtorla gonoral y 
natnral do las Indias 4 tomo» láminas î lO Tiiviño, 
El Cirujano dentista 2 tomoa Kiminas $5. Devenía 
Neptuno u 121 librería. 7915 4-3 
MODISTA MADRILEÑA—LA QUE VIVIA en Amistad u. 1.18 so ha trasladado á la misma 
esquina á San Rafaei frente á Zipativ, colegio; ro 
olviden quo sigue haciendo loí tn j . " di tde 3 y 2 po-
sos en adelanta y certa y tnUlla a 00 cts. s) vendci. 
moldes, so solicitan oonrarias y aprendizas ailwluhtn-
das. 8086 4 ü 
L A V A N D E R O . 
Uno particular ao ofrece al fú^lito y so mcarga 
de la ropi más difijultosa ouo «e \» confíe Lr.s < aml-
sas lavadas y alrab'.ona ';.s hs plai clin á 10 cts. Avi-
sad Bernaza (i? (alto»), M. L. 8095 i j 
M O D I S T A 
Be confecciona toda clase de vc lidoi para señoras 
y señoriuis con gusto y clegiuic:a á preoioa suma-
mente arrenlados, garantiza el trsbH.jo; Inquisidor 
uúm. 13. bt̂ uŝ  81)11 6 5 
T T N A SUA. QUE PUEDE PRESENTAR LAS 
v J mejorv» refcrouclati se ofrece para dar clasos do 
bordados á don loillo, También so hice cargo do to -
da elahe d • iiordados. Precios uiódicos. Dirigirse á 
ia zapateil » tU J Vízauez O Rellly u. 02. 
7809 4 2 
T^OMER BIEN, ASEADO Y HARATO, SOLA-
Vy/mento para uu corto uúiunro de fanilltas, se sir-
ven comidas á domicilio cenfoooionadas por un maes-
tro cocinero de casa particular La prueba es la 
mejor recomendación. O- Rellly 96. 
7988 4 4 
m m F A B R I C A E S P E C I A L 
D E B E A Q U E R Ü B 
P ^ T E ^ T B G-IRÜÜLT 
m, O 'REILLY, 3«. 
KN'TRlíi CUBA )l AGUIAR. «: n 1117 alt. 1 J 
MODISTA. VILLEGAS 5 í 
Se oonfacciouan trajes por el último figurín y á 
«apricho, con mucho gusto, habllitacionoe para no-
vias, toda clase de ropa para niños: también se con-
feccionan corsot favoreciendo mucho al cuerpo por 
BU buen corte y la que dotee el mismo molde y cor-
te de la Bulláa tenemos sus mismos moldo5l Pre-
cios convflnlcntes: re posa 6 tomur medida á doraiol 
lio. So corla y entalUá 50 cts. 7998 4 4 
í^[de señoro y niños por el m^jor olstoma de corte 
que se conoce; pasa á domicilio á tomar mwdijjjs siu 
íiiterar los precios. Amistad 49. tltes de la sombro-
reiía. Se solicita uua operarla chaquetera. 
7881 fcg 
•TVESEA COLOCARSE DE TEIADO DE MA-
L / n o uu penlutiulur, Habiendo bluu sv obligioión 
oovqno lo h i «jeroido 12 años con fatiiilí;iu in. pola-
blas, las miimas qua roi.ponden por su coi.dacta. y 
t&nibiOn so 2; ice cargo de una casa quo los dueños 
estén ausentes: darán r.izóu calla do O-Rellly n. 12, 
almacén do víveres frente & la f.ínlversidad. 
70!)6 4 4 
ESEA «JOLOCARSE UNA BUENA CÓCI-
uora peninsular de raciiana edad y que sabo ha-
cer dulce, ea una cosa porticular; es aneada y do 
buenas costumbres, Icnlaudo pertouas que la rocc-
wicniicn; impondiíu calle do Luí oaqulna á f nquiti-
dar, relcjoiía. 7917 4 4 
V H c : EN TIEMPO DE CALOR LAS FA-
mllia- deben evita- mortlflcaclone) con losoTia-
iloü, la agencia do M. Valifin, los facilita o.i 2 ho-
r .̂-, honr.'iilos, trab,judoroo y l'mploa: luzesi'a 10 
crim'a», 8 coo>ij?r: B¡ 3 ci^sturoru». B cianderas. 6 
criados, 4 occineroi;. Compoetela M T. 969 
8 04 _4 -4 
DESEA COLOCARSE UNA CRIANDKKA peninsular con bu^na y abundante loche para 
criará b i hiMiiiloru: tiene pernoua^ que ruapoudun 
do su conduele. (̂ aHu de la Cárcel cpguina á .« c-
rro, café loipondrán preguntar jior María Bi-nlla 
Diego. 7l>n5 4 4 
l i O O O . 
3 por 10(1 ile interés menstial. 
So toman dando en ga-aut.ia los alquileres de una 
das» con vnlablecimienlo Dragones 78. 
8053 4 4 
TXKT S O C I O . 
Neceattaiido uuacntarso á los Estados Unidos para 
cnnipras y cxtenMóu de negocios, el dueño de un an-
ligno Hctalilecimieiito bien acreditaeo y oóti bu»n ca-
pital que g'ra b,ij') «u solo nombre, descaria tunou-
trur un socio cou unas If'WKIO, á qublu dejar encargi-
do de la casa, y uoirinúe dirigiendo la misma, en' v-
uión del actual ilucño después de su reg e>:o. Infor-
ma é oí Sr. D. Pedro R, Pavía, Mercaderes n. 4. 
7997 4 4 
S E S O L I C I T A 
una cocinera rai-a u»ia cocina peqirCa, on Bernuza 
n 49; rerisga diez pesos plata al mes. 
7938 4 4 
Q E DESEA COMPRAR UNA CASA QUE ES 
¡Oté ¡.iluada hpen punto, libre do gravamen oon 
Dgna y «roin»timieQto á la oioao .̂ y su vslor ro ex-
ceda do $3,000. Diriciree á la peletería La Nueva 
Bisa. Giiiaim e);tre Salul y Reina. 
8013 4-5 
l ]S MAMM0UE 121 
B« desoí comprar una oalubra de ;upar de Moto á 
4 B 
dli-z Cí'ballos vertl'ial y ds poco uso 
8031 
F R A N C O S V A C I O S 
S i compran lus f .a' coa vacíos del acreditado A col 
le de Barrinat pa.'a evitar las fal:ificBC;ones. Dlri 
giraa á la farmacia dol autor Lealtad 165 entre Reí 
na y Kitrolla P'arinacia Birrluat. Teléfono 1652. 
8001 4 4 
Bo e^mprap. libros 
y iviVo'l s de música. Naptuno u. 124 librería. 
7Í114 4-S 
Se compra 
un tanque de nn metro 75 céntímetro a en cuadro: se 
recibe la con'esta por el mismo poiiódico. 
7008 10 26 
ATENCION.—Hermosas habitaciones se ofrecen á matrimonios y á hombres solos en el pnnto mas 
céntrico y comercial de la población, agua abundan-
te; ordee y limpieza. Villega" 105, entre Teniente 
Rey y Muralla. 8039 45 
fcíE ARRIENDA 
la finca "Gavilán'1 de dos caballerías y cuaito do 
tierra, con sus canteras, hornos de cal y fábricas; in-
formarán Obispo 111, esauina á Villcgit altos de la 
peletería «•Piláis Royal." 8042 4 5 
Vedado.—Por r ño ó por meses, en tres unzas ero se alquila uua de lis preciosas casas déla Quin 
ta de Lourdes eu la loma que es lo más sano y 
fresco. Tiene buena ag ía y gas, sala, comedor, 4 
cuartos, otro de criados, jardín, cocina, patio ete. 
En dicha Qainta ?u dueño dará detalles. 
7992 4-4 
asa francesa P< 0i Pobre ^4- 5ealquilan hahifca-
V^oianfa amuebladas ó sin muebles, con asibtencia 
ó sin ella, baños, duchas, escusado á la americana, 
r zotea dominando la entrada del Paerto y dominan-
do la Habasa. Precios módicos. 
7987 4-4 
Se alquila la casa calle del Prado n. n. 44, frente al parque dal Prado, de zaguán con hermosa salí, 0 
hermosos cuartos bajos y dos hermosos cuartos altos 
gran patio, cocina, inodoro, agua oto. La llave al 
lado y tratarán del precio y condiciones Obispo 2/ 
de |3 á 5.. f̂ Sq 4-4 
S E A L Q U I L A 
la casa Animas 90 con zaguán, dos ventanas, sala de 
mármol, cinco cuartos corridos, cuarto de baño, bue-
na cocina y agua. La llave en el 84. Informan Sol 
94. 7895 4 3 
S E A L Q U I L A 
La casa Crespo 39, toda de azotea, losa por tabla, 
piso de mármol, tres cuartos bajos, uno alto, buena 
cocina y agua, etc. E l llavín está en el núm. 64 I n -
forman Sol 94. 7894 4-3 
S E A L Q U I L A 
muy barata la casa do alto y bajo Manrique 23, pro-
pia para corta familia. Tiene agua y gas. La llave 
en la esquina del frente. Impondrán Amistad 81. 
7890 4 3 
En «1 Vedado se alquilan en la calle 4 entre 13 y 15 en la loma á dos cuadras de la Línea dos casas; 
una con sala, 4 habitaciones, cocina, en una onza; la 
otra con tres cuartos y cocina en tres centenes; am-
bas con agua. En la misma informarán. 
7885 4-3 
Ee la calle de la Estrella núm. 77, en casa de fami-lia respetable, se alquila un hermoso cuarto bajo, 
cou agua, inodoro y baño de ducha á matrimonio sin 
hijos ó á hombre sólo en un módico precio. 
7868 4 3 
AVISO.—POR RAZONES QUE EL DUEÑO explicará se alquila una cocina propia para un 
tren de cantinas dispaniendo ya de algunas como 
igualmente sus utensilios; darán razón en la carbo-
nería calle de la Rabana entro Teniente Rey v Mu 
ralla. 7936 4-3 
S E A L Q U I L A 
la caca Indio n. 50, con sala, 3 cuartos y azotea, en 
$12,75. Informan on La Vizcaína, Prado 112. 
C1168 4 3 
Se alquilan los hermosos y ventilados altos de Sa-lud números 112 y 114. acabados de fabricar, con 
sala, comedor, gabinete j cuatro cuartos, agua y 
demás comolidaaes, en 8 centenes meTmin1e\ I n -
forman en La Vizcaína, Prado 112. C 1167 4- 3 
S U A R E Z N . 7 7 . 
Se alquila Oota bonita casa con 3 cuartos bajos y 
3 altos y todas las comodidades para una numerosa 
familia: la llave enfrente y su dueño San Nicolás 116. 
7921 4 3 
S E A L Q U I L A 
un Iota de cuatro solares propio para un depósito d*» 
msqainaria, tren da carretones ó lechería ú oteo o!> 
jeto. Pnnto céntrico. Informan Oficios 88, Lorado 
Pérez y Chlcoy. 7920 4_3__ 
SE ALQCILA por temporada do 4 6Ó12 meses la muy fresca y cómoda CKsa número 07. Kitaada 
en la calzada Real do Arroyo Narenjo, frente á la 
casa quinta del señor Bango, cuya casa r. únc ice con 
(liciones propias para una oiialada fimilia. Icforman 
Barati.lo número 4 7927 8 3 
C e alquilan muy bar8ta82 habitaciones 
• ^ jun t ap , cou p u e r t a á la calle. ¡ Aguiar 
78, en t re O'Eeilly y San Juan lile DÍCB 
7906 K 4-3 
Su alquila en el mejor punto <tú la ciudad on cuarto muj fresco para dos ó tres hombres, con accrón á 
lux eléctrica, dachas, baños é inodoros por $8 50; 
también se alquila cochera, caballeriza y un cuarto, 
todo por $15.90. Gal ano 88, 7915 4-4 
Se alquila en la cnlla de OSrapia e^tre Aguacate y Compcstela n 65 una gran sala cou piso de már-
mol, con dos vt-ntaias á la calle y el euarto qve le 
sigue, para familia ó sea para cuolquicr taller, cas 
treif i ú otra iu la.tria por el estilo. 
7999 6 4 
S E A L Q U I L A 
en la calzada del Cerro n 616 una hormona casa con 
tres pat os t|o<)es y todas las cnmodi tadefi que pueda 
apstecer una dilatada familia. Ki, el n. 781 do la n:la-
ma calzada ii.(urnidiá m dueño, 7PP5 4-4 
S E A L Q U I L A 
para gabinete ó escritorio un herm so entresuelo 
compuesto da 3 babilaciones con balcón á la calle 
tiene^airua y demás coitondaces y es completamen-
te iudrpondieale. Impondrán Obispo 56 sites. 
8003 4 4 
B E AlaQtr iL-A. 
la casa Prado 109 
S35, sm 
Itifoimarán Príucipe Alfonso n. 
4 4 
S E A L Q U I L A N 
en 5 centenes en O-Railly 30 unos espaciosos é ia-
dependientes altos, piso principal, suelo de mármol, 
bilconis á la calle; almacén de víveres de Becha in-
foimurín, 7994 4-4 
Hermosa habitación, 
sin otroa inqnilinos, sa dan y piden rt-ferenciaa. D -
mas f" tito al 00, darán razón. 7967 8 4 
D B o E A C O L O C A R S E 
uria cnau<¡e-a puuluíularde 3 Dieses de parida y a-
climiilada el paf <, á media ó á lecho cutera: tiene 
qniun rcsr ondi por su conducta. Sr.n Miguel l'O 
7969 4 4 
< on «dores de Calés. 
So solicitan cu Compootola n. 106, café, para un 
a^iiiU. que so relaciona oon dicha profesión Pie • 
gun'eu por Díaz 7975 6 4 
—— — — — — — . R — 
P E R D I D A 
E i la mañana del in -.- probablemente al entrar 
ó vaíir de un coche, se han perdido unas gafas aro<te 
n su esluchi-; so gnittficará con un luis de oro 
a' que ;a« oulrcgao en 
guiirn. 92 789i 
CoiisulaJo Amcricu-o, A-
4 3 
m m M . 
Cíe ftlquil» on des onzis v me.ii* oro la casa Ve !a-
fv^do callo QuinU, núm. 05, es fresca y ventilada, 
L'.eoa tala, Fi cuaitos, buena cocini. llava de agua y 
d^más comndiitailes, 1* llave en el iííf: informcrAn en 
Neptuno 120 altos. 8088 ' 6 6 
S E ALQUILA2íJ 
los espaciosos y cómodos «líos, piso de márninly mo-
sdco, de la casa calle de Aguiar i i'imaro 130 j 132 
Oi.quinaá Muralla, ínfortncráa eu la mism*. 
8066 26 Ij 
S E A L Q U I L A 
la casa Paula .'j6 capaz para una numerosa timilia, 
tiene altos interiores, patio, agua, baño, btc. y aca-
ba de ser retoñado: en la misma darán poimenores, 
8063 4-6 
AVISO. 
D E S E A C O L O C A R S E 
unaJave peninsu arde criada de mano ó do mane-
Udora de un niño ó pura acompañar á unaa señoras: 
ea formal y sabe cumplir con su obligación y llene 
quien responda por ella: informarán Revillagigedo 
núm. 1 8007 4-4 
f T N A SEÑORA PENINSULAR, VIUDA, DE 
\ J muy buena conducta desea encontrar un niño ó 
doa para cuidarles y crirtrlos eu su otsa Darán raióii 
calzada de la Ceiba d. 135, r.) ladomismo de la bode-
ga. 7993 4 4 
S E S O L I C I T A 
Un joven para aprendiz de farmacia qua tenga 
biionai: referencias. Informarán Picota 7, botica. 
7390 4 4 
jfyÍHlíA COLÜÍIAHSS UN MaTíTlMONlO 
JL/ahi hijos aclimatado on el pû s Juntos, ea casa 
particular para ésta ó cualquier otro punto de la '.»•» 
pagándoles el psss je; prefieren buen trato á buen 
sueldo. Angeles 19, pregunten por Jocó García. 
7968 4-4 
Una nodriza solicita 
criar, en su domicilio, un niño, bion á entera 
media locbe. Ancha del Norte n. 329. 
79l66 4-1 
ó á 
f \ E S E . \ COLOCAtUE UN PENINSULAR 
JL/.io portero ó soreno bien sea en la pobla-
ción ó fuera: es honrado í iutellgeníe y tioue bue-
nas recomendacloiies de su conducta: calcada dpi 
Monto n 3 Cámara dn (lomercio. David Rodríguez 
darárszón. 7989 4-4 
V^/blo desea colocarle uua señora peuiusuiar acli-
matada en el pais á media leche, la que tiene buena 
y nlniinlante: tiene quien responda por su conducta: 
para más iüf rmoe en • I citado Mariauuo, calle de 
Sandovel n. 9 78(16 8-3 
Ea el mejor punto de 1. oa'zida de Galiaoo, y en 
ca:a do f nnilia decente; Be alquilan juntas ó separa-
d B, á portoniis solas ó matrim 'nios sin niños, dos es-
paoiour.s huidlas CM s altos. En la misma hay un 
(¡'en-, frasco y amplio gihinele, á propósito para sala 
da conen'tan da un médico ú operador de un deutieta; 
leuu'eudo este lugar á la venlaj i da lo populosa de la 
barriada, la comodidad, para los que residen fuera 
i:c el'a, do poder u'illzar hs d'ferentes íie&s de traa-
P'/rtfíS qno i-.ontí"nariitnte cnizan eu tudas diré'.oto-
ñes. Gilimo 136. aitos, outre Salud r Reina I n -
formes de 10} á 12i A M. y de 5} á 8 P. M. Se pi-
de i y EO dan referencias. 8062 4 6 
J E S U S M A R I A 31 . 
Ü3 alquilan unas bibitaciodes altas muy frescas y 
con r^ua, á caballero sólo ó matrimonio sin niños, l in 
la misma ee solicita uca muchacha para enseñarla a 
coser, K)90 4 6 
S E A L Q U I L A N 
d a lurmosoa cuartos bajas y uno alto á p'-rsonas de-
ceutee, en la casa odie de San Miguel n. 37. 
Í0S9 4-6 
S E A L Q U I L A N 
cinco haVitaoiones altas, juntas ó separadas y una 
acoetoria. Empedrado u. 3, iuformaiáu en la misma. 
8097 4 0 
E N E L V E D A D O 
se alquila por año ó hasta 1? de mayo del entrante, 
la casa callo 7 n. 127 entro 10 y 12. las llaves enfren-
to on Í>I solar. Itfu'mará d« su precio y condiciones 
su dueño en Campanario 3 .̂ 
8087 $ $ 
S A N N I C O L A S 1 7 6 
So alquila esta casa fresca y ventilada. La llave y 
lo> info.mes en la bodega del lado. El dueño Jesús 
del Monte 314 por les maílanas y después do las 4 de 
la tarde. 8077 4 6 
D- i ib .r ú* criado do mano ó camarero: sabe cum-
plir con su obligación: llc-ne persones quo respondan 
por su coudoc'f: infojmarán Tenlento Rey n. 14, al-
tos. 7X05 4 3 
¡ C O M E J E N ! 
JOAQUIN GARCIA, antlgao dependí ntedo IIOK 
José Bedov», 10 hace caigo de extirpar el comején 
«u oasat. Barniza, entapiza y envasa inuol)l"i IÍIHH, 
respondiendo á dichos trabtjos. luformarán Teoiei)-
teRey 25. Bernaza 10 y Mercaderes 41 
8030 4-5 
PARA IR A LA PENINSULA SB OFRECE una joven peninsular bien para acompufiar á al-
guna Sra. ó al cuidado de algún niño. En la misma so 
ofrece uua cocinera para osla ciudad. Con buenas 
recomendaciones. Informarán Animas y Comu ado, 
aooesorian. 1. 8Ü70 4 6 
P B S O L I C I T A 
una coc-iuora p^ra corta familia, que tenga quien la 
rac-mieude. G»! nno 116 altos, entre Dregones y 
Za'ji,. 7778 4 3 
SU íiOL,IC 1 TAN VARlXs SE-A TKNLIÜN. 
/ \ hura. M para vender tfoctus de sadoría, articules 
borifados, ete,, on casas parttcularee. Se oa un buen 
luol lo, casa, comida y ^oeleute trato. A"ulla 97 de 
l á 4 . 7884 15 3JI 
D K S E A C O L O C A R S E 
una (riandura de color á leche entera, buena y abun-
dante; tiene quien la" rcomieude. Villegas n. 118. 
7886 4-3 
S E S O L I C I T A 
un crfudo do piano de mediana edad, qjie tenga per-
4-3 
sonsa ottó rospoudaa vor él. Manrique 115 
7919 
D E S E A C O L O C A R S E 
nna soíiora de mediana edad para el servicio d« 
criada de mano, eobe coser y el arreglo de una cusa 
de familia, tiene personas qu"» respondan por su LOU-
ducta, >"f»rmaráu Animas 47, tiuanabaoou. 
glOO f-O 
T)CI< LA MU HA ASISTENCIA D E A L U M 
X no" "« f"1 Cch-cio "El Nuevo H<n Foruando" si 
lo cu Sol 1̂ 8 *« soliíjltsn dos profasores y una pro 
f-soia do l boro" KÜ el ciícrao informarán A todas 
hür.a 7m 4-3 
J M " ORÍ'A KTE. —tEN ÉMC>S~ 2 líONBADOÍJ 
Xp;>rtcros, m.uy i,iáctico» y ci ii excelentes lecc'-
nioi.dioion» K; atí como t&mbién 2 orínndoras snma-
in utn «a'ir'aMos y con »iigi)(Jao't*i y nutritiva leche 
BiiariO'tdftmOii d<* lo plaza do los oecinoreg. Aguaca-
te 58. T. m J. Martínez Bao. ?9}3 
V E D A D O . 
So alquila la preciosa cusa quinta situada en la 
calle 7? esquina á6* capaz para una numerosa fami-
lia. Tiene cuatro soiares do terreno en jardines y fru-
tales, cocheras para tres ó cuatro carruajes, caballo-
rizas cajaces para cuatro caballos, agua en los jar-
dines y en toda la casa y cuantas otras comodidades 
«a nuedan desear. En Virtudes 149 informarán de 7 
á 12 de 'a mañana y de 1 á 4 de la tarde. 
8079 4-6 
S E A L Q U I L A 
uno casita de cuatro habitaciorics, cocina, agua y 
rodeada de arboleda. Infanta n. 60 frente la pinza de 
toros Impondrán. 8465 4-6 
S E A L Q U I L A 
la caí a Te jidillc O 8, la llave en el café del lado é Im-
ponihác de su precio eu la calzada del Cerro 558. 
«085 4 6 
Se alquila un departamento tro-co con vista á la callo y é la mar, do sala, aposento, comedor y co-
cina t-ou llave ile agua, propio para hombres solos ó 
poca familia. Altos de Lamparilla y Mercaderes 23, 
barbfiií ii.formarán. 
8081 4 6 
Soalqa:lau los bajos de la preciosa casa Apodaca 12, entrada independiente, con todas las comodi-
dades moderna»; magnítiso baño, inodoro, eto Et-
t'tn situados á dos cuadras del Parque de la ludia. 
Infoiman Aguiar 116. 8071 4*-5 lOi-'e 
SE arrienda por años uca hermosa quinta en el campo á £ leguas de esta capital y de i da legua 
uua buena calzada y paradero de rorgearrH, con tie-
rra anexa y cnant is comodidades pueda ap etecer una 
familia acoet imhrada á vivir en oinliados: ' in'orma-
rán Anmigara 25 8040 4 5 
EITÍosa'tosdo Neptuno 63 entre Galiano y A-guilu t.e alquila uua bonita habitación fiorca, con 
S E A L Q U I L A 
ej snljjn prlpclpal dp la espauioi.a caía Aguiar $5, y 
¿Um Laid'i.rotes C'.p vista á |« c-H , B «y ' aíi • y 
dqi-ha y precios bi«n OUOHÓIUÍCOH. 79̂ 8 4-4 
S« alqui an las casas s'EU'enlt K! ralle C ñ 14. Ve-lia '.o, con 8 cuartop, agua, i.indoro y dcicá.i oo-
nio.lidadrt". ror meses ó teMpcrada; ia casa calla de 
Mercod n. 5, dedos pisos, atn'-ns en módico precio, 
luf ruvirán en Conctrdia n. 88 de 7 í 11 do la ma-
ñana v le 5 á 7 de la tardo. 7980 4-4 
V E D A D O 
Se alquila la casa Línea esqaiaa á calle 8 y lasca-
sitis B. y C da la misma calle 8 iumAdintus á la an 
leiior Vilb gaa 62, informaián 7983 4 4 
Eu ci t i ca.'a de tres pisos se alquilan hib.taciones 
con baleó i á ! i calle y al interior. Pi.-oa y escálelas 
de mármol, baño, gratis, inodoros á la americana. Ne 
dá toda anistiM cía ó sin ella y sa sirven tableros á 
domicilio 15.lana sitz^n y precios sumumante módi-
cos 8005 4 4 
S E A L Q U I L A N 
Los altos ú los bajos de Tejadillo SQ: on la misma 
impondrán: 70 ly 4 4 
V E D A D O 
En el punto conocido por lo más saludable y aires 
libres de las lomas del Carmelo, á tres cuadras de la 
Línea ee alquila una casa de esquina compuesta de 
cuatro cuartos, sala, comedor y colgadizo, á la brisa, 
con abundancia de anones y demás frutas quo caca-
rán á su eszín dentro de 15 díai, aeua en abundan 
cía y patio. Informarán calle 11 y 20 Hay dos najas 
má', rodas de poco alquiler 7956 8 4 
Cío a'qa'.l ,n unos altes mu/ frescos y may bonitos 
jOcompueatos de sala, dos cuartos, co&iedor y un 
mirador que se vé toda la La ía, cen sgua abundai-
te y de:r;á eerricioa, propio para un matrimonio ó des 
señora • (.nUa 1: formaián Aguiar 28 en los bsjuj. 
7960 4 4 
HEIMSOSA8 HABITACIONES 
A matrimonio ó caballeros solos, se los cfrece on 
la espaciosa y f.-e?ci casa do esquina. Prado 53 con 
toda asistencia, precios módicos. 
7932 4-3 
S B A L Q U I L A 
en muy módico precio una bonita sala en casa de po-
ca faniilia, siu niños, Jcui María 33 En la misma 
r.e venden varios muebles baratísimos. 
7929 4 3 
En casa de una familia respetable, Cuba 69, altos, antro Teniente Rey y Muralla ro ceden dos mag-
níficat babitaciours á la ea.'le con aeístenria ó sin 
ella, lambida otras dos muy espaciosas con desabog') 
de la azote»; cgua y de*»gao y su inodoro. No es 
casa do huéspedes y ee exigen y dan ri forencias. 
78-H 62 
Vedada —Próxim» 4 los Bañe, ao ulquiiu la casa n. 39 de la calle 5a, con siet» cuprloe, sala, come-
dor, inodoro, etc., por año á razón da ocho centeno' 
mensuales, y por temporada según arreglo. En el 41 
está la llave é informarán on Campanario 94. 
7845 7 2 
SE VENDE UN BONITO CAFE EN BUEN punto y en precio conveniente para el comprador, 
causa grave como es enfermedad de la señora obliga 
á su dueño á salir de la Habana y tal vez de la Isla. 
Con que aprovechar ganga. Informarán San Nicolás 
número 52. 8075 4 6 
BÜEN NEGOCIO.—Por tener que atender su dueño á otros asuntos de interés, se vende nna fá-
brica de tabacos al pormenor en lo más céntrico de 
la población con nna buena venta de tabacos j ciga-
rros. Para informes en esta sección. 7930 5a-3 
VERDADERA GANGA.—Se desea vender un cafó muy barato en punto céntrico de la Haba-
na. Hace un buen diario y paga poco alquiler, ada-
más tiene lugar para poner nn billar. Informan J. 
Martínez y Hnos. Aguacate 58, Teléf. 590. 
8015 6-5 
DE MmM 
P I A N I N O 
Casi nuevo del fabricante Gavoau, de París, se 
vende en Bernaza 21. 
8068 4-6 
Antigua M u e b l e r í a de Cayóa. 
GALIANO 76. TELEFONO 1459. 
Esta casa vende á precios de realización el es-
pléndido y variado surtido de muebles que tiene, 
tanto del paia como del extranjero. Asimismo se si-
guen haciendo los negocios que acostumbra y tiene 
tan acreditado. También se alquilan por meses cen 
garantía, 8080 4-6 
EN MIL PESOS ORO 
Se vende una casa de mamposterfa con sala, dos 
cuartos, patio, cocina y escusado; está alquilada en 
$15 oro. Chacón n. 29 informarán, 
8033 4 5 
LA ESTRELLA DE ORO, Compostela 46, Par-do y Fernández. Vendemos todos loa muebles de 
laala, de comedor y de cuarto, planoa y lámparas, Bi-
elas, sillones, aparadores, mesas, escaparates, camas, 
canastilleros, peinadores, lavabos, esoritorios. relo-
jes y prendas de oro y brillantes garantizados al peso. 
UN LOTE DE CUATRO CASAS SITUADAS en nn buen punto por tener que ausentarse BU 
dueño se dan en proporción ventajosa. Informes San 
Miguel esquina á Industria, hora fija de 10 á 12 y de 
5 á7; en la miama se dan 1000 pesos en hipoteca. 
8019 4-5 
ATENCION, SRES. COMPRADORES DE casas y establecimientos. ¡Ojo! Se venden 38 
casas de 1, 2 y 3 ventanas; de 1, 2 £ 3 pisos; 11 casas 
de esquina con establecimiento, 18 casitas, 7 casas 
quintas en el Vedado. Zanja 47. 8025 4-5 
B O T I C A 
Por no poderla asistir su dueño, se vende una en 
uno de los mejores barrios de esta ciudad; kforma-
rán de 9 á 12 de la mañana y 5 á 8 de la noohe en 
Animas 89. 8049 5 5 
SE VENDE DN KIOSKO DE NECTAR SODA con aparato y máquina para hacer el agua gaseo-
sa, con una economía do un 80 p.g sobre lo que 
cuesta dicha agua en las fábricas. Informan en La 
Vizcaína, Prado 112. C1166 4 3 
POR TENER QUE AUSENTARSE SU DUE-ño para la Península por carecer de talud, se 
vende una zapatería con todo lo perteneciente al ra-
mo y muy buena y antigua marchantería; informa-
rán en Aguiar entre O-Seiily y Obispo, aoceeeria de 
zapatería. 7944 " 4-4 
Interesa leer este anuncio. 
En $10,000 y reconocer 1 600 á censo redimible 
por la mitad, se vende una Empresa establecida y 
necesaria, situada en una población importante de 
esta Provincia, con resultado seguro de 3 p § men-
sual dol capital empleado libre de todo gasto. Tam-
bién se arrienda con sólida garantía. En la venta se 
admite contado y plazos. De todo iafo ma Estóban 
E. García. Lagunas n. 68 ó Mercaderes 2, de 1 á 4. 
Teléfano 138, 7957 4-4 
E n $1,000 oro 
So vende una casa Gloria entre Carmen y Raatro 
siu gravámen gonando $12 75, con sala, comedor v 2 
cuartos. Informa Esteban E. García, Lagunas 68 ó 
Mercaderes 2, Tel fono 138. 7958 4 4 
PROXIMA A LOS PARQOES Y TEATROS en $4,500 uuabonlta casa nueva, de azotea y de 
cantería, con Bala, saleta, 3 cuartos bajos y 2 altos : 
otra en 2300 pesos cen sala, saleta, 2 cnartos bajos 
y 4 altor, rgua y cloaca, otra chica en 1500 con sala, 
BOTie'lor y 3 cuartos y cloaca. Informarán San L á -
zaro 166. 7982 4-4 
SE VENDE UN CAPE, BILLAR Y FONDA on precio módico ó se admite un socio por reunir 
buenas condiciones la casa: demás pormenores, San 
Rufael 157 paradero de las guaguas de La Igual-
dad. 7926 4-3 
S B V E N D E 
la casa calle de Rodríguez n. 18, Jesús del Monta. 
Informan en la esquina de Tojo, peletería Los Lo-
os, Jesús del Monte. 
7897 4 3 
V~ ENDO CASAS ESQUINA CON ESTABLE-cimionto y particu'are» de 1,500 á 30,000 en el 
término municipal de la Habana, Vedado y hoteles, 
fondas, panaderías, cafés, casas de huéspedes, casas 
para almacén de tabaco, todos los días y'todo el año: 
razón calle de San M'guel 3, casas de Escobar, taller 
de lavado por meses y semanas, respondiendo por la 
ropa y cumplimiento de la misma y más barato que 
nadie. Diri.jirae á José M. 7876 4-3 
S E V E N D E 
una y media caballería do tierra próxima á Marianao 
ea BMoa núm. 3, darán ra/úa, entresuelos 
7818 12 2 
Coligaos do esta ciudad on uno de las mejores pun-
tos; se da muy barato por la necesidad que tiene su 
dueño de retirarse; informarán en la cantina del ca 
fé Los AmericHuos de 1 á V de la tarde. 
7729 8 28 
BODEGA EN SANTIAGO DE LAS VEGAS.— En este pueblo do temporada, se veede una bo-
dega en búenas condiciones, por tener eu dnoño que 
arreglar asuntos '!e familia v tenerque marchar a la 
Península. loformará en dicho pueblo el dusfio do la 
bodega situada en la oalle do la Habana a. 40 esqui-
na á santana. 7617. 10-27 
Se ulqoila la casa calle de Villegas n. 133, tiene 2 ventauaB, zaguán, cinco cuartos, pluma de agua y 
desaguo á la cloaca. Darán razón San Nicolái n. 96 
de 7 á 10 mañana y de 3 á 7 de la noche 
7813 8-2 
Atenoióu.—Se alquilua habitaciones altas y hojas c.:n tuoloa de raáriiiol y mosaico, frescas y ven-Mladas, muchas de ellas propias para hombres solos 
y mattimoulos sin hljo.i, en las casta Soi 86 y 110, á 
precios sumamente módicos. 7812 8 2 
Se alquüa la espléndida y muy ventilad planta alta de la casa calla del Ccnsulado n 100, e> tre las de 
Trocadero y Colón. Tieno entraea indepeodlente de 
la de 1< s bajos. La l'avé está en estos L formarán er 
Prado n. 20, altos, de 10 á 11 <í»* la m a ñ a n a , y des 
puéa de las 5 de la tarde 7816 6 2 
S O L 2. 
SA alquila en módico precio un piso de eeta casa 
construida á la moderna. La llave eu la cigarrería 
y en Prado U0, informarán, 
7863 8 2 
P R A D O 92 . 
Esta casa que hace esquina con la calle de Ani-
mas por donde tienda cochera, se alquila ea precio 
módico. En Prado 90 darán razón. 
7863 8-2 
KELASOOAIN 8. 
Los amplios, f.-esecs y elegantes altos de esta her-
mosa caea ce alquilau en precio n ó Jico. En los ba-
jos informarán. 7864 8 2 
M: 
Q e alquilan en Neptuno 19, á uua cuadra del Par-
ÍOqr.e Central, y con entrada á todas horas, hoi me-
sas y frercas habitaciones altas T bajas con balcón á 
la calle; hay inodoro, baño y todas las comodidades 
que puedan desearse y además una eapaoiosa galería 
para coches particulares. 7918 4-4 
S E A L Q U I L A N 
los altos del café San Rafael. San Rafael 19 
7984 4 4 
13, CUcilly 13 entre Aguiar y Caba 
So alquilan InMtaoioues altas y bajas muy frescas 
y • on much-iR comodidades. Ditiga-ne al entresuelo. 
7979 4 4 
Cuba 6/entre Muralla ̂ Teniente Rey 
En los bajos de esta casa se alquila uu 
hermoso local propio para almacén, comí 
eiones 6 depósitos. Informes on la misma. 
7972 15-4 
S E A L Q U I L A 
la hermosa casa calzada de Vives, n. 92, con sala, 
saleta, 5 coartos bajos y uno alto y abundante agua, 
la llave está eu la bodega inmediata, tratan de su a-
june calle del Aguila u, 375 entre Dimia y Talla-
piedra 7985 4 4 
S E A L Q U I L A N 
en la casa Obrapía n. 14 esq. á Mercaderes, habita-
óionea altas y brjas y nn local propio para almacén 
con tres puertas á la calle. 7981 8 4 
S E A L Q U I L A 
una benita sala d* dos vent-inas oon porsianas y sue-
lo de mármol y 1 ó 2 habitaciones contiguas. La ca-
sa es dezagaao. En la misma se vende una bolsa do 
cirujía y una «aj t de embalsamar. Paula 36. 
7940 4-4 
Ííln Marianao.—Se alquila la casa de eequina sitna-Lida en la calle de Saon Andréa n. 32, con portales 
al frente y costados, sala y comedor espaciosos, >eis 
hahitaoisnea y zaguán para cochera, propia para tem-
porada de verano. En la misma informarán. Está 
carca dsl paradero. 7872 4 3 
S E A L Q U I L A 
un cuarto en casa de familia docente, 




G A L I A N O 6 4 
Se alquilan nnss habitaciones sitas á matrimonio 
sin niños ó señoras solas. 7880 4 3 
ouserrr.te 91 —Habitaciones con vista al Par-
que, Cdn todo servicio ó fia é!, espaciosas, m.iy 
bonitas ycon exceso de vantilació ; no hay n-da 
mejor para la temporada de verano y de los ecf-ir 
moa que neceáten aire fresco v sano, cuarto de baño, 
inodorc, etc. 7703 8-28 
E N E L V E D A D O 
Por ausontarso su dueño se vendo en el mejor 
punto Línoi 105 la hermosa y bien construida casa 
con villas al mar, tune gran sala, saleta, comedor, 
cinco graa les cuartos con sus persianas, cuarto de 
baño y ducha, inodoro, cuarto para criados, cocina 
.'on su horno y llave de agaa, port-il por el frente y 
costado, jardín por los cuatro frentes y terreno para 
f vb'ioír otra casa, está toda cercada de inumpocte-
ría y retne condiciones higiéaio-s inmejorables. De-
más pormenores en la miüma. 7719 10-28 
A ñ o s ó temporada. 
Se alquila la muy harmoaa y espaciosa casa situada 
en la Linea n. 150, Carmelo, cou jardín, cahalle-iiza, 
baño é demás comodidades. Teniente Rey 25. 
7091 26 28 
S B V E N D E 
un > farmacia acreditada, en el mej «r punto déla 
Habana, bien surtida y con buena venta. Icformes 
Damas 45 alto», de 12 á 1 y de 7 á 9 de la noohe. 
7522 15-25 Jn 
8 0 0 P E S O S 
Ultimo precio eu que se vendo un Kiosc J de ta-
bacos, niw-irroa, bill-jtes y cambio de moneda: produ-
ce de 75 á 100$ mensuales y tieno contrato por seis 
uúus. Informarán Aguacate 78, vidriera. 
7346 15 20 Jn 
HE m m . 
SE VENDEN UNA PARTIDA DE CABA líos de 7 cuartas y media de alzada nuevos maes 
tros de coche apropósito para particulares ó establos 
de lujo; hay una pareja mora; so dan en proporción, 
calle de San Miguel, t-flil de caches de Beltran, esq. 
á Oqiendo. 8009 15 5 
S E V E N D E 
un cabaUu maettio dn tiro de más de siete cuartas 
te di» cu ptüporción por no necesitarlo. Campana 
rio 88. S047 4 5 
G t A N G A 
Se vende an 12 onzas uu muguílico caballo de más 
de 7 cuartas, joven y sano, propio para montar ó pa-
ra cochrf. adecuado para un jefe dol ejército. Inter 
marán Prado 64. 80Ifi 6 5 
G K A . i s r a - A -
Por mucho uuncs de la mitud de su valor se ven 
de una hermosa paroja lo uso d • y.guaa del Canadá; 
ai^Zhnas, maestras de tiro: Prado 82. 
8054 4 5 
S E A L Q U I L A 
una hermosa casa situada en la calle de Meroaderes 
u. 5 propia pura almacé.i de depótiito y cerca riel 
muelle: i m u O ' -lián de m ujusto eu Manrique n. 46. 
7702 8J28 
Se alquilan en la casa calle de Cuba número 5, es-quina á Tejadillo, habitaciones altas muy frescas, 
con balcón á la culle, p i e o de mármol, y también tie-
nen derecho al baño de ducha que se ha instriado en 
la casa, á preeoici módicos. 7621 15-27 Jn 
V E D A D O 
Por ausentarse su dueño, se alquila la hermosa ca-
fa quinta, de alto y bi.jo, piopia para una numerosa 
ó dos familias, callo 2 n 3. Informarán en Is misma 
y en U H»bana, Riela U . 7578 15 26 Jn 
E N E L C A E M E L O 
se alquilan des magníficas casas en la calle 15 n. 107 
y 109 con nucoa agua: informarán eu las mismas. 
7607 10 26 
H A B I T A C I O N E S . 
En Compostela 55 altos, casi esquí aa á Obispo, se 
alquilan habitaciones amuebladas y sin muebles con 
nsisteueia ó s<u ella á hombres solos ó matrimonios 
sin niños. 7079 20-14 
f iMei icas fes laDlec i i i tos 
Calle O'ReillV, entre Villegas y Bernaza, ae vende en $15.000 una buena cata con 2 ventanas y za-
guán sobrell varas frente por 50 fondo, gana $130 y 
reconoce ua ceaao ee $1075. luformes, Esteban E. 
Gañín. Ligunas 08 ó Mercaderes 2, de 1 á 4.—Telé-
fono 138 8098 4-6 
Siu otra iuterveución, se vende uua casa moderna con todns'as comodidades, pegada al parque del 
Cristo, en 4 300 peeot; otra en Bernaza con estable-
cimiento 10 000; ota esquina con bodega on 3 500 y 
otra en 1 5Q0.—Compottela Gl. Teléfono 969. 
8099 4-0 
VEDADO, "GANGA." 
Se vende ó se algalia en $85 oro que es la mitad de 
lo que vele la hermosa quinta Vista Alegre, calle 2 
esquina á 13 eu lo más fresco de la loma, capaz para 
una numerosa fimilia, pues liona 12 Lubitasiones, 
gran portal, sala, saleta y couielor, cabailsrizas, ce-
chera, b-iñ i.i.idoro, gts, luz eléctrica y ta.'éfono, 
grandes j írdices con parque de recreo y gimnasio pa-
ra niñ-.s, egaa abundante y cuactj pueda desearse 
paia vivir oioa é itideuendisnta. 
8072 4 6 
A ( 
íXléfono 486 csqinuu í 0-Reil!y.—Saco cédulas e i 
12 h.ras y pa-ciportes eu 24. Vendo kioikns, barberías 
cnrlionoilas y fiuteiías á $300. Bodegas y cafeces á 
$800 Id carruajes v caballos-B. Gtllego 8101 4 6 
PAJAROS. 
En la callo de V,.l'e número 6, esquina á Espada, 
se venden pm-iquitos de Austra'ia, á dos pesos par 
con l>nena p'uma y propios para criar 
7902 5 3 
S E A L Q U I L A 
muy barata una burra con su o í , garantizando que 
da cuatro jorros de lecho. Calle Í0 námera 7. Ca: 
meló, infirmarán. 8028 4-4 
DAVID F R É R E S, 4, rué Greníer-St-Uzare, PARIS 
PIEDRAS FINAS y FALSAS - IMITACION DE DIAMANTE 
y PIEDRAS DE COLOR para EISÜTEROS y LAPIDARIOS 
EXPEDICIÓN PARA K1- KXXR .ANJKRO 
7817 15a-l 26d-2Jl 
GANGA. S B VENDE UNA CAMA CAMERA de bronce, 5 centenes, nna nevera 2 centenes, 
una lámpara patente con nna linda pantalla en tres 
centenes, 3 cortinas de madera en 2 centenes, todo 
á la mitad de su valor; Gienfaegos 80, altos. 
8050 4-5 
S E V E N D E 
un magnífloo juego de sala Luis X I V en muy buen 
estado y do poco uso, y un escaparate de caoba; en 
Neptuno 63 altos. S059 4-5 
S E V E N D E N 
ó se alquilan varios muebles de una familia que se 
ha marchado al extranjero; pueden verse j tratar de 
au ajuste en Virtudes 95. 
8032 4 5 
BUENOS MUEBLES.—Por ausentarse una fa-milia so venden los muebios y útiles de una ca-
sa, BUS lamparas de cristal, mamparas, un buen pia-
nino, nna magnifica imágen de la Virgen del Car-
men, un tronco de arreos. Pueden verse en Galiano 
núm. 26. 7991 4-4 
P I A N I N O D E E R A E D , 
clavijero metálico, en buenas condiciones y perfecto 
estado, se vende en proporción. Sol 69, do 8 & 12. 
7961 4-4 
F I A N O S 
Se alquilan de varios fabricantes, franoesei y na-
cionales. 10G, Galiano 106. 7976 4-4 
M U B B L E S . 
Se vende una part'da por ausentarse la familia. 
Calle 5? n. 57, Vedado. 8006 4-4 
PARIS, VIEHA Y BARCELONA 
han concedido en BUS Exposiciones el PRIMER 
PREMIO á loa pianos de 
E S T E L A Y B E R N A R E G G I 
([ue ce venden baratos al contado y á pagarlos con 
817 cada mes. Hay como 200 vendidos en esta ciu-
dad. 100 Galiano 106. 7977 4 4 
G A N G A I 
AIos BaatroB. Se venden tres mostradores, ó 58 me-
sas de cortar, por la cuarta de su valor. Obrapía (>8: 
7910 15-3/1 
S O C I E D A D G R A M M E 
B 2 , r í a . © S t - G - e o r g - o a , B S 
P A R I S 
Material completo de primera caaldad 
ALDHBRMW ELECTRICO 
PRECIOS MODERADOS 
I B , O O O instalaaionsF y a IWOIUM. 
Nueva fórmula 
de una cílcacla cierta, 
suprime 
^ Copahuy CubelDa^S 
— ^ y cura radicalmente sin temor v ^ n ^ 
a la reincidencia,por su acción a ?¿:H# 
la voz estimulante y antiséptica K=5JB 
«K KUPLHA EL SSujU 
i M Á T I C Q r S A l V T A L l 
% solo 6 en a.soclaclón con la ^ 
% Inyección Verde / 
f>/í/r la firma del Fabricante ; 5» 
% DUPERRON.F'^do i ' c i . , 0 
3fer, Callo des llaslon, ¿5> 
< f y PARIS 
E n Industria 94 
se venden una hermosa cama camera do palisandro 
y otros varios muebles. 7900 4-3 
E A R A T I S I M O 
se vende un pianino Erard, en 90 pesos, en muy bue 
ñas condiciones, para qno duro muchos aüoa, en buen 
estado; tiene cuerdas nuevas y está forrada su má-
quina de nuevo. San Nicolás 108. 7911 4-3 
L A P R O T E C T O R A 
COMPOSTELA NUMERO 42. 
Realiza á precios de liquidación toda la existencia 
de muebles. Hay juegos de cuarto de nogal, fresno 
y palisandro; juegos de sala Luis X I V y XV; apara-
dores, lavabos, vestidores, escaparates con y sin es-
pejos, canastilleros, jugueteros, bufetes, camas de 
Hierre, bronce y madera, cuadros al óleo y grabados 
en acero, mesas y mecedores de mimbre, lámparas y 
cocuyerai de cristal, modelos nuevos, y lillas y me-
cedores de todas clases. 
Compostela 42 , entre Obispo y O b r a p í a . 
7725 * 8-28 
X J A F S R Z Í A 
So venden juegos do sala Luis XIV, Alfonso X I I I 
y Luis XV, escaparates, peinadores y vestidores, la-
vabos da depósito, mesas de noche, camas de hierro, 
'uegos Reina Ana espojos, neveras, juegos de come-
lor, lámparas do cristal, mamparas, sillería da todas 
clases, prendas, ropas 6 Inflnldad de objetos, todo 
muy barato; en Anunas n. 84, entro Galiano y San 
Nicolás. 7689 8 28 
BE lÁOOIMIi 
E n cien centenes. 
Ganga.—Una caldera propia para una lancha ó 
paralo q ic quiera aplicarse, nueva, sin uso, horizon-
tal, do 18 á 20 caballos de fuerza, 6 piós 3 pulgadas 
inglesas de largo por 5 piós de diámetro, con uu gran 
donkl de 5 piós de largo por 27 pulgada» diámetro, 
plaucbas aceradas de 10 milímetros oon 70 fluaos 
de latón de dos pulgadas, dobles costuras de re-
maches. Luz 42, frente á Belén, ae puede ver y tra-
tar. 7969 4-4 
S E V E N D E N 
una máquina de vapor de 10 caballos y todos los en 
seres de una dulcería; además se alquila el local don-
de está montada, si le conviene al comprador. Nor-
te nómero 279, impondrán. 7901 4 3 
m m 
\ 10$ DOLORES , REÍHRDOS 
I S W p p R E f t í O í t e s HE 10$ 
\ K E í } $ Í R U O Í 
^JODHS fflRnACIAS yDROGUIRIAS 
Se halla, do venta on toda* 
laa buena» / a r m ó c i a s . 
PBIPAHADO POR BL 
SEÑOR 
farmacéutico de primera o/ase de PA RISÍ 
posée i Is vez los principios activos 
. del aceite de HÍ3 A DO do BACALAO, 
Ly las propiedaden terapéuticas de las 
l preparaciones alcohólicai. — Produco 
; un efecto notable cu las penonas, cuyo 
cstómaRo uo puede soportar las sus-
tancial crasas. Este vino, asi como el 
aceite do HIGADO de BACALAO, 
l es u> pruderoso remedio contru IM 
\ «nfermedades siguientes : 
ESCRÓFULA, RAQUITISMO, LSZXlX. 
CLOROSIS. BRONQUITIS 
y en general contra todas 
j las ENFERMEDADES del PECEO. 
MAQUINA DE IZAR 
Se vendo una cou fjerza de S caballos, 2 sierras clr 
culareflcon mesas fuw.jlas y [•timantaclón automáti-
ca, varias máquinas de vapor liaxCer y do gas de to-
dos f ibricantca. Taller de maquinarla, Obrapía es-
quina á Cuba. 7931 4 íl 
S E V E N D E N 
por uo necesitarse los enseres de una fábrica de dul-
ces como son: 8 pailas de cobro y otras de hierro, 1 
prensa para jilea, una máquina de rallar y mnllllud 
e enseras, todo eu $75 ó se detallan. Vule el triple, 
luformar: n en S. Lázaro 3-16, A. 7835 5 2 
T A B A C O E N R A M A 
Se vended 30 tercios de las n ejores V< j) is de Ja-
ruc- ; pueden verse y examinarse «n Villegas 99, 
muableiía de C. lietancocr», 
7908 4 3 
A L I W E M T O 
G1E ñTQ Y 2 ¡8 FÁlü O LE )í 
bar&'i: UK MM r 
C O N V A L E C H N T E S 
S B V E N C E 
uu botillo caballo dorado indio, manso y maeasio de 
coebe. Prodo 99, 
974 6 4 
Umm 
SB VENDEN DOS DUQUESAS EN BUENAS condicicnos, con tres hermosoí ci.ballos criollos y 
«ue limoneris. Puedan veri^ de 6 á 11 de la mafiat a 
calle del Hoípital u. 5, ae venden en un módico pre-
cio por tener su du(ñ 'quo ausentarse para la Pe-
iiíasola Lo miamo únamela qao las dos jautas 
8076 4 6 
B E V E N D E N 
dos faetones, dos milor^a y un tlibuiy. Todo se da 
barato. S.in Miguel 222 & todas horas, 
8073 4 6 
POR NO NECESITARLO SU DUEÑO SE vende un tilbnry de construf ción francesa he-
cho en el pais, en m iy buen estado, casi de vuelta 
ontera, encairila, y se da en proporción En la ca -
lle de las Virtudea entre Prado y Zalueta, cediera, 
se puede ver ó informarán. • 8015 4-5 
S E V E N D E 
un cabriolé de doa ruedas casi nuevo, mu/ ligere; 
se da eu muy l'ueaa proporción, Vívora 489. 
8029 4-5 
O J O . 
Se venden 1 faetón, 1 tilbury, 1 gaagaita, 1 Mi 
lord, Se pueden ver á todas hor »» en Campanario 
231; todo re da barato, 7925 4- 3 
J U N T O O S E P A S A D O 
se vende uu tren compuesto de cuatro inagolflcos co 
ches, diez caballos criollos, toaeatros de tiro, con sus 
correspondientes arreos. Se puedan ver do (i á 10 de 
la mañana. San Rafael 137 7907 4-3 
S B V B N D E , . ^ 
juntos ó separados uu tilburi am^iicano en muy buen 
asUdo, un caballo americano, sano y do buenas con-
diciones; dos limoneras y uu carruaje americano de 
cuatro aaiectoa, ea de mucho gusto y de muy poco 
uso. San Rafa«l 148, entre Lucena y Marqués Gon-
zález. 7912 8-3 
EN 25 CENTENES, UN TILBURY-FAETON Je cuatro aaienloa y fuelle corrido con arreos 
para un caballo. En 45 ceutenes otro mucho mejor. 
En 40 centenes un milord de uso, muy fuerte. Un 
tilbury americano de 3 aBientos y »alentó' trasero de 
(juita y pon, Ea de vuelta entera. Un cabridet fran-
cés de doa ruedas casi nuevo. Varios coapea de uso, 
casi regalados. Un milord casi nueyo, marca Conr-
ttllier. Duquesas, milores y faetones nueva Salud 
Lúm. 17 7825 5 2 
S E V E N D E N 
dos tílburis do dos y cnatro vueilas. San Ignacio 37, 
eMiuina á Sol, 7840 8 2 
MENOS í ^n llttmttUtb y salido milord en... $550 
T)1?T J ' * !' '* " »»• • 900 
COSTO 1 „ faetón francés última moda... 530 
' l ,, n n » »• -•• 638 
Todos ligeros y de novedad Teniente R-v 25, 
7692 26-28 Jn 
Se alquila en 6 centenes 
la casa Cuarteles n, 11, compuesta de sala, come lor, 
tres cuartos v cecina: la llave en el n. 9: darán razón 
en el teatro do Albisu Juan Azcue. 
7887 4-3 
aiuc'blon ó -̂ n olloa en precio módico 
8058 4-5 
yiripíies ntímero I -
Se alquilaii hbbitgcionoa allaaybi jaa vhta á la 
callo, muy frescas, baños de ducha á todas horas. 
8028 4-6 
Se alquMa la hermosa casa-quiuta situada en ei ba-rrio de la Lisa n. 21, Marianao, á diez minutos de 
diatmeia díl paradero de dicb) nombro: la casa tiene 
Ci-modidath a para una exte.r.ía íVnilia y pi-r su poei-
c:ón o. erif.uíntra en nn lugar muy higiéolc". y salu-
dable: se da mnv barata. Ancha del Norte 237. 
7893 8 3 
da primeri clase para toda claeo de cultivos, con 
2i cabtlleiíaa, iumedl'.to á la Haban por cilz>ida, 
p.ir lo quo es i.\mej jrubla para teaer vacas de esta 
blo. Tarcbié i otro de l i catiallerías Tratará su 
dueño de 11 á 12 Compostela 163. 8092 4 6 
POR ARREGLAR UN NEGOCIO, SE VEN-dcn varias easis bien situabas en esta ciudad: u-
na en Teniente-Rey eu $15 000; otra en Riel*, en 
$16 000. otra c i Ciir .z-o bu $9,000; otra en la cal-
zada del Moute on $8,000; otra ea Prado en $20;000; 
y otra ei Egi;lo en $7 000 l u í ma rá i tratará su 
dueño Comperteli 163 le 11 á 12, 8Q93 4 6 
na faetón nuco con cabsl o y lodos BUS arrees junto 
ó separado Jesús Peregtino n. 33. 
7581 ;5 Ja 
NEURASTENIA, ABATIMIENTO moral ó ftalco, ANEMIA, FLAQUEZA 
CONVAI-ECENCIA, ATONIA GENERAL, FIEBRE DE LOS PAISES CALIDCS. 
DIARREA CRONICA, AFECCIONES DEI. CORAZON, Be curan radicalmente coa 
e l ^ S X s E S S Z I E S , 
e l • % r x m < & 6 l a 
.Premios Mayores f 3 ^ » ^ ModallaB do Oro 
l i s Diplomas de .Honor J ^ , S Medailas da .Platal 
T O N I C O S RECONSTITUYENTES 
PODEROSOS REGENERADORES. QUINTUPLICANDO LAS FUERZAS,"* DIGESTION Depósito» en LA HABANA, «•» <'.i*a ,te< JTOfrE SAMMA 
Y EN TOUAB LAH FARMACIAS 
A C E I T E 
Puro da Hígados Frescos de Bacalao 
E l más activo^l más agradable 
y el más nutritivo. 
Con los Hipoíosfitos di Caí y do Soda 
beltciosa Cremapro^aia tan ti AoeiteHOCO 
pira tai peruosi que no pueden tomar el aceite 
yuro. Sirve de golosina i les nifloi. 
Curan A N E C I A , T I S I S , R A Q U I T I S M O , E S C R Ó F U U A , «te. 
El Aceite Boao ©a recetado por loa p r imeros m ó d i c o s dol 
m u n d o desdo hace medio s iglo. 
(FraseesTRIAKQULARES)Farmacia HOQQ,2, ilueCcttlflllone,PARIS, Y JTARUACUI. 
1 
1 
e r i a 
P A R A C O N S E R V A R 
el Cabel lo perfectamente l impio 
p a r a P e r f u m a r l o 
p a r a F o r t i ñ c a r l c 
n o h a y l o c i ó n q u e 
s e a s u p e r i o r 
a l a l o c i ó n 
LtOha 
I P e i r - i s 











NEUnOSINE GRANULADA - NEUROSINE EN OBLEAS 
Esta praparación, que puedo ser tomada sin peligro alguno, ha dado, 
leí poco tiempo de su descubrimiento, resultados maravillosos, como lo comprueban certificados a niillareb 
GHASSAING y C«, 8, av. Victoria. Depósitos en ta Habana ( JOSÉ BARRA y nn todns Fnrmnc 
uebiliüza general, 
Dolores de cabeza, 
Nevralgias, 
Doproslón del sistema norrloso. 
So aiijDilu le casa de tras pisos, calle del JJiratillo letra B, propia para toda clase do establecimien- f 
toa por su pri xicaidad i la Aduana, al muelle, y á la i 
Lonja da víveres y está en el centro ñel niej.;r pna- } 
ta comoroiVi iLlormatáu Bernaza n, 36. 1 
7935 6-3 ? 
TAUSfMW DE BELLEZA* 
DauD PERFUME DELICIOSO, pn Manguear; suavizar «i cctls 
HOÜBIGANT, Perfumista eu P A R I S 
. J 
